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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos de la 
reglón del Nor te y cielo con nubes, frío. Tempera tura : 
m á x i m a de ayer, 17 en Cas te l lón , Alicante, Sevilla, 
Huelva y A l m e r í a ; m í n i m a . 4 bajo cero en León y 
Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 11; mín ima , 3. 
(Véase en quinta plana el Bo le t í n Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D . , „ , . , . . , 2,50 pesetas ai mea 
P R O V I N C I A S * . ! 9'00 Ptaa- t r i m e s t r e 
F A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.72S S á b a d o 81 de enero da. 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 — R e d . y A d m ó n . . C O L E G I A T A , 7 — T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
Dec la raba Henderson, a l c l a u s u r a r l a r e u n i ó n del Consejo de l a Sociedad de 
las Naciones, que todos los consejeros " p o d í a n sent i rse o rgu l losos" del t r a b a j o 
realizado. L a frase acaso parezca p r o t o c o l a r i a . Es r a r o que el pres idente de una 
A s a m b l e a confiese res ignadamente el f racaso y sea incapaz de t e j e r con u n 
poco de buena v o l u n t a d u n a o r a c i ó n o p t i m i s t a . Pero h a y que reconocer en este 
p u n t o que, en efecto, el ú l t i m o Consejo ha s ido uno de los m á s f r u c t í f e r o s p a r a 
el p o r v e n i r del o rgan i smo g i n e b r i n o . P o r u n a n i m i d a d ha sido condenada u n a 
po tenc ia i m p o r t a n t e que cuenta con a l ianzas poderosas. E s t a n a c i ó n h a acep-
tado el f a l l o y se ha c o m p r o m e t i d o a r e n d i r cuentas de su c u m p l i m i e n t o en l a 
r e u n i ó n venidera . Y estos hechos d i cen m á s en f a v o r de l a eficacia y del pres-
t i g i o de l a Sociedad de las Naciones, que l a serie i n n ú m e r a de discursos, T r a -
tados y es ta tu tos aprobados en once a ñ o s de asambleas y d é debates. H a y l a 
d i fe renc ia que separa a l a p a l a b r a de l a a c c i ó n . Y los pueblos no ap lauden los 
discursos sino como p r e l i m i n a r e s de l a a c t i v i d a d . P o r eso e l Consejo de l a So-
ciedad estaba a l borde del d e s c r é d i t o . Y por eso, en Ginebra , s e ñ a l a b a n algunos 
elementos p o l í t i c o s el d í a en que se a p r o b ó el f a l l o sobre los sucesos de A l t a 
Silesia, como "una fecha g rande" . 
Nues t ros lectores conocen y a e l p r o b l e m a que se d i s c u t í a . Se t r a t a b a de los 
a t ropel los electorales de que f u é v í c t i m a l a m i n o r í a a lemana en Polonia . E l 
Consejo ha dado l a r a z ó n a los alemanes d e s p u é s de escuchar los alegatos de las 
dos par tes y l a d o c u m e n t a c i ó n r e m i t i d a . P o l o n i a se comprome te a cas t iga r a los 
culpados, a r e p a r a r los per ju ic ios y a e v i t a r en l o sucesivo las relaciones de l a 
a u t o r i d a d con las asociaciones rab iosamente nac iona l i s tas que se h a n disting^ui-
do por sus desafueros. De estas promesas, como del resu l tado de las i nves t iga -
ciones jud ic ia les emprendidas d a r á cuen ta a l Consejo de l a Sociedad de l a s N a -
ciones en l a r e u n i ó n de m a y o l a r e p r e s e n t a c i ó n polaca. 
E v i d e n t e m e n t e esta condena aceptada p o r e l Gobierno de P o l o n i a s e r v i r á 
p a r a m e j o r a r l a s i t u a c i ó n en A l t a Si lesia y d i s m i n u i r á l a pers is tencia enojosa con 
que los inc identes ai tosi lesianos exc i t aban l a t i r a n t e z de relaciones entre las po-
tencias de E u r o p a . Pero l a i m p o r t a n c i a del f a l l o t rasciende del p l e i t o que l o 
ha ocasionado. Conviene s u b r a y a r an te t odo que por u n a vez, en u n p l e i t o e m i -
nentemente p o l í t i c o , el Consejo no se ha d i v i d i d o en bandos, a l ineados en de-
fensa del a m i g o de h o y o del a l i ado de m a ñ a n a . H a examinado l a causa, h a 
o ído a los abogados y h a d ic t ado una sentencia que a m p a r a a los d é b i l e s . Se h a 
mos t rado , en suma, j u s t o y eficaz h a s t a d ó n d e cabe que l o sea u n o rgan i smo 
desprovis to de fuerza m a t e r i a l . Vale , pues, l a pena r e sa l t a r esta n o t a o p t i m i s t a 
que ofrece l a r e u n i ó n de l Consejo en m o m e n t o s t a n d i f í c i l e s p a r a l a s i t u a c i ó n 
In te rnac iona l , cuando los m i n i s t r o s de las c u a t r o grandes potencias se h a n 
c r e í d o obl igados a p u b l i c a r una d e c l a r a c i ó n c o m ú n p a r a desmen t i r las ame-
nazas de g u e r r a . Porque es evidente que e l aumen to de p r e s t i g io de l a i n s t i t u -
c i ó n i n t e r n a c i o n a l es u n d ique m á s c o n t r a los pe l ig ros de c o n f l a g r a c i ó n que 
hace p resen t i r el estado de e s p í r i t u de muchas naciones. V é a s e s i n o l o o c u r r i d o 
en la C o m i s i ó n de Es tud ios Europeos y l o que sucede en e l p r o b l e m a del 
desarme. 
L a C o m i s i ó n europea o b r ó p r u d e n t e m e n t e a l l i m i t a r su a c t i v i d a d a u n solo 
problema, el de m á s u r g e n c i a q u i z á de los que t iene planteados E u r o p a : el 
c r é d i t o a los p a í s e s ag ra r ios a r ru inados l i t e r a l m e n t e por l a baja de precios. Pero 
l a m a r c h a de las discusiones y l a a c t i t u d de los Estados, en cuan to se p l a n t e ó 
u n p rob lema p o l í t i c o , i n d i c a n que l a d i v i s i ó n de nues t ro con t inen te en dos c a m -
pos rivales, s i no enemigos, pers is te y se agudiza . C o n u n a con t inu idad d i g n a 
de aliados cordiales, que no e x i s t i ó en t i empos de l a T r i p l e A l i a n z a , hemos v i s to 
a I t a l i a , A l e m a n i a y R u s i a en el m i s m o bando, f ren te a F r a n c i a y sus al iadas 
ante una I n g l a t e r r a recelosa y irnos neu t ra les desorientados. 
Y esta pers is tencia en l a d i v i s i ó n es q u i z á l o que m á s ob l iga a destacar los 
hechos que robustecen el p r e s t i g i o de las ins t i tuc iones in ternacionales , capaces 
de defender l a paz. N o hemos esca t imado las c r í t i c a s a l a Sociedad de las N a -
ciones, aunque muchas veces m á s que a l p r o p i o o rgan i smo conviene d i r i g i r l a s 
a los p a í s e s que l o cons t i tuyen . N i t a m p o c o hemos dejado de s e ñ a l a r los r ies-
gos que l a l u c h a de ambiciones y l a f a l t a de buena v o l u n t a d de muchos Es tados 
ofrecen a los pueblos que, como e l nuest ro , s ó l o piensan en su desar ro l lo p a c í -
fico y en co laborar con los organizadores de u n mundo me jo r . P o r eso queremos 
poner de rel ieve que este mes de enero h a s ido en Gineb ra a lgo m á s que una 
s u c e s i ó n de reuniones de t r á m i t e , de d isputas s i n sen t ido o de ap lazamien to 
resignados c o m o los que d u r a n t e a ñ o s h a n desviado l a a t e n c i ó n de l m u n d o . 
Porque a d e m á s se h a fijado l a fecha de l a Conferencia del desarme. N o somos 
op t imis tas respecto a este p rob lema , pero l a d i s c u s i ó n es p re fe r ib le a l abandono 
y a l reconocimiento del fracaso. 
LO DEL D I A 
Ahora, el decreto 
La declaración ministerial fué aprobada por 54 votos de mayoría. 
312 diputados a favor y 258 en contra. 
P A R I S , 3 0 . — L a C á m a r a de D ipu t ados 
ha aprobado p o r 312 votos c o n t r a 258 l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l de l nuevo Go-
bierno. 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l dice que e l 
Gobierno l a m e n t a no haber podido rea-
l i z a r l a obra de a m p l i a in t e l igenc ia que 
deseaba p a r a l l e v a r a cabo l a l abor que 
el p a í s espera, aunque hace constar con 
s a t i s f a c c i ó n que l a ú l t i m a cr is is ha t r a í -
do consigo un p r o g r a m a pos i t ivo , en e l 
que deben colaborar todos los r e p u b l i -
canos. 
" F r a n c i a — a ñ a d e el documento—segui -
r á desarrol lando s u p o l í t i c a de paz y o r -
ganizando é s t a m e t ó d i c a m e n t e e n e l 
mundo, con a r r e g l o a sus p r i n c i p i o s de 
seguridad y al ianzas. De acuerdo con los 
d e m á s Gobiernos, p r o c u r a r á buscar u n 
l í m i t e e q u i t a t i v o p a r a los a rmamen tos . " 
E l Gobierno d e f e n d e r á las leyes la icas 
y entiende considerar este aspecto de l a 
e n s e ñ a n z a , no desde e l p u n t o de v i s t a 
p o l í t i c o , sino desde el p u n t o de v i s t a so-
c i a l . T a m b i é n se propone a y u d a r a las 
clases t r aba jadoras po r med io de los se-
gu ros f oc ía les , c o n s t r u c c i ó n de casas ba-
r a t a s y medidas de o rden san i ta r io . 
L a d e c l a r a c i ó n min-sLer ia i msiste en 
l a necesidad de vo ta r , e n t i s m p o ú t i l 
eü presupuesto, equ i l ib rado s in n i n g ú » 
nuevo impues to y de t e r m i n a r r á p i d a -
m e n t e l a d . s c u s i ó n sobre e l p l a n de " u t i -
l l a j e " nac iona l , rea l izando e l '•equipe-
m e n t " de las colonias. T a m b i é n h a y que 
defender l a a g r i c u l i u r a en su p roduc-
c i ó n , asegurar l a j u s t a r e m u n e r a c i ó n a 
toa a g r i c u l t o r e s y secundar las i n i c i a t i -
vas encaminadas a perfeccionar las o r -
ganizaciones coaectivas de p r o d u c c i ó n , 
a s í como t a m b i é n asociar es t rechamen-
t e e l esfuerzo de l a o r g a n i z a c i ó n eu-
ropea a la empresa de Ginebra . Deben 
igua lmen te adoptarse las medidas ne-
cesarias p a r a p ro t ege r e l ahor ro . 
L a d e c l a r a c i ó n te ionina i n v i t a n d o a 
l a C á m a r a a ayuda r al Gobierno p a r a 
r ea l i zaz r en l a concordia su p r o g r a m a 
cons t ruc t i vo , idea l i s ta y p r á c t i c o , apar -
t á n d o s e de las luchas ent re los p a r t i -
dos. 
D e s p u é s del comuni s t a C a c h l n hiao 
uso de l a p a l a b r a R i c h a r d , r ad i ca l so-
c ia l i s ta , quien c r i t i c a a l Gob-emo por 
eu c o m p o s i c i ó n , s u p r o g r a m a y su m a -
y o r í a , y r eprocha en t é r m i n o s vehemen-
tes a L a v a l s u procedencia social is ta . 
P a u l Faure , socialista, h a b l ó a con-
t i n u a c i ó n y se complace en c i t a r a n t i -
guos discursos de L a v a l en los cuales 
• c o m b a b t í a e l b loque nac iona l . 
Fo rgeo t , r epub l i cano social is ta , se 
p r e g u n t a a i e l Gobierno p o d r á d u r a r 
bas tante p a r a que el presnupuesto sea 
aprobado y r e a l zado el p r o g r a m a de 
u t i l l a j e nac iona l . L a s m a y o r í a s l l amadas 
ó e u n i ó n nac iona l , a ñ a d e , h a n perd-do 
t an to , que un Gobierno que se apoye 
sobre e l l a e s t á a merced del g rupo co-
m u n i s t a y de algunos d iputados del 
centro . 
¿ N o h a y en el c e n t r o — p r e g u n t a — o t r a 
m a y o r í a posible pa ra sostener una p o l í -
t i c a ex te r io r de paz e i n t e r i o r e c o n ó -
m i c a ? E l p r o b l e m a en ei ex t e r io r con-
siste eu saber sd h a de darse c r é d i t o 
a los acuerdos de Loca rno o h a de ape-
larse a l a fue rza de las a rmas . Creer 
en l a p r i m e r a p o l í t i c a t iene sus p e l i -
gros, pero no es m e n o r e l que supone 
el ser p a r t i d a r i o de l a segunda. 
Discurso de Laval 
L a v a l sube a l a t r i b u n a y recuerda 
que Se h a esforzado en efectuar una 
a m u l i a c o n c e n t r a c i ó n , pero que por dos 
veces se ha encontrado f ren te a exc lu -
s iv ismos . 
E l Gobierno del cen t ro de que h a h a -
blado F o r g e o t n o p o d í a c o n t a r con el 
apoyo de los amigos de M a r í n . P o r l o 
t an to , e ra necesario u n Gobierno p a r a 
que e l presupuesto fuera votado, p a r a 
que t a m b i é n lo f u e r a el p l a n de u t i l l a j e 
nac iona l y pa ra adopta r m e d i d a a fin de 
contener e l pa ro forzoso. H e t r a t a d o de 
rea l i za r l a i n t e l i g e n c i a no t a n dif íc i l en 
lo que se refiere a l a p o l í t i c a ex te r io r , 
puesto que é s t a c o n t i n u a r á con B r i a n d , 
pero e ra mucho m á s dif íci l en cuanto a 
la p o l í t i c a i n t e r i o r se ha t r a t a d o de com-
b a t i m o s en lo que se refiere a l a c u e s t i ó n 
del l a ic i smo. N o se t r a t a de d i s c u t i r el 
l a i c i smo del Es tado y de l a s Escuelas, 
y a que el l a i c i smo no puede ser obje to 
de d i s c u s i ó n . Solamente se t r a t a de l ca-
r á c t e r g r a t u i t o de l a e n s e ñ a n z a secun-
d a r i a y ú n i c a m e n t e es necesario tener en 
cuenta las modal idades de l a a p l i c a c i ó n . 
Y o deseo vehementemente que pueda l l e -
karse a da r l a e n s e ñ a n z a secundar ia y l a 
super io r a los h i jos de f a m i l i a s in f o r -
tuna . 
H e compuesto u n G o b i e r n o — a ñ a d e — 
no p a r a c o m b a t i r , s ino p a r a t r a b a j a r . E l 
p a í s necesi ta un Gobierno estable. Vos -
otros t e n é i s ahora l a f a c u l t a d de o l l e g a r 
a l a c r i s i s cont inuando l a l u c h a e s t é r i l 
de los pa r t i dos o, po r el con t ra r io , p rac -
t i cando con el Gobierno l a p o l í t i c a de 
t r a b a j o que espera el p a í s , a p o y a r l a 
ob ra de l Gobierno. 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n H e r r l o t , el cual 
dice que e l p a r t i d o r ad i ca l soc ia l i s ta se 
ha p o r t a d o lea lmente du ran te el desarro-
l lo de l a cr is is y r u e g a que el g r u p o r a -
d ica l soc ia l i s ta h a y a i m p e d i d o u n Gobier-
no de c o n c e n t r a c i ó n . E s t i m a que en l o 
que se refiere al c a r á c t e r de g r a t u i t o de 
l a e n s e ñ a n z a secundaria, el Gobie rno n o 
apor t a suficientes g a r a n t í a s , haciendo 
cons ta r que l o que se p l a n t e a es c l a r a -
mente u n a p o l í t i c a ; l a C á m a r a v o t a r á en 
p r o o en c o n t r a de u n Gobie rno de de-
recha. 
L a v a l contes ta brevemente y se da 
por t e r m i n a d o el debate. E l pres idente 
de la C á m a r a lee dos ó r d e n e s del d í a ; 
l a p r i m e r a , de , d e s c o n ñ a n z a en el Go-
bierno "que a g r u p a tocas las fuerzas de 
l a r e t a c c i ó n " , y o t r a de H e r r i o t p l a n -
teando l a c u e s t i ó n de l a e n s e ñ a n z a se-
c u n d a r i a 
L a v a l acepta l a orden del d í a presen-
t a d a p o r L a r g i e r , que expresa s imple-
mente la confianza de l a C á m a r a en e l 
Gobierno y p lan tea l a c u e s t i ó n de con-
ifianza. E s t a orden del d í a . pues ta a vo -
LtaciÓD. es aprobada por 312 vo tos c o n t r a 
258. , ^ ..-
E l Gobierno, p o r n o t a f a c i l i t a d a a n -
teanoche en e l m i n i s t e r i o de l a Gober-
n a c i ó n , se dec lara " f i r m e en su p r o p ó -
s i t o de n o r m a l i z a r l a v i d a cons t i tuc io -
n a l de E s p a ñ a " . M a n i f e s t a c i ó n q u e 
ap laudimos , si, como es preciso suponer, 
responde a l a v o l u n t a d decidida de i r a 
las elecciones en el p lazo f i j ado . N o c o m -
p r e n d e r í a m o s o t r a a c t i t u d . V i n o este Go-
b ie rno a l Poder, hace u n a ñ o , p a r a cum-
p l i r una m i s i ó n concre ta que c u l m i n a en 
l a convoca to r i a de l P a r l a m e n t o . Y re-
s u l t a r í a dif íc i l de concebir a estas a l t u -
ras u n cambio de r u m b o que las c i rcuns -
tanc ias d i s t a n de aconsejar. A l con t r a -
r i o . L o que se ve c l a ro es esa " i m p e r i o -
sa necesidad" de i r a las elecciones de 
que hab la l a n o t a de anteayer . 
A p r o b a m o s el contenido de é s t a en t o -
do l o que revela u n a d e c i s i ó n f i r m e y 
una e x p o s i c i ó n c l a r a de los problemas 
pendientes. Presc indimos de l a pa r t e po-
l í t i c a . E n rea l idad no e r an necesarias, 
po r p a r t e del Gobierno, esas observacio-
nes a los pa r t idos . Nosot ros , a l menos, 
lo entendemos a s í , y con ello responde-
mos a quienes nos p r e g u n t a n p o r q u é no 
hemos comentado l a a b s t e n c i ó n de los 
cons t i tuc iona l i s tas . S i n á n i m o de moles-
t i a p e r s o n i ü p a r a nadie, esa a b s t e n c i ó n 
nos parece u n episodio s i n I m p o r t a n c i a . 
L a segunda pa r t e de l a n o t a de Gober-
n a c i ó n se encarga de r educ i r el i n c i -
dente a sus verdaderas proporciones. Nos 
re fe r imos a l a r e l a c i ó n de problemas que 
e s t á n esperando l a r e u n i ó n del P a r l a -
men to . ¿ Q u é va len j u n t o a esa l i s t a los 
menudos cabildeos de t e r t u l i a ? "Presu-
puestos, cambios. E s t a t u t o f e r r o v i a r i o , 
Confederaciones h i d r o g r á f i c a s , r é g i m e n 
de concesiones h i d r o e l é c t r i c a s , Es t a tu to s 
m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l , r e v i s i ó n de dis-
posiciones de l a D i c t a d u r a , responsabi l i -
dades, consorcios, e n s e ñ a n z a . C o m i t é s 
p a r i t a r i o s . . . " 
Eso es l o que interesa a E s p a ñ a . Y 
todo eso e s t á s in resolver, pendiente de 
que las Cortes se ocupen de ello. ¿ C a b e 
v a c i l a c i ó n a lguna? L o urgen te es p re -
sentar le a l P a r l a m e n t o todas esas i m -
] po r t an tes pa r t idas . S i entonces se mos- | 
t r a r a incapaz de dar le a l p a í s l a solu-! 
cióí i que é s t e pide, e l Gobierno d e b e r í a 
d á r s e l a po r sí m i s m o . E n t r e t a n t o , nada 
m á s opor tuno que m o s t r a r inquebran ta -
¡ble f i rmeza . L a promesa ha sido has ta | 
aho ra constante y tenaz. F a l t a el hecho. | 
Y é s t e no puede ser o t ro que l a apa r i - i 
c i ó n en l a "Gaceta" del decreto convo-; 
cando las elecciones. An te s hoy que m a - ¡ 
ñ a ñ a . Veremos entonces q u i é n e s son losj 
que v o l u n t a r i a m e n t e se a p a r t a n de la j 
p o l í t i c a nac ional y el eco que despier-
t a en las masas su a c t i t u d . Lea lmente 
le decimos a l Gobierno que todas las v a -
cilaciones e i nce r t i dumbres no son m á s 
que u n ref le jo de las que a lgunos creen 
a d v e r t i r en él. E l decreto de convocato-
r i a e lec tora l t e n d r á , sobre su necesidad! 
y eficacia, la v i r t u d de despejar el a m -
biente. 
Ideai y autoridad 
E l eminente p o l í t i c o f r a n c é s M . T a r -
d i eu hab la a su n a c i ó n de l a necesidad 
de v o l v e r a encon t ra r dos bienes excel-
sos, inest imables, ú n i c a a d q u i s i c i ó n po r 
l a que puede ju s t amen te ofrecerse la 
sangre y los mi l lones consumidos en l a 
g r a n gue r ra . Idea l y au to r idad , son pa-
r a T a r d i e u esos preciosos bienes que 
aconseja a sus compa t r i o t a s v o l v e r a en-
c o n t r a r y re juvenecer en sus e s p í r i t u s , 
s i F r a n c i a ha de poder mos t ra rse en 
f o r m a , p a r a p rosegu i r su b r i l l a n t e h is -
t o r i a . 
N o h a y lenguaje m á s d igno de u n go-
bernan te ansioso de l evan ta r el a l m a de 
su pueblo, que é s t e de T a r d i e u . Sin un 
ideal , y s in una au to r idad , el pueblo de-
genera en ho rda y el Estado en f i cc ión 
carnavalesca. 
Es te lenguaje, s i n embargo, aunque 
d i r i g i d o al cuerpo de la n a c i ó n en ge-
ne ra l , no puede ser entendido p lenamen-
t e sino por aquellos elementos d i r ec to -
res que m á s de cerca p a r t i c i p a n en l a 
o b r a de l Gobierno. Es tos hombres son 
los que pueden pene t r a r en l a ve rdad 
enunciada e l a ñ o pasado p o r el mismo 
es tad is ta f r a n c é s en s u discurso de D i -
j o n , cuando ca l i f icaba l a c u e s t i ó n de la 
a u t o r i d a d como " l a e n t r a ñ a del proble-
m a p o l í t i c o " . P o r eso mismo, l a respon-
sab i l i dad de esos hombres a l obs t inar-
se e n no querer o í r t a l lenguaje es m u -
cho m a y o r que l a del pueblo. Y lo que 
decimos de l a a u t o r i d a d lo decimos t a m -
b i é n del ideal. S i los hombres de a r r iba , 
las clases d i rec toras , los responsables de 
l a m a r c h a del Es tado, no h a b l a n de idea-
les, an tes se ofrecen ent re tenidos en pe-
q u e ñ e c e s y pa r t i cu l a r i smos , su espec-
t á c u l o puede p r o d u c i r en l a sociedad 
efectos de p iqueta . S ó l o con idea l y con 
a u t o r i d a d se cons t ruye y se man t i ene el 
Es tado ; sus t i tu idos uno y o t r a p o r r u i n -
dades y avasallamientos., e l desmorona-
m i e n t o social es inev i t ab le . T a r d i e u ha-
ce u n noble papel en h a b l a r a sus com-
p a t r i o t a s de este m o d o . N o s o t r o s acon-
sejamos a los nuest ros que pongan el 
o í d o a l o que dice e l m i n i s t r o f r a n c é s . 
Los vinos españoles en Francia 
T e n í a m o s r a z ó n cuando defendimos l a 
p o s i c i ó n de E s p a ñ a f ren te a F r a n c i a , en 
e l m o m e n t o de suspenderse las conver-
saciones comerciales ent re los dos p a í -
ses. D i j i m o s que l a e x p o r t a c i ó n de v i -
;nos e s p a ñ o l e s e n 1930 h a b í a s u f r i d o u n a 
¡ m e r m a considerable a causa de l a l ey 
de p r i m e r o de enero de dicho a ñ o , a r r a n -
cada a l P a r l a m e n t o f r a n c é s p o r l a fuer-
za p o l í t i c a de los "v ignerons" . Y era 
¡ e senc i a l p a r a E s p a ñ a , a l p r o y e c t a r u n 
•nuevo convenio comerc ia l , que l a d a ñ o s a 
l ey f u e r a modif icada . 
E l oficioso " L e T e m p s " nos r e s p o n d i ó 
a f i r m a n d o que nues t ro aserto era e r r ó -
neo. " E s t á d e s c o n t a d o — e s c r i b i ó r o t u n -
•damente—que l a i m p o r t a c i ó n en F r a n -
c i a de v i n o s e s p a ñ o l e s s o b r e p a s a r á en 
1930 las cifras de 1929." 
E l t i e m p o y las c i f r a s invocadas t a n 
poco o p o r t u n a m e n t e p o r " L e T e m p s " 
nos d a n ahora l a r a z ó n . C o n c l u y ó 1930 
y en su t ranscurso hemos expor tado a 
F r a n c i a 1.200.000 hec to l i t r o s de v ino . E n 
¡1929, expor t amos dos mi l lones . Luego en 
¡1930 no hemos podido vender a F r a n c i a 
s ino poco m á s de l a m i t a d del v ino que 
¡n^s c o m p r ó en 1929. 
E n v i s t a del conc luyente resu l tado que 
nos b r i n d a n las c ifras , cabe i n s i s t i r en 
n u e s t r a e x c i t a c i ó n a l Gobie rno e s p a ñ o l 
p a r a que defienda n u e s t r a r iqueza v i n í -
icola, s i se r eanudan l a s conversaciones 
Manifestaciones del 
general Berenguer 
N o h a y p a r a e l G o b i e r n o m á s c a m i -
n o q u e e l d e l P a r l a m e n t o , e l e g i d o 
c o n l a m a y o r s i n c e r i d a d 
Las abstenciones no torcerán 
este propósito 
A PRIMEROS D E FEBRERO SE 
RESTABLECERA L A LIBER-
TAD DE PRENSA 
P a r a la Guardia civil 
Pesetas . 
Con obje to de conocer sus impres io -
nes a l cumpl i r s e e l an ive r sa r io de su 
adven imien to a l Poder, u n r edac to r n ú e s - _ 
t r o se e n t r e v i s t ó aye r t a rde con el pre- i D ; p e d ~ r o ' N ^ d " ^ ! ^ ^ 
sidente del Consejo de m i n i s t r o s . Es te D> Sergio 0 v a l l e p é r e z 
S u m a a n t e r i o r 735.474,20 
B . H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a • 25.000,00 
Cont ra tac iones e I n d u s t r i a s , 
S. A 1.000,00 
Pres idente del T r i b u n a l Su-
p r e m o y Sres. m a g i s t r a d o s 1.000,00 ¡ 
P e r f u m e r í a F l o r a l i a 500,00 
D . M a r i a n o R o d r í g u e z Pa te r -
na, de A l m a n s a . . . 100,00 
D . M a r i a n o V i l l a p e c e l l í n y 
s e ñ o r a 100,00 
D o ñ a Mercedes de B e r g a n -
za, San S e b a s t i á n 50,00 
D . A n t o n i o y D . M o d e s t o 
L l a r e n a 
C í r c u l o de Cazadores de San 
H u b e r t o , de C a s t e l l ó n 
D o ñ a Sara Sendagoi t ia 
U1ACM1EÍA FRANCESA Vil Aspectos de la vida 
A P K A R EL 
50,00 
se p r e s t ó amab lemente a responder a 
nues t ras p regun tas . 
— P r ó x i m o s a l l ega r—empieza d í c i é n -
donos—a l a m e t a que nos h a b í a m o s i m -
puesto en nues t ro compromiso con el 
p a í s , poco puede haber en n u e s t r a ac-
t u a c i ó n de que podamos a r r e p e n t i m o s , 
pues nues t r a o r i e n t a c i ó n no h a t en ido 
que cambia rse y nuest ros p roced imien-
tos nos h a n p e r m i t i d o vencer todos los 
o b s t á c u l o s que en nues t ro c a m i n o se 
presen ta ron . 
— ¿ Q u é e n s e ñ a n z a s obt iene del a ñ o 
t r a n s c u r r i d o ? ¿ C ó m o ve el po rven i r , se-
ñ o r Pres idente? 
— E l a ñ o t r a n s c u r r i d o s ó l o puede ca-
rac te r iza r se po r l a l a b o r p r i m o r d i a l de l 
t r á n s i t o de l a D i c t a d u r a a l a n o r m a l i -
dad cons t i tuc iona l , e n las etapas y con 
el r i t m o que las c i rcuns tanc ias h a n per-
m i t i d o . N u e s t r a l abo r g u b e r n a m e n t a l en 
o t ros aspectos t u v o que l i m i t a r s e a l a 
defensa de los intereses ma te r i a l e s ame-
nazados, y a l a a d a p t a c i ó n , en l a m e d i -
da de l o posile a las realidades, de l a 
copiosa l a b o r de l a D i c t a d u r a . 
¿ E l p o r v e n i r ? E l P a r l a m e n t o lo d i r á . 
— D u r a n t e su g e s t i ó n , ¿ h a p r e d o m i -
nado en su á n i m o el o p t i m i s m o o h a n 
pesado m á s los sinsabores? 
— H e sido s iempre op t imi s t a , aun re-
conociendo las grandes dif icul tades que 
h a b í a de vencer y que considero en g r a n 
pa r t e vencidas. Sinsabores, muchos . 
P r e g u n t a m o s t a m b i é n al presidente si 
p o d í a decirnos en q u é labor del Gobier-
no ha encontrado m á s dif icul tades, pero 
el genera l Berenguer rehuye l a contes-
t a c i ó n sonriendo. Le hab lamos de las que 
ac tua lmen te se p resen tan m á s agudiza-
das, como las que t i enden a i m p e d i r a 
todo t r ance l a c e l e b r a c i ó n de las elec-
ciones. Pero el presidente nos a t a j a d i -
c iendo: 
— D e c i d i d o a dar ese paso, no creo que 
puedan i m p e d i r m e que l o d é . 
— ¿ T i e n e a l g ú n o t r o camino el Go-
bierno? 
— N o h a y m á s camino que el del Par-
lamento , elegido con l a m a y o r s incer i -
dad, como el Gobierno se propone. 
D . Rafae l Saez M a r t í n e z , de 
A l m e r í a 
D . Pedro A g a p i t o Zueco, de 
E j e a 
D . J o s é Codinach , de San 
A c i s c l o ( O l o t ) 





A n t e s a p a r e c e r á l a G r a m á t i c a 
En la sesión de ayer explicó Petain 
varios términos militares 
E R A L A PRIMERA V E Z QUE 
ASISTIA 
P A R I S , 30.—Por vez p r i m e r a , t r a s l a 
solemne r e c e p c i ó n , el m a r i s c a l Pe t a in 
h a c o n c u r r i d o a una s e s i ó n de t r a b a j o 
en l a A c a d e m i a francesa. 
P a r a l a p r i m e r a e d i c i ó n del d icciona-
r io , los a c a d é m i c o s d e p u r a n y aqu i la -
t a n las definiciones. C o r r e s p o n d i ó el t u r -
no a l a p r e p o s i c i ó n " p a r " y el examen 
de los buenos y malos usos de l a m i s m a , 
no p a r e c í a d i v e r t i r m u c h o a l genera l . U n 
a c a d é m i c o d e b i ó comprender lo y p r o p u -
so que l a p a l a b r a pasa ra de nuevo a 
l a c o m i s i ó n . Pudo entonces P é t a i n ex-
p lanarse en el examen de palabras b é -
s ft i l icas o m i l i t a r e s , como "parada" , y l a 
7b».34i,iü |sesi6n ^ l e v a n t ó , dejando pendiente los 





Se reciben donat ivos en todos los B a n -
cos de esta Corte , y en los domic i l io s 
del duque de F e r n á n N ú ñ e z (San ta I sa -
bel, 40 y 4 2 ) ; m a r q u é s de A l b a y d a (pa -
seo del Cisne, 1 8 ) ; m a r q u é s de l a V e g a 
de A n z o ( G é n o v a , 28 ) , y conde de L i m -
pias (Maldonado , 2 5 ) . 
» » » 
B I L B A O , 29.—La s u s c r i p c i ó n p a r a l a 
G u a r d i a c i v i l asciende hoy a 139.250 pe-
setas. 
* « « 
V A L E N C I A , 3 0 — L a s u s c r i p c i ó n abier-
t a a favor de l a G u a r d i a c i v i l , alcanza 
y a l a c i f r a de 22.707 pesetas. 
U n a c a r t a a B a l d w l n a n u n c i a n d o 
q u e n o a s i s t i r á a l a s r e u n i o n e s 
d e l p a r t i d o 
Divergencias acerca de la cuestión 
de la india 
Lady Honston ofrece 100.000 libras 
para que Inglaterra luche en 
la Copa Schneider 
L O N D R E S , 30.—Todos los sucesos po-
l í t i c o s en que t a n fecunda se m u e s t r a 
I n g l a t e r r a en es Las semanas han queda-
do eclipsados p o r l a c a r t a de C h u r c h i l l 
— ¿ i n f l u i r á n en su d e c i s i ó n las abs- ja B a l d w l n , je fe del p a r t i d o conserva-
tenciones de los grumos p o l í t i c o s ? ¿ Y j d o r , a n u n c i á n d o l e que desde ahora en 
l a a c t i t u d de ios gfoóia i is tas? jadelante, no a s s i t i r á a las reuniones de 
— D e n i n g u n a manera . E l Gobierno %3 ex m i n i s t r o s del p a r t i d o , lo que equi-
convoca a elecciones confiado en que i a ' v a i e v i r t u a l m e n t e a separarse de los 
del p a r a í s o . 
U n a n o t i c i a sensacional p a r a l a h i s t o -
ria de l a l engua francesa comun ica ron 
los a c a d é m i c o s . P ron to , p robab lemente 
en m a r z o p r ó x i m o , se p u b l i c a r á el p r i -
m e r f a s c í c u l o , l e t r a s A - B , del D i c c i o n a -
r io , y antes h a b r á aparecido l a G r a m á -
t i c a comple ta . L e n g u a de t a n t o esplen-
d o r l i t e r a r i o , s e r á a l fin r eg lamen tada 
con c a r á c t e r o f ic ia l . 
L a Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , s i bien 
pos t e r io r a l a francesa, y fundada por 
Fe l ipe V , a semejanza de ella, h a c u m -
p l i d o m e j o r su m i s i ó n en orden a l a t a -
rea p r á c t i c a y á r d u a , y q u i z á p r i m o r -
d i a l , de r e g i r el i d ioma , de l i m p i a r l e , fi-
j a r l e y dar le esplendor. A l cabo del t i e m -
po, l a de este lado del P i r ineo , l i t e r a -
r i a y solemne, p ropu l so ra de l a buena 
l i t e r a t u r a , a ú n no ha dado remate a la 
ob ra que a b a n d o n ó l a r g o t i empo . L a 
nues t ra , en cambio, i n f a t igab le , no cesa 
de p u b l i c a r ediciones. 
E n t a l m i s i ó n , nuest ros a c a d é m i c o s 
no h a n t en ido que esperar l a exper ien-
cia f rancesa, como alude i r ó n i c a m e n t e 
don F ranc i s co R o d r í g u e z M a r í n , en cuan-
to se hab l a de a b r i r a l a m u j e r las 
pue r t a s de l a I n m o r t a l i d a d . Recuerda 
entonces el o r i g e n f r a n c é s de l a A c a -
d e m i a y sostiene m u y en serio que l a 
m u j e r debe l l e g a r p r i m e r o a la Acade-
m i a f rancesa que a l a e s p a ñ o l a . Espe-
remos a ve r c ó m o les v a a nuest ros co-
legas, dice jocosamente el g r a n enemigo 
de l a s a c a d é m i c a s , pero no parece que 
puedan v e r l o m u y p r o n t o . 
L o s franceses y a saben por E s p a ñ a 
c ó m o les v a a los d icc ionar ios y g r a m á -
t icas o f i c í a l e s , en manos de sus c r í t i c o s 
o de los a c a d é m i c o s f ru s t r ados . 
La victoria del Gobierno 
conservadores. 
E l m o t i v o de esta r e s o l u c i ó n reside en 
inmensa m a y o r í a del p a í s las desea, s i 
a lgunos se abst ienen o esta a b s t e n c i ó n 
alcanza a sectores p o l í t i c o s , l a respon-
sabi l idad de l a a b s t e n c i ó n s e r á de ellos, :do rec ientemente ent re C h u r c h i l l y s u j d a son d e ^ o t a d o ^ en seexiida o" v i v e n 
E l Gobierno L a v a l ha t r i u n f a d o e n su 
p r i m e r a b a t a l l a por 54 vo tos , v o t a c i ó n 
que m u e s t r a c ó m o los Gobiernos de cen-
t r o y derecha t i enen u n a m a y o r í a fue r -
las divergencias que se h a n m a n i f e s t a - te, m i e n t r a s los Gobiernos de Izquier -
pues el Gobierno no h a dado m o t i v o que 
lo jus t i f ique . 
— ¿ L l e g a r á el Gobierno a p l an tea r l a 
c u e s t i ó n de confianza a l ped i r al R e y 
el decreto de convoca tor ia ? 
— E l Gobierno, po r voz de su pres iden-
te, acaba de dar c o n t e s t a c i ó n a esta 
p r e g u n t a . 
Nos dice t a m b i é n el pres idente que el 
decreto de convoca to r ia s a l d r á en l a 
"Gaceta" s i n n i n g ú n re t raso en l a fecha 
anunciada . L a p ropaganda p o l í t i c a go-
z a r á de comple t a l i b e r t a d d u r a n t e el 
p e r í o d o e lectoral . 
— ¿ S e s u p r i m i r á l a censura? 
— E n los p r imeros d í a s de febre ro se 
r e s t a b l e c e r á l a l i b e r t a d de Prensa, des-
apareciendo l a censura. 
F i n a l m e n t e p regun tamos a l p re s i -
dente: 
— ¿ C ó m o ve usted l a s i t u a c i ó n en p u n -
to a l a c u e s t i ó n soc ia l y orden p o l í t i c o ? 
—Pers is te l a i n t e n c i ó n de p e r t u r b a r 
e l o rden p ú b l i c o , pero el Gobierno sigue 
de cerca estos p r o p ó s i t o s , y cuenta con 
elementos suficientes p a r a neu t ra l i za r los . 
je fe a p r o p ó s i t o de l a p o l í t i c a ind ia . 
C h u r c h i l l se m o s t r ó s iempre c o n t r a r i o a 
l a f o r m a en que se l l e v a r o n las negocia-
ciones con los indios y a los acuerdos 
tomados p o r l a Conferencia, m i e n t r a s 
que B a l d w l n , en una reciente dec lara-
c i ó n en l a C á m a r a de los Comunes se 
m o s t r ó confo rme con todo lo negociado. 
L o s p e r i ó d i c o s se p i e rden en con je tu -
unos d í a s con v i c t o r i a s de seis a siete 
vo tos . 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l h a sido 
conc i l i adora . Se so l i c i t a e l apoyo de t o -
dos p a r a las obras de u r g e n c i a que na-
da t i e n e n que v e r con las diferencias 
i d e o l ó g i c a s . E n cuan to a é s t a s , t iende 
t a m b i é n a conc i l i a r i a s o a a p a r t a r l a s . 
E n l a c u e s t i ó n de e n s e ñ a n z a , s i no se 
ras respecto a l a conduc ta f u t u r a de da p l ena s a t i s f a c c i ó n a las derechas, cu-
C h u r c h i l l . Unos aseguran que se u n i r á yos ó r g a n o s p e r i o d í s t i c o s a ú n apoyan-
a l o r d Bo the rmere y l o r d Beave rb rook en Ido a l Gobierno exponen sus reservas, l a 
su p a r t i d o del I m p e r i o , m i e n t r a s que ¡ d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l es opuesta a l a 
o t ros l l egan a decir que h a b r á una apro- escuela ú n i c a y a l m o n o p o l i o es ta ta l . 
x i m a c i ó n ent re S i r O s w a l d Mosley, el f a -
moso a r i s t ó c r a t a rebelde de los l abor i s -
tas, y el ex m i n i s t r o de Hac ienda . 
El conflicto textil 
pues anunc ia que s o s t e n d r á l a l i b e r t a d 
de e n s e ñ a n z a y el respeto a los dere-
chos de las f a m i l i a s . " E l Gobierno es-
t i m a — d i c e — q u e s in a t e n t a r a l a l i b e r -
t a d de e n s e ñ a n z a y respetando los dere-
chos de las f ami l i a s , el acceso de todos 
los n i ñ o s s in d i s t i n c i ó n de f o r t u n a y ba-
j o l a sola c o n d i c i ó n de su in te l igencia 
L O N D R E S , 30.—Nada menos que c in -
co m i n i s t r o s , Macdona ld , Henderson, 
Clynes, Greenvood y M i s s Bondf ie ld h a n . 
estado ocupados duran te todo el d í a de ¡Y de s u t r aba jo , debe es tar asegurado i que u n a v i d a r e g u l a r es l a p r i m e r a con-
h o y en poner de acuerdo a pa t ronos y l p a r a todos los grados de l a e n s e ñ a n z a " , jd ic ión p a r a u n t r a b a j o efect ivo, el A y u n -
por K . L O R E N T E D E N O 
L a l abo r que ha de r ea l i za r l a U n i -
vers idad puede expresarse en u n a f r a -
se: C o n v e r t i r a los es tudiantes en c i u -
dadanos inte lectuales ; entendiendo p o r 
ciudadano i n t e l ec tua l a l h o m b r e de es-
p í r i t u elevado p o r el estudio, provis i to 
de u n caudal de conocimientos especia-
les, que le f a c u l t e n p a r a el e jercicio do 
una p r o f e s i ó n y dotado de u n a ouiLUiraf 
genera l que p e r m i t a a cada uno d a r s # 
cuenta en sus l ineas generales de l o é 
problemas que ocupan a los d e m á s . 
E l ini teiectual a d o p t a r á ante los p r o -
blemas de l a v i d a una a c t i t u d especial . 
P r o p o n d r á p a r a ellos soluciones con j u s -
t i f i cac ión m á s elevada que sus conciu-
dadanos. E s t a ven ta j a s e r á debida en 
p r i m e r t é r m i n o , a i a m a n e r a especial de 
enfocar las cuestiones que en é l h a y a 
creado el estudio, y accesoriamente a 
ios conocimientos que posee. L a r a z ó n 
es obvia . E l i n t e l ec tua l p o d r á tener en 
u n m o m e n t o de te rminado menor cono-
c i m i e n t o de u n asunto, que o t ro c i u -
dadano cualquiera , pero l a f o r m a espe-
c i a l en que h a sido c u l t i v a d a su f a c u l -
t a d de racaocináo , le p e r m i t i r á , dedican-
do su a t e n c i ó n a ese problema, d o m i -
n a r l o m á s p rofundamente , y a que po-
see u n a rma , s u m i n i s t r a d a p o r l a U n i -
vers idad : l a cos tumbre de es tud ia r con 
a r r e g l o a m é t o d o s cie- i t í f ioos . Y con 
esto no quiere decirse qxie todos los i n -
telectuales h a y a n de op inar del m i s m o 
modo acerca de u n asunto. S i en cues-
t iones c i e n t í f l c a s , b ien oirounsori tas , es-
pec ia l i s tas capaci tados pueden defen-
der tes is d i s t i n t a s y aun con t r ad i c to -
rias, y esto a nadie e x t r a ñ a , ¿ c ó m o 
p o d r á e x t r a ñ a r que los intelectuales en 
cuestiones en las cuales n i n g u n o es es-
pec ia l i s ta o só lo lo s o ñ irnos pocos, m a n -
t e n g a n opiniones d i ferentes? N o s e r á 
c o m ú n a todos ellos m á s que l a a l teza 
de m i r a s , el deseo de o b r a r con a r r eg lo 
a r a z ó n , la f a l t a de apasioiaamiento, l a 
impemsonalidad en e l j u i c i o y el respe-
to a l a o p i n i ó n ajena. E l c a r á c t e r i n -
te lec tual puede adquir i rse o ie r tamente 
só lo con el estudio, pero m á s f á c i l m e n t e 
si se v i v e en u n ambiente apropiado, 
en u n a c iudad universr i tar ia o, dicho de 
o t ro modo, in te lec tua l , de las que puede 
se rv i r de modelo Upsala , uno de los m á s 
pintorescos lugares de Suecia. 
El universitarismo de Upsala 
U n a ojeada a l p lano de U p s a l a nos 
m u e s t r a y a l a na tu ra l eza de l a c iudad. 
E n é l se encuen t ran marcados unos 
cuantos edificios p ú b l i c o s , que semejan 
centros de a t r a c c i ó n en to rno a los 
cuales se a g r u p a n las menudas v i v i e n -
das pr ivadas . A e x c e p c i ó n de l a Cate-
dra l , de l cas t i l lo y de l a ig les ia de San-
t a E r i k , todas las grandes edificacio-
nes per tenecen o dependen de l a U n i -
versidad, ei H o s p i t a l c l ín ico , los I n s t i -
tu tos de Z o o l o g í a , de F i s io log ia , F í s i -
ca y Q u í m i c a , etc., los Clubs es tudian-
tiles, l o s Gimnasios, liceos, escuelas po-
pulares, etc., todo h a surg ido al ca lor 
de l a Un ive r s idad . Y t a m b i é n la v ida 
de l a c iudad g i r a en t o m o a ella. L a s 
é p o c a s de clases y de vacaciones son 
las de a n i m a c i ó n y de reposo de Upsa la . 
E n i n v i e r n o hay en las calleg a n i m a c i ó n 
y m o v i m i e n t o , m i e n t r a s que en verano 
puede recorrerse en pleno d í a med ia 
c iudad s in encon t ra r m á s de una do-
cena de personas. U p s a l a sim l a U n i v e r -
sidad no p o d r í a v i v i r y q u e d a r í a en cor-
to plazo reducida, a u n ins ign i f i can te 
v i l l o r r i o . E l n ú m e r o de habi tan tes su -
fre u n a oscü lac íón anua l considerable. 
De 30.000 en n ú m e r o s redondos en m -
v i e m o pasa a 25.000 en verano . Y en 
t o m o a esos m i l l a r e s de estudiantes se 
han desar ro l lado l a i n d u s t r i a y el co-
merc io de t a l f o r m a que h a adqu i r ido 
Upsa l a una f i s o n o m í a c a r a c t e r í s t i c a i n -
i m i t a b l e y en c i e r to modo mons t ruosa . 
L a c i u d a d se da buena cuen ta de s u 
n a t u r a l e z a y de los deberes que le c u m -
plen y p r o c u r a po r todos los medios 
coadyuvan: a las tareas de l a U n i v e r s i -
dad ; p o r ejemplo, penetrados todos de 
obreros de l a i n d u s t r i a a lgodonera del 
Lancash i re , que se encuent ra en " l o c k -
o u t " . 
N o parece que h a n t e n i d o m u c h o é x i -
to , a j u z g a r po r las pa labras de M a c d o -
na ld e n u n discurso p ronunc iado p o r l a 
noche en W a t f o r d , en el que d i jo que es-
peraba haber realizado t a n t o t r a b a j o que 
el acuerdo t e x t i l no d e b í a de es tar l e -
jos . 
La Copa Schneider 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g s . 6 y 6 
L a s dos voluntades del pue-
blo, po r Salvador M i n g u i -
j ón P á g . 8 
C r ó n i c a londinense, po r To-
m á s Greennwood P á g . 8 
Paliques femeninos, p o r " E l 
A m i g o Teddy" P á g . 8 l i l p r i m e r m i n i s t r o enTa C á V a r ' a " d é l o s Co-
Notas de l b lock Pag. 
L a l lave del j a r d í n del B e y 
( f o l l e t í n ) , por J . de Chey-
lus 
L O N D R E S , 30 .—Lady Hous ton , v i u d a 
del nav ie ro m i l l o n a r i o del m i s m o n o m -
bre, h a ofrecido 100.000 l i b r a s e s t e r l i -
nas p a r a costear la p a r t i c i p a c i ó n de los 
aviadores ingleses en la Copa Schneider, R e p u b l i c a n a D e m o c r á t i c a , t a n odiada 
L u e g o anunc ia que se m a r c h a r á po r 
este camino d e n t r o de las posibi l idades 
m a t e r i a l e s del presupuesto. ¿ S e prose-
t a m i e n t o de U p s a l a d e c r e t ó hace y a 
mucho t i e m p o que los es tablecimientos 
p ú b l i c o s cerrasen s in e x c e p c i ó n a lguna 
g u i r á h a c i a l a g r a t u i d a d de l a S e g ú n - i a las once de l a noche, p a r a i m p r i m i r 
da e n s e ñ a n z a , e x t e n d i é n d o l a este a ñ o al a s í a l a v i d a de l a c iudad u n ritmo que 
segundo curso? 
E n su discurso, L a v a l h a declarado 
que e l v o t o de g r a t u i d a d del p r i m e r cu r -
obl igue a l es tudiante a r e p a r t i r b ien s u 
t i empo . 
E l e s p í r i t u de l a c iudad se ref le ja e n 
so, n o resuelve todas las cuestiones que todo, p e r o q u i z á de modo m á s aparen-
p l a n t e a su e x t e n s i ó n a todos los d e m á s , te en los p e r i ó d i c o s , en los que s i e m -
S e r á necesario, anuncia, u n amp l io de-
ba te p a r a resolver lo . 
P a r a el Gobierno , en fin, el p roblema 
de l a e n s e ñ a n z a no t iene c a r á c t e r po-
l í t i c o , sino soc ia l . 
L u i s M a r í n , presidente de la U n i ó n 
p re aparecen en s i t i o p re fe ren te las n o -
t ic ias u n i v e r s i t a r i a s y las referentes a 
ciencia y c u l t u r a , en t an to que las n o -
t ic ias del resto del p a í s y de l ex t r an j e -
ro s ó l o t i enen cabida en el caso de t r a -
tarse de grandes acontecimientos , que 
por lo d e m á s r a r a vez v ienen expuestos 
Sat isfaciendo a s í l a c o n d i c i ó n i m p u e s t a po r los radicales , a n u n c i ó que in t e rven- ! sin u n c o m e n t a r i o d o c t r i n a l 
po r el Gobierno, s e g ú n las pa labras d e l ' d r á . en l a d i s c u s i ó n de los presupuestos 
m u ñ e s . 
P a r a buscar esa s u m a se h a b l a n re -
unido h o y representantes de l a A v i a c i ó n 
m i l i t a r inglesa, del A e r o Club y de a l -
gunos depar tamentos min i s t e r i a l e s i n t e -
resados en l a ca r re ra . 
L a A v i a c i ó n b r i t á n i c a dispone de sie-
te de los h id ro s u t i l i z ados en 1927 y 
1929, uno de ellos, el ganador de l a ca-
r r e r a en este ú l t i m o a ñ o . Parece que se 
c o n s t r u i r á u n nuevo h i d r o " S u p e r m a r i n e 
Ro l l -Royce S.-6" y que s e r á n m o d i f i c a -
' dos o t ros dos del m i s m o t i p o u t i l i z ados 
j en car reras anter iores . 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno L a v a l 
t r i u n f a p o r 54 votos en la C á m a r a ; i ^ de ^ L a d y H o u s t o n h e r e d ó de 
ayer se l e y ó la d e c l a r a c i ó n min is te - ^ ^ ? a 0 ^ f , ,T J J . , , 1 do, las cuat ro quintas par tes de una for-r i a l . - U n a banda de anarquis tas des- t l ¿ a de s.ete de l ib rag es te r l i . 
cubier ta en Buenos A i r e s ; e l i t a l i ano ¡i NA3. S e g ú n l a ley inglesa, e l ñ s c o debe-
D i G i o v a n n i es condenado a muer te . ' n a haber percibido algo m á s de dos m i -
Plenos poderes a l presidente I b á ñ e z llones de l ibras, pero el a rmador t e n í a 
durante cua t ro meses.—La Academia h su domic i l io en Jersey, una de las islas 
francesa v a a pub l i ca r e l p r i m e r tomo ¡ " ing le sas del Canal de l a Mancha, que, 
del d icc ionar io ( p á g i n a s 1 y 2) . V ̂ á f t iempo i n m e m o r i a l , e s t á n exentas 
del impuesto sobre l a r e n t a y del i m -
_ puesto sobre las sucesiones. P o r ello, 
P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — Robo en u n t emplo 
de Bilbao.—Proyectos p a r a in tensi f i -
car e l t u r i s m o en V a l l a d o l i d . — Dos 
obreros muer tos en accidente de t r a -
bajo en V i l l a f r a n c a del Bierzo.—Su-
p e r á v i t de dos mi l lones y medio en el 
presupuesto m u n i c i p a l de Valenc ia 
de 1930 ( p á g i n a 3) . 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , p a r a defender 
sus doct r inas .—Solache . 
L a Deuda mej i can 
Compenetración de! estu-
diante y la Universidad 
L a in f luenc ia de l ambien te es innega-
ble, poco a poco los estudiantes adquie-
N U E V A Y O R K , 30 .—Hoy h a sido f i r - re : i l a del pape l d i rec tor , que v a n 
m a d o u n nuevo acuerdo p a r a el a r r eg lo a d e s e m p e ñ a r m á s t a rde y se i n f i l t r a e n 
de l a C u e s t i ó n de l a Deuda mej i canaJ e^os el convencimiento de que su t a r e a 
E n v i r t u d de este convenio, se ap la - f u n d a m e n t a l es e l estudio y de que ea 
zan p o r dos a ñ o s los pagos en oro, de-
bido a l a baja del precio de l a p l a t a . 
T a m b i é n quedan en suspenso o t ras 
accesorio todo l o d e m á s . L a s conmocio-
nes que en el p a í s se p roducen , pocaa 
en ve rdad , no l l egan a Upsa la , y s i l o 
El D. O. X'* emprende 
Hoy el vuelo 
c l á u s u l a s del acuerdo a n t e r i o r . f i r m a d o el;l iacen' es cambiando de c a r á c t e r a l pe-
pasado mes de j u l i o .—Assoc i a t ed Press. ;net rar en a q ^ U a a t m ó s f e r a de t r a b a -
' j o i n t e l e c t u a l . 
E l e s tud ian te v i v e en l a U n i v e r s i d a d 
y p a r a e l la . Los a ñ o s pasados e n U p s a -
l a r e p r e s e n t a r á n m á s t a rde u n a i n o l v i -
dable é p o c a , l l ena de encantos y despro-
L I S B O A , 3 0 . — E l " D O . X " i n i c i a r á de Jificultades y en los VÍQ' 
m a ñ a n a a las siete la t r a v e s í a del A t . 30S r e c o r d a r á con deleite aquellas i n o -
l á n t i c o . A bo rdo l l e v a r á a l a l m i r a n t e : C e n t f Ju&arr.etas y P i l l e r í a s que en ton-
Gago C o u t i n h o . — C o r r e i a M a r q u e s . iCeS le Parecieron monstruosos del i tos , 
' p o r m á s que las personas graves , a pe-
sar de f r u n c i r el c e ñ o p a r a a m e d r e n t a r u n cheque de m i l l ó n y medio de libra? 
esterl inas. al* a u t o r de l a o s a d í a no pasasen de ex-
„ cuando el fisco b r i t á n i c o quiso i n t e r v e n i r ' Pos te r io rmente , lady H o u s t o n hizo nu-1 clamar para si: i B a h ' - cosas de es tu" 
;con F r a n c i a , y rogar a L,e l e m p s y ;se e n c o n t r ó con la impos ib i l i dad de co-jmerosos donat ivos . Uno de 100.000 l ibras cliantes- Y ^ contentar e l desafuero en-
a otros ó r g a n o s de l a o p i n i ó n f rancesa b r a r ^ soi0 c é n t i m o sobre la s u c e s i ó n i es ter l inas a l H o s p i t a l de Santo T o m á s 116 ellas son r i e ran con a i re de super io-
¡que "echen l a cuenta" que e l " J o u r n a l de una f o r t u n a ganada en L ive rpoo l . d e Londres , o t ro de 10.000 l i b r a s para la ridad d i c i endo : ¡Oh! , ea nuest ros t : e m -
des D é b a t s " les p r o p o n í a y nosotros c o - ¡ S i n embargo, l a viuda, una vez que s e ' c o n s t r u c c i ó n de l a Catedra l de Liverpool, pos, sí que h a c í a m o s barrabasadas «-or-
men tamos . P o r ella v e r á n si p ie rden m á s d e m o s t r ó que legalmente no deb ía nada 30.000 l ibras para los socorros de los mi' das V e r á usted una vez 
con nues t r a f r o n t e r a cer rada p a r a sus f l a Hac ienda inglesa, se e n t e n d i ó direc- , ñ e r o s en 1928, 1.000 l ibras pa ra los t ran- i y la nrueba 'de aue e l ' e s t u d i a n t e nn 
a u t o m ó v i l e s , b ic ic le tas , n e u m á t i c o s , se- tamente con el min i s t ro de H a c . n r ^ y víanos de H u l l , que no p a r t i c i p a r o n en L i ^ ^ S a L U n i v e S S ^ f HAÍ 
^ . J . , ,„ en una entrevis ta que apenas duro veinte la huelga general en 1926 v oue al a ñ o jamas a su u n i v e r s i d a d , ni des-
das, etc.. de lo que ganan d i f icu l tando l a m i n n t o s ¡ sin que n i n g ú n aboga- s iguiente estaban amenazkdos de expSl- conocerá los fa™res recibidos de ella, 
i m p o r t a c i ó n de vinos e s p a ñ o l e s . XMosoiros id0> n¡ s iquiera los secretarios de las dos l s i ón , y 1.000 l ibras para los c r i s t i a n o ^ i ^ á en l a frecuencia con que l a Uni-
,creemos que s í . ipartes, lady H o u s t o n e n t r e g ó a C h u r c h i l l p e r s e g u i d o s en Rus ia . ^ ive r s idad recibe donaciones y legados, y 
S á b a d o 31 de enero de 1931 (2J E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.723 
en las numerosas l á p i d a s c o n m e m o r a t i -
vas dest inadas a hacer presente a los 
nuevos a lumnos que a uno de sus prede-
cesores deben el m a g n í f i c o loca l donde 
t r a b a j a n , los i n s t rumen tos que usan, los 
l ib ros en que estudian, e t c é t e r a . E l pa-
t r i m o n i o de l a U n i v e r s i d a d es hoy m u y 
considerable. 
¿ S e r á preciso que Ins is tamos en la 
necesidad de l a I n t i m a c o m p e n e t r a c i ó n 
de es tudiante y U n i v e r s i d a d p a r a que 
a q u é l n u n c a o lv ide a su A l m a ma te r , y 
si t r i u n f a en l a v i d a p rocure sa lda r l a 
deuda c o n t r a í d a con ella en sus a ñ o s 
mozos ? 
E l es tudiante n o t a que l a c iudad v i -
ve po r él y p a r a él y p r o n t o ave r igua 
que l a U n i v e r s i d a d e s t á en el m i s m o 
caso, que es a lgo suyo, que todo : edi-
f ic ios , ins t rumentos , l ibros, e t c é t e r a , es-
t á n a l l í p a r a su uso y que ios profeso-
res h a n sido nombrados y son man te -
nidos en su puesto pa ra educarlo y en-
s e ñ a r l e , que son sus maest ros y t u t o -
res. T a m b i é n los profesores l o saben, 
y po r eso re ina entre unos y o t ros u n 
ambiente de confianza, c a m a r a d e r í a y 
respeto mu tuo , pun to menos que desco-
nocido en E s p a ñ a . E l profesor respeta 
a i a lumno , de qu ien es admin i s t r ado r 
en l o tocante a l p a t r i m o n i o u n i v e r s i -
t a r i o y cuya exis tencia hace posible la 
Buya; e l a l u m n o respeta a l m a e s t r o en-
cargado de t r a n s m i t i r l e en sus leccio-
nes l a ciencia atesorada en la rgas ho-
ras de estudio y m a d u r a d a en a ñ o s de 
experiencia. A m b o s reconocen el pa ra -
le l i smo de sus vidas, su i g u a l d a d en 
ideales y aspiraciones y ambos t i enen 
presente que, pasados unos a ñ o s , s e r á n 
t a m b i é n , socialmente, iguales . E n t r e -
t an to , son dos amigos de edades d i f e -
rentes, pero a n á m a d o s de i d é n t i c o es-
La vida estudiantil 
L a v i d a del es tudiante g i r a n a t u r a l -
mente en t o m o a sus t a reas universa-
ta r i as . E l n ú c l e o de sus ocupaciones es-
t á cons t i tu ido p o r el estudio, . que re -
quiere u n a buena p a r t e del d ía , pero 
que s iempre deja espacio p a r a o t ras ac-
t á v j d a d e s . M profesor ejerce una i n -
f luenc ia constante, una v i g i l a n c i a i n i n -
terrumflpáda sobre los avances del allum-
Do, d i rec tamente o i nd i r ec t amen te . L a 
asistencia a las clases es o b l i g a t o r i a ; 
en las t e ó r i c a s recibe el a i u m n o ense-
ñ a n z a s , que le aerviiirán de g u í a en su 
O T A S P O L I T I C A S 
E n G o b e r n a c i ó n 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó 
la v i s i t a del s e ñ o r Golcoechea con quien 
c o n f e r e n c i ó extensamente. T a m b i é n fué 
v is i tado p o r el conde de G ü e l l y el v i z -
conde de Eza. E l subsecretar io m a n i -
f e s t ó a los per iodis tas que h a y t r a n q u i -
l i d a d comple ta en t o d a E s p a ñ a . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n no re -
c ib ió a los per iodis tas porque m a r c h ó 
a l m i n i s t e r i o del E j é r c i t o p a r a conferen-
ciar con el Jefe del Gobierno. 
L a d i s o l u c i ó n d e l C o n -
s o r c i o d e l a c a r n e 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a m a n i f e s t ó a 
los per iodis tas que el Gobierno c i v i l le 
h a b í a elevado l a p ropues ta de d iso lu-
c ión del Consorcio de l a carne. E s t a p ro -
puesta s e r á examinada m a ñ a n a p o r la 
J u n t a de Abas tos p a r a d i c t a r el opor-
tuno d i c t amen . 
— Y o , d i j o el s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u -
r l , a b r i r é l a s e s i ó n y luego m a r c h a r é 
a l Consejo y s e g u i r á p r e s i d i é n d o l a el 
Subsecretario. 
A ñ a d i ó el M i n i s t r o que se h a b í a tíonvo-
cado t a m b i é n e l Consejo Supe r io r de 
E c o n o m í a p a r a el ,3 de febrero con ob-
j e to de que examine las modificaciones 
de las p a r t i d a s arancelar ias a p e t i c i ó n 
de pa r t e que v ienen y a t r a m i t a d a s y 
con opo r tuna r e s o l u c i ó n de l a S e c c i ó n . 
L o s m a e s t r o s d e l t e r c e r 
a l a "Gaceta" por no haberse p u b l i -
cado aun l a co r r i da de escalas ad jud i -
cando los sueldos que quedaron vacan-
tes en d ic iembre de 1930, c u y a Rea l 
Orden se r e m i t i ó a dicho p e r i ó d i c o of ic ia l 
el d í a 22. L a demora es debida a la 
ac tua l hue lga de A r t e s G r á f i c a s . E n v i s -
t a del re t raso hizo las gestiones nece-
sarias p a r a que en breve plazo se p u -
b l iquen todos los ascensos. 
L a no t a ag rega que m a ñ a n a se firma-
r á n los ascensos provis ionales pa ra 
maes t ro s ' y maes t ras del segundo escala-
f ó n cuya p l a n t i l l a t a m b i é n f u é a u m e n t a -
da a p r i m e r o de a ñ o . 
T o m a d e p o s e s i ó n 
A y e r m a ñ a n a ha t o m a d o p o s e s i ó n del 
ca rgo de D i r e c t o r gene ra l de E s t a d í s t i -
ca el s e ñ o r V á r e l a Lacerda . L e d i ó po-
s e s i ó n el Subsecretar io en n o m b r e del 
M i n i s t r o . 
L a C o m i s i ó n d e s u m i -
e s c a l a f ó n 
E n el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n fa -
c i l i t a r o n l a s iguiente n o t a : Y a e s t á fir-
mada l a R e a l Orden proveyendo p o r an-
t i g ü e d a d en co r r i da de escalas todos los 
nuevos sueldos inc lu idos en el presupues-
to de 1931 p a r a maest ros y maes t ras del 
p r i m e r e s c a l a f ó n . N o ha sido r e m i t i d o 
lengo y a r i s t o c r á t i c o t i n t e de sus re-
uniones; los de l a S t o c k h o l m s - N a t i o n , 
a s e g u r a r á n ser los m á s bu l l angueros y 
los que m á s se d iv ie r t en , etc., etc. T o -
dos, como el l ec to r e c h a r á de ver , i m -
p o r t a n t í s f i m o s detal les de l a . v i d a estu-
labor a sodias con los l i b ros y e n l a s j c ü a n t i l ; u n a v i d a que, como d e c í a m o s 
p r á o t i o a s asienta sobre base s ó l i d a sus 
conocionientos t e ó r i c o s , a l a vez que el 
profesor de t e rmina si h a t r aba j ado con 
f r u t o . Pero de esto nos hemos de ocu-
par m á s extensamente en o t r o a r t í c u l o . 
Cum(pfl¿das las ta reas unavers i tar ias 
sujetas a p lan , el estudiante es l i b r e 
de ocupar su tiempo del modo que m á s 
le pdaaca, r e p a r t é n d o l o entre ©1 f o m e n -
to de su culLura f í s i c a e intelecbual y 
las diversiones. 
Sobre l a i m p o r t a n c i a que se d a en 
los p a í s e s ded N o r t e a l a c u l t u r a f í s i c a 
no es preciso ins i s t i r , asi como t a m p o -
co sobre l a u t i l i d a d que r e p o r t a r í a se-
g u i r ese e jemplo. 
L a v i d a cu iLura l en Upsa l a es m u y 
in tensa ; de f o m e n t a r l a se encargan l a 
U n i v e r s i d a d misma , sea el con jun to de 
profesores como elemento d i r e c t o r de 
la ánstá tucáón, sean los profesores co-
m o ind iv iduos aislados, y las Asocaa-
donea es tudiant i les y cu l tu ra les . N o 
existe p t o n a lguno f i j o , sino que las en-
s e ñ a n z a s t o m a n l a f o r m a de cursos bre-
ves de ampOiiaxíión o de d i v u l g a c i ó n , y 
de conf erencalas sobre los m á s var iados 
temas, a l f i n a l de las cuales f recuen-
t emen te as establece p ú b l i c a con t rover -
sia. P a r t e a c t i v a t o m a n t a m b i é n ! las 
asoaiaoiones c i e n t í f i c a » Con sus sesio-
nes en fecháis fijajs. 
Pocas son las f i g u r a s relevantes que 
paisan p o r Upsa l a s in dar una o dos 
canferencias exponiendo en t é r m i n o s 
generales los resul tados de sus estu-
dios especiales, y r a r o es el d í a en que 
en uno u o t r o l o c a i no hable a l g u n a 
persona au to r i zada sobre los m á s dú-
versos temas. P o r lo genera l se t r a t a 
die amenas char las en las que s ó l o se 
exponen ideas fundamenta les p a r a i n -
f o r m a r a l oyente de l a ex is tencia de 
probDemas insospechados p a r a é l . Y o 
recuerdo ahora haber oádo conferencias 
sobre cos tumbres japonesas, sobre l a 
c o n s t i t u c i ó n y s ign i f icado de l a Socie-
dad de las Naciones, sobre el sent ido 
f i losóf ico del c r i s t i an i smo , sobre la 
oono t i í tuc ión ded s i s tema nervioso, l a 
oatrujctiuira de l á t o m o , looi p r o b l e m a s 
ded vuelo en d i r i g ib l e , los ha l lazgos de 
las expediciones de e x p l o r a c i ó n en el 
E x t r e m o Oriente , l a l i t e r a t u r a rusa c l á -
s ica y m o d e n í á , el concepto actuad de 
las e n f é r m e d a d e s nerviosas, las v i t a -
minas , l a c u l t u r a b a b i l ó n i c a , e l T r a t a -
do d© Vensail le^, l a revoducaón rusa, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . T a m b i b é n de este 
aspecto de l a f o r m a c i ó n del es tudian-
te nos ocuparemos m á s despacio. 
Las Asociaciones escolares 
U n a faceta de las m á s interesantes 
dte l a v i d a estudiianti l nos l a ofrecen las 
Asociaciones es tud i í an t l l ea , donde em-
pieza l a v i d a en sociedad independien-
t e m e n t e de l a f a m i l m . 
E n l a U n i v e r s i d a d sueca l a asocia-
c ión es o b l i g a t o r i a y de la s u m a que 
él estudiante abona a p r i nc ip io de cur-
so, un pa r te ingresa en las cajas de las 
Asociaciones. Con el la se cons t i t uye u n 
fondo p a r a gastos del cdub y, a d e m á s , 
una ca ja de socorros m u t u o s que su-
f r aga los gastos debidos a enfermedad. 
E l c lub usa t a m b i é n de ese fondo p a r a 
i n s t i t u i r premios, becas y pensiones pa -
r a estudios. 
Los es tudiantes a i asociarse quedan 
d iv id idos en u n c ie r to n ú m e r o de g r u -
pos, correspondiendo cada a ñ o a cada 
c lub u n n ú m e r o de indiv iduos p ropor -
cionad a l a m a g n i t u d del edificio social , 
resul tando asi que, en p r o p o r c i ó n todos 
los cdubs tienen s iempre el nusmo n ú -
mero de socios. P o r o t r a pa r te la ©lec-
c i ó n de l club no es l ibre . Cada es tu-
diante va al c lub correspondiente a l a 
r e g i ó n de donde procede y s ó l o en casos 
excepcionales, po r ejemplo, p o r haber 
pertenecido a él e l padre, puede el a l u m -
no so lüc i t a r ©1 ingreso en u n c lub dis-
t i n t o ad que le corresponde. Cada aso-
c i a c i ó n posee u n edif ic io m a g n i f i c o , do-
tado de salones de l e c t u r a y escr i to r io , 
bibl ioteca, p e q u e ñ a s salas de r e u n i ó n , 
salas de p e r i ó d i c o s y revis tas y sala de 
e s p e c t á c u l o s y f iestas . 
N o es preciso i n s i s t i r en que ta les 
clubs d a d a su c o n s t i t u c i ó n y obje to no 
t ienen semejanza n i n g u n a con u n casi-
no, n i en que carecen en absoluto de 
color y de a c t i v i d a d social o p o l í t i c á . 
Y sin embargo, e n t r e los diversos cen-
tros ex i s t en desde t i empo i n m e m o r i a l 
hondas divisiones. L o s de l a Ves t -Go ta 
N a t i o n ( N a t i o n es e l n o m b r e g e n é r i c o 
•sueco de los c lubs es tud ian t i l e s ) , Lnsis-
¿ r á n s iempre en que de entre ellos sa-
l ieron ta les o cuales personalidades; los 
de la N o r r l a n d s - N a t i o n a l a r d e a r á n de 
poseer e l m e j o r edificio y de l a m a y o r 
b r i l l an t ez de sus fiestas; los de la Ost-
-Gdta h a r á n m e n c i ó n de su rancio abo-
en ed a r t í c u l o an ter ior , t i ene l u g a r a l 
m a r g e n de l a de los res tantes conclu-
dadanos, porque as i l o exige su objeto. 
E l hecho de que los es tudiantes es-
t é n en c i e r to modo obligados a c o n v i v i r 
especialmente con estudiantes t iene una 
i m p o r t a n c i a ex t r ao rd ina r i a . Dos conter-
tu l ios conversan s iempre sobre temas 
de i n t e r é s c o m ú n y po r eso debe es-
perarse l ó g i i c a m e n t e que los es tudiantes 
en el Club, como a s í ocur re en l a r ea l i -
dad, se ocupen preferentemente de te-
mas cul tura les . 
L a v i d a en c o m ú n dent ro de los Clubs 
t iene a d e m á s una v e n t a j a n o despre-
ciable, y es que representa u n paso g r a -
dua l de l a v i d a en l a f a m i l i a a l a v ida 
en sociedad. Al l í se presentan, n a t u r a l -
mente , con caracteres de m e n o r g rave-
dad, los mismos confl ictos con que des-
p u é s se h a de l ucha r en l a r ea l i dad , y 
l a s o l u c i ó n de cada uno representa una 
e n s e ñ a n z a . 
Pero los estudios c ien t í f i cos , e l f o m e n -
to de l a c u l t u r a y l a v i d a en los Clubs, 
con ocupar una g r a n pa r t e de las ac-
t iv idades de los muchachos, no les l l e -
nan todos. A l es tudiante le quedan a ú n 
a l d í a unas -horas y e n e r g í a s de que 
disponer, y unas y o t ras las emplea, 
como p o r su edad es lóg ico , en d iver -
t i r se . N o hemos de e n t r a r a q u í en me-
nudencias, pues en este aspecto son 
i d é n t i c o s los j ó v e n e s de todos los p a í s e s . 
Só lo hemos de c i t a r u n deta l le en el 
que encuent ra e x p r e s i ó n elocuente m u -
cho de l o que hemos expuesto en a r -
t í c u l o s an ter iores . L o s Clubs es tudian-
t i les o rgan i zan con g r a n f recuencia fies-
tas y bailes. Pero, y he a q u í l o notable , 
especialmente en los ú l t i m o s meses de 
curso, como si as i se qu is ie ra i n d i c a r 
que qu i en has ta entonces no ha estu-
diado, y a no e s t á en condiciones de 
aprender . 
Pa ra t e r m i n a r d i remos que los Clubs 
e s t á n d i r i g idos po r an t iguos socios—el 
es tudiante a l acabar su c a r r e r a sigua 
siendo m i e m b r o honorar io de su Club—, 
que con frecuencia son profesores de la 
U n i v e r s i d a d , y po r los es tudiantes m i s -
mos, que e l igen l i b r emen te a unos y 
otros . N o hay. m á s que u n ca rgo , el de 
p rocu rador de l a A s o c i a c i ó n , en e l cual 
l a e l e c c i ó n no es abso lu tamente l i b r e . 
* « » 
He a q u í e l ambien te en que v i v e el 
es tud ian te en Upsa la ; a nadie se l e ocul-
t a r á que es un ambien te a r t i f i c i a l . Pero 
ind iscu t ib lemente es el m e j o r p a r a que la 
U n i v e r s i d a d consiga sus fines y a d e m á s 
no enc ier ra n i n g ú n p e l i g r o de que el es-
tud i an t e adquiera u n a idea f a l sa de la 
v i d a . Upsa la , aunque po la r i zada hacia 
l a Un ive r s idad , es u n a c iudad en l a que 
h a b i t a n va r ios mi l e s de c iudadanos v a -
mos a decir , normales con los que el es-
tud ian te e n t r a en i n m e d i a t a r e l a c i ó n , y 
por o t r a par te , d u r a n t e las vacaciones 
los a lumnos se i n c o r p o r a n a l a v i d a co-
r r i e n t e de l a n a c i ó n , pudiendo entonces 
c o m p a r a r su m é t o d o especial, u n i v e r s i -
t a r i o , i n t e l ec tua l , de enfocar las cues-
t iones con e l m é t o d o empleado p o r sus 
res tantes conciudadanos. S i nos fuese 
l í c i t o u n s ími l , d i r í a m o s que e l estu-
d ian te rec ibe duran te e l curso lecciones 
t e ó r i c a s de l a v i d a , y lecciones p r á c t i -
cas d u r a n t e las vacaciones. 
n i s t r o s m i l i t a r e s 
E n el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a h a n f a -
c i l i t ado l a s iguiente n o t a : 
"Se r e u n i ó , bajo l a pres idencia del d i -
r ec to r genera l de Comercio , l a C o m i -
s i ó n de sumin is t ros m i l i t a r e s , i n t e g r a d a 
por los s e ñ o r e s G o ñ i F e r n á n d e z , coronel 
de In t endenc ia ; Soto Sancho, ten iente 
coronel de A r t i l l e r í a ; Carrascosa Robe-
l l a t , tendente coronel de Ingenieros , y 
R u i z Masset , c a p i t á n de corbeta, y de 
l a que a c t ú a como secre tar io el je fe de 
l a S e c c i ó n de Comercio, s e ñ o r Dousá-
nague. 
D i c h a C o m i s i ó n t iene po r obje to el 
p repa ra r l a concur renc ia de E s p a ñ a a 
los sumin i s t ros que, p a r a proveerse de 
m a t e r i a l de guer ra , se celebren en los 
p a í s e s ex t ran je ros y a los cuales puede 
c o n c u r r i r E s p a ñ a po r encontrarse nues-
t r a i n d u s t r i a en s i t u a c i ó n de c o m p e t i r 
en precios y en calidades con l a de o t ros 
p a í s e s . 
N o sólo a l c a n z a r á l a C o m i s i ó n a l a 
p r o d u c c i ó n e s t r i c t amen te m i l i t a r , s ino 
que s e r v i r á t a m b i é n de med iadora an-
te las empresas p r ivadas que e s t é n en 
condiciones de t o m a r p a r t e en dichos 
concursos. Se espera obtener u n g r a n 
é x i t o de s u func ionamien to , dadas las 
perspect ivas que has ta ahora se of re-
cen en r e l a c i ó n con su comet ido ." 
E L GOBIERNO RADICAL FRANCES •dejar de concur r i r esta m i n o r í a por ha-! bar acordado re t i ra rse . 
•i 
Crónica de sociedad 
S E V I L L A , 30. — E l alcalde, conde de 
H a l c ó n , ha contestado con una no ta a Siguen a l a orden del d í a las fiestas 
la del m a r q u é s de Tor renueva sobre la deportivas,_ que se suceden sin in ter iup . 
e l ecc ión de tenientes de alcalde. E l al- c ión . Las ú l t i m a s de que el cronis ta tiel 
calde contesta a los diversos cargos quejne conocimiento son una c a c e r í a en !a 
le h a c í a el m a r q u é s de Tor renueva en m a g n í f i c a p o s e s i ó n de los duques de A l -
i o referente a l a e lecc ión . burquerque. coto de Salillos, y las re l 
uniones del "go l f " . 
E n l a p r i m e r a t o m a r o n par te l a duoue-
sa de Alburquerque , sus hijas, las mar-
quesas de L a u r a y de A l m e n a r a y ¡?¡ 
s e ñ o r i t a s de L é c e r a , de Someruelos y Te-
Otras notas políticas 
P r o t e s t a s e n T u y 
Desde T u y se h a d i r i g i d o a l m in i s t ro l1"651̂  Pastrana. que ostentaba l a r'ep~r¡: 
i l a G o b e r n a c i ó n y a l d i rec tor general S ™ 1 ™ ™ t ^ ^ r S ^ t ^ t Ro-
manones, a quien r e tuv ie ron en Madr id 
sus actividades po l í t i c a s . Los duques de 
Alburquerque , Pastrana, Bournonvi l l e v 
Cor ; los marqueses de Someruelos, J ú r a 
Se vigila contra l a propaganda subversiva en l a Defensa N a c i o n a l 
( " L a V i c t o i r e " , P a r í s . ) 
E l Gobierno Steeg a m n i s t i ó a los diputados comunistas presos por i n c i t a r a 
los mi l i t a r e s a la desobediencia. 
L a e x p o r t a c i ó n d e 
a r m a s a C h i n a 
de l a V i d y del Rac imo, que por i n i c i a - manones. Y o estoy dispuesto, como y a ' n i d a d para que 
de
I de Sanidad, un te legrama que dice: 
I "Los que suscriben, representando to-
ldas clases sociales M u n i c i p i o T u y sin 
¡ m a t i z po l í t i co a lguno ante vuecencia Real A lmena ra i el viZC( de de ^ ¿ ^ f 
i respetuosamente protes tan p e r s e c u c i ó n l ra don Alfonso S u á r e z Guanes ™-
mexpl icable es objeto digno cul to m é d i - | ñ a r o n a lag s e ñ o r a 3 en los trea ™ 
Ico t i t u l a r don D a r í o Alvarez Limeses.iqyg se celebraron 
¡por par te C o m i s i ó n permanente de este| r ^ s p u é s de u n ' d í a delicioso, se hizo 
Ayun tamien to , salvo honrosa e x c e p c i ó n el recuento de las piezas cobradas, cuya 
i de uno de la misma. ¡cifra se ap rox ima a las trescientas. 
; A r b i t r a r i a e i legalmente. d icha Comí - , p o r lo qUe ai " g o l f se refiere, han co-
s ión obl iga ci tado facu l t a t ivo res idir pa- menzado a celebrarse las par t idas preli-
i r r o q u i a distante cinco k i l ó m e t r o s esta minares para disputarse el premio del 
: c iudad p r ivando con ello asistencia m é d i - ¡ e m b a j a d o r de Franc ia , M . Corbin, do-
ca. numerosas fami l i a s pobres necesita- 'nante de una hermosa copa para el ga-
das ahora m á s cuidados po r d i fus ión nador y de una p i t i l l e r a para el que con-
gripe. A d e m á s , v e r á n s e t a m b i é n pr iva-s iga , el segundo lugar. E l resultado de las 
dos esa asistencia muchos enfermos pr imeras part idas, en Medal P lay Han-
: c l ientela pa r t i cu l a r refer ido m é d i c o h á - : d i c a p . es el siguiente: don R a ú l de Mur-
illanse, ac tualmente en t r a t amien to . ga, con 65 puntos; m a r q u é s de Orella-
Pa ra imped i r prospere t a n i n h u m a n a e'na, 60; m a r q u é s de C ó r d o b a , 68; m a r q u é s 
¡ i lega l d e t e r m i n a c i ó n , rogamos vuecencia de G r i ñ ó n , 68; don Pedro Gandarias, 70-
i ordene urgentemente v i s i t a i n s p e c c i ó n don Gabr ie l Cencillo, 72; don Antonio 
¡ e s t a local idad a inspector p rov inc ia l Sa- S a t r ú s t e g u i . 73; don Juan Uhagon, 73, y 
1 para que in fo rme a vuecencia. 'don Francisco Silvela, 73. 
t i v a de l a D i p u t a c i ó n F o r a l se celebra-
r á en octubre . 
D e l s e ñ o r Sangro so l i c i t a ron l a cola-
b o r a c i ó n de l a A c c i ó n Social A g r a r i a , 
con l a J u n t a de Oolonázac ión , p a r a co-
a d y u v a r a los f ines sociales de esta en-
t idad . 
T a n t o del m i s i s t r o de E c o n o m í a como 
del ds Traba jo so l i c i t a ron su apoyo en 
f a v o r del p r o b l e m a fundamen ta l del fe -
r r o c a r r i l e r r i b a c i tado. 
F i n a l m e n t e , t r a t a r o n con el d i r ec -
t o r del I n s t i t u t o G e o l ó g i c o de diversos 
p rob lemas que p l an t ea l a e x p l o t a c i ó n 
de las sales p o t á s i c a s , y con el d i r e c t o r 
deíl Ina t i i tu to G e o g r á f i c o y C a t a s t r a l 
de los deslindes municapales y de los 
planos t o p o g r á f i c o s de l a p r o v i n c i a . 
Las eiecciones 
L a a c t i t u d d e l o s l i b e r a -
r a l e s m o n á r q u i c o s 
A y e r po r l a m a ñ a n a es tuvo en e l m i -
n i s t e r i o del E j é r c i t o el conde de R o m a -
nones. E l pres idente le r e c i b i ó en el 
s a l ó n a m a r i l l o del m i n i s t e r i o y confe-
r e n c i ó con é l du ran te quince m i n u t o s . 
A l v i s i t a r l e los per iodis tas pa ra cono-
cer el objeto de l a en t rev is ta , el conde 
de Romanones se e x p r e s ó en ios s igu ien -
E n el M i n i s t e r i o de Es tado f a c i l i t a -
r o n ayer t a r d e l a s iguiente n o t a : 
" E l Gobierno nac iona l de Ch ina co-
mun ic a a l a L e g a c i ó n de S. M . en Pe-
k í n que, en v i r t u d de u n a orden del Po- tes t é r m i n o s : 
der ejecutivo, queda p r o h i b i d a l a i m p o r - | — H e ido a ve r a l presidente del Con-
t a c i ó n d i r ec t a de armas , munic iones y ^ e j o p a r a h a b l a r con é l de elecciones, 
aeroplanos, y todo g é n e r o de ma te r i a l e s ! D e s p u é s h a b l é t a m b i é n de l o m i s m o con 
de g u e r r a o de elementos p a r a l a f a - !el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . E s t a v i -
b r i c a c i ó n del mismo. Los encargos que, Slta no ha sldo 8010 en m i nombre y r o -
er l o sucesivo puedan hacerse, debe-1 P ^ s e n t a c i ó n , smo t a m b i é n en los del 
r á n servirse por conducto del M i n i s t e - | ^ f 1 " ? ^ 3 de A l h u c e m a s y o t ras persona-
r io de A s u n t o s m i l i t a r e s de N a n k i n , e ^ ^ e n e s es toy compenet rado, 
con e x p r e s i ó n del sa lvoconducto nece-i Q 1 ? 6 ^ antes de dec id i r sobre nues t r a 
sano, sin el cual , las f á b r i c a s no po- asis tencia a las elecciones r eque r i r a l 
lo he dicho en o t ras ocasiones, a da r I S i g n i f i c á r n o s l e as imismo que al o t ro E n t r e los ocho pr imeros s e ñ o r e s con-
todas las g a r a n t í a s que se me p idan , ¡ m é d i c o t i t u l a r i m p ó n e s e l e asistencia en- t i n u a r á j u g á n d o s e en M a t c h P lay el tro-
A l decirlo OUP « t̂n-? nn ab^ten^an ' f e rmo ocho parroquias de las doce com-^eo del embajador f r a n c é s . 
P i ^ 0f¿nLqHf^ abSten-an• i prende este Mun ic ip io , h a c i é n d o l e de ese i T a m b i é n se h a b í a organizado una fies-
ei presidente cujo. _ ' modo d i f i c i l í s i m a su m i s i ó n s a n i t a r i a . — t a en la Emba jada de los Estados Unl -
— N o se a b s t e n d r á nadie. Y a lo v e r á n i I g n a r ! o Nogue i r a Rendo, ex alca'de.—!dos, con mot ivo de la comida con que 
ustedes, porque de o t r o modo ellos m i s - i j ^ t a j j j g i a o Ferrei ra , . ex alcalde.—Benito i los embajadores iban a obsequiar a los 
mos c o n t r a e r í a n g r a n responsabi l idad; p é r e z , ex alcalde.—Jac'nto F e r n á n d e z , infantes don Fernando y d o ñ a M a r í a L u i -
con el p a í s po r los g raves problemas i ex teniente a lcalde.—Valer iano Bayoso. sa, pero a causa de la enfermedad de la 
princesa Bea t r iz de Ing la te r ra , se ha sus-
pendido. 
E n el c a p í t u l o de nacimientos hay que 
anotar que la s e ñ o r a de C á r d e n a s y Abar-
que h a y que resolver . ex teniente a ' . ca lde .—Sera f ín F e r n á n d e z , 
E l presidente c o n f e r e n c i ó por la t a r - ; e x teniente alcalde.—Cosme Moldes, ex 
de con los m i n i s t r o s de Hac ienda y T r a - ! teniente alcalde, C á n d i d o D í a z , ex te-
ha-jo niente alcalde.—Laureano G o n z á l e z B o -
J . . • * . . . ' l á n , concejal.—Juan Alvarez Cordero, ;zuza. de soltera P i l a r Coello de Portu-
U a n a i C l a t O C i e n / I S t a conceial.—Gaudenclo Parrado, conceja', «a-1- ha dado a luz fel izmente una n iña . 
• ! J o s é B o d r í g u e z VUa, c o n c e j a l . — A r g i m Í - ! T a ^ w ^ ^ 
D o n J o s é M a n a del Sol Jaquotot , p r e - | r o F e r n á n d e z , c o n c e j a l . - J o s é Gonzá l ez 5a la s e ñ o r a de don Francisco Castillo, 
senta su candida tura por el d i s t r i to de i ( j on^á l ez concejal — M a n r e l Perei ra de eoltera A m a l i a Gobar t y Luque . 
Ta laye ra de la Re ina pa ra las p r ó x i m a s ' B janco c o n c e j a l . — J o s é M u ñ i z Alvarez , ' S,e encuentra enfermo con la gripe, por 
rector S e m i n a r i o . - A r t u r o Zas. gerente f ^ r t ^ á e ^ ^ y e d ^ d ' t - m m l 3 t T Z á e ] 
LO r e D U b l l C a n O S d e C a - Banco P a s í o r . - A r t u r o Iglesias, I n d u s - ^ c u a d ^ M a d r i d , don Rica rdo Cres-
• , 1 t r i a l .—Manue l P a r í s , gerente Banco Hi s - p' 
t a l u ñ a Se a b s t i e n e n !Pan,:> A m e r i c a n o . — J o s é M i r a n d a , c a n ó -
| n i g o . — J o s é F e r n á n d e z , maestro de obras. 
e'eccones. 
E l d i s t inguido deport is ta don Ricar-
do M a r t o r e l l y Té l l ez -Gi rón sa l ió ayer 
pa ra Gibra l t a r , donde e m b a r c a r á en un B A R C E L O N A , 3 0 . - E 1 d i rec tor io d e l ' E m i l i o R o d r í g u e z de C ó r d o b a jefe de 
pa r t i do republ icano c a t a l á n ha acordado i Hac ienda j u b i l a d o — M a n u e l Gonzá l ez nrÓSone v Star , 1 
abstenerse en las p r ó x i m a s elecciones, da-i F e r n á n d e z , ex presidente F e d e r a c i ó n ™ 
das las actuales circunstancias de la po-; M u n i c i p a l A g r a r i a T u y . - ^ o s é S « l 8 ^ 0 | p a í S e ? de Asia 7 
h t i ca en C a t a l u ñ a y E s p a ñ a y teniendo jBlanco, c a ñ ó n ¡ g o . - B a m ó n R o d r í g u e z , ! p a r ¿ Nueva d 
la certeza de que asi lo acordaran t a m - h n d u s t n a l . - F r a n c l s c o C a p ó n a l m a c é n i s - , ^ ]abor hjspanigtai ha salido d ¿ 
bien los republicanos de E s p a ñ a entera, ta .—Mannel Serer. fabr icante maderas. :Caroijna Maroja] Dorado 
a s í como algunos m o n á r q u i c o s y los so-'Carlos P é r e z , comerciante .—Manuel Gar-j 
cialistas. ¡c ía iLara. c a n ó n i g o . — G o n z a l o M a r t í n , : E n t i e r r o de d o ñ a AntoUna 
n a n r l i r t a t n n c n n r * c t ¿ n i a Z e n t s Adu.anas.—Manuel G o n z á l e z , pe- V ü l a c a m p a 
U d l I U . U c U m d b por J d e n ^ q ^ r p ^ p e d r o Diego Florez . comer- A y e r m a ñ a n a , a las once, se ver i f icó el 
J A E N , 30.—La a g r u n a c i ó n socialista ha | ciante.--Cosme D o m í n g u e z , i r d u - t r i a l . — ont ie r ro de la v i r tuosa dama d o ñ a Anto-
acordado abst^erfe ^ A m o r í n . p r o c u r a d o r - S a l v a d o r Hna ^ l l a c a m p a y P é r e z de Mol ina , es-
ra l . Se a f i r m a que la U n i ó n M o n á r q u i c a í ? r n á n d e z ' . fC0?ier^ní r - A q " 1 i , , " 0 a da Posa de don R a m o n « a i n z de los Te-
p r e s e n t a r á los siguientes candidatos? p o r i V l l a f p r f P Í e t a n 0 - - ^ Í S 0 £ L ^ } Z ' \ r l £ S ' i A < , V , 
Baeza-Linares, s e ñ o r Yanguas M e s s í a ; 1 ̂ n t - e , AdTanaS- b « ^ ^ v ' I ^es^1?1,0?.e l duelo sus hij< 
ñor la c i r c u n s c r i n n i ó n . señor Mor*™ Tnl• E s t r í a ' . — l A u r e a n o Moldes, obrero .—|mic l y don J o s é Luis , su d i ré 
d r á n servi r pedidos de m a t e r i a l de gue-
r r a . " 
L a c r i s i s d e t r a b a j o 
e n A n d a l u c í a 
E l presidente r e c i b i ó en audiencia m i -
l i t a r a los generales Lahoz , R u i z T r i l l o 
y J u l i á . D e s p u é s r e c i b i ó a una C o m i s i ó n 
de naran je ros valencianos y conferen-
ció con los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n 
y F o m e n t o . 
I n t e r r o g a d o por los per iodis tas a l sa-
l i r de su conferencia con el presidente 
acerca de l a c r i s i s de los a g r i c u l t o r e s 
andaluces, m a n i f e s t ó el s e ñ o r E s t r a d a 
que el asunto del c r é d i t o de 500.000 pe-
setas vo t ado en Consejo de m i n i s t r o s 
p a r a r emed ia r l a , ha pasado a l Consejo 
de Estado, y que l a t r a m i t a c i ó n del m i s -
m o s e r á m u y r á p i d a , con objeto de que 
l a d i s t r i b u c i ó n pueda hacerse e n plazo 
de cua ren ta y ocho horas . 
C o n f e r e n c i a s e n A c c i ó n 
Gobierno sobre las condiciones esencia-
lea que g a r a n t i c e n l a pureza de é s t a s 
que y a se h a n pedido y que se ref ieren 
p r i n c i p a l m e n t e a l n o m b r a m i e n t o de a l -
caldes, que h a n de ser de l i b r e e l e c c i ó n 
de los A y u n t a m i e n t o s , , a e x c e p c i ó n de 
las capi ta les de., p r o v i n c i a . .¿¡I presiden--' 
te me p r o m e t i ó que en el Consejo de 
m a ñ a n a se o c u p a r í a n de este asun to y 
se r e s o l v e r í a . 
E l conde de Romanones , d e s p u é s de 
p   i i p c i ,  eno o -
rres y m a r q u é s de Romero T o r o ; por L a 
Carol ina , don A n t o n i o M a r í n A c u ñ a . 
Como cand ida tu ra gubernamenta l c i rcu-
la la s iguiente: por la c i r c u n s c r i p c i ó n , don 
A l b e r t o Palanca; por Cazorla, m a r q u é s de 
Fo ronda ; por L a Carol ina, don Pedro V i -
l l a r ; por Baeza, s e ñ o r A r a g ó n , y por V i -
l l aca r r i l l o , m a r q u é s de San D a m i á n . F a l -
t a en la cand ida tu ra el d i s t r i t o de Ube-
da. Pa ra senadores f i g u r a n don Lu i s Fer-
n á n d e z Ramos, don R ica rdo Bajo Delga-
do y el m a r q u é s de la H e r m i d a . 
C a n d i d a t o s p o r l o s d i s -
t r i t o s d e H u e s c a 
os don Ma-
rector espiri-
Rosendo G o n z á l e z B o l á n , p rop ie t a ro .— j tua l . su hermano don J o s é Vi l l acampa y 
F a u s f n o Guiance. procurador.—Emil'oisus hermanos po l í t i cos don J o s é y don 
G o n z á l e z y G o n z á l e z , almacenista.—Al- Lu i s S á i n z de los Terreros, 
varo Alvarez Besada, ner i to q u í m i c o . — E n t r e la concurrencia, n u m e r o s í s i m a . 
Generoso Lagarejos Rivas , presidente i recordamos los siguientes nombres: 
F e d e r a c i ó n indicia1. A g r a r i a , pa r t ' do Tuy . M i n i s t r o y subsecretario de Gracia y 
R a m ó n E s t é v e z , comerciante.—Venancio I Justicia, d i rec tor general de Registros, 
V á r e l a , comerciante. — M a n u e l P é r o z , ' d u q u e s de A lmena ra A l t a , Maura , viudo 
maestro carpintero.—Fra-ncls.-o R o d r í - de N á j e r a , R ivas y Sotomayor; marquc-
gue-z, la.brador.—Manuel Barbosa, jo rna-
lero.-—José C a ñ e d o . e m p l e a d o . — J e s ú s 
Enr 'qnez . electr icista.—Francisco P e ñ a -
rvedonda y F I ó r e z , presidente Conferen-
cia San Vicente de Paú l .—iLcon la S á n -
c-hez, p res iden ta •Conf^peacla s e ñ o r a s de 
Sap Vicente de P n ú l . — R a i m u n d o Váz-
quez, i n d u s t r i a l . — R a m ó n D o m í n g r c z . ex 
secretario F e d e r a c i ó n Obrera Local .— 
Gumers indo R o d r í g u e z , ex presidente 
F e d e r a c i ó n Obrera L o c a l . " 
L a e m p r e s a E u z k a d i 
ses de Acha, Alonso M a r t í n e z , Ayeinena, 
Bajamar , Bel lamar , Bogara l la , Campo Sa-
grado, Casajara, Casa J i m é n e z , Castelar, 
P í g u e r o a , Hazas, Huelves, J i m é n e z do 
Tejada, Ma l t r ana , Santa Cristina, . Santa 
Cruz de Rivadu l la , T o r r e o c a ñ a y TOPÍ^S 
de Mondiz ; condes de A g u i l a r de Ines t r i -
Has, De l a Barcena, Casa Lasquet ty . Dá-
v i l a Lasco i t i , Santa M a r í a de Paredes y 
Val le de Pendueles; s e ñ o r e s de Aguilar , 
Aguinaga , A l a r c ó n , Alonso GuIIón, A lon-
so O r d u ñ a , Alvarez V e l l u t i , A lvear , Al len-
de, A m e z ú a , B a s a g o í t i , Benjumea, Cáno-
vas del Casti l lo, De la M o r a , D í a z Age-
ro, E c h a n d í a , F e r n á n d e z Bordas, Gál lego 
H U E S C A , 30.—Como aspirantes a d ipu-
tados por algunos d is t r i tos de esta pro-
la en t rev i s t a con el je fe del Gobierno , ^ n c ¿ a suenan lo« siguientes nombres: por 
c o n f e r e n c i ó ex tensamente con el m a r - ^íont^'. e L ? ™ q n % d- Carvaja1'. ro-, j . „ ^, , , manomsta don Blas Sonvas, agrar io , v q u é s de A lhucemas . Como resu l t ado de don Francisco A i m a t , l abor i s ta ; por F r a -
esta conferencia f a c i l i t a r o n a l a P r e n - ga don Lorenzo V i d a l conservador v B r L B A O ' 30.—Continua en el mismo 
sa a ú l t i m a h o r a de l a t a rde l a n o t a don D o m i n g o de las B á r c e n a s l iberal-L63^0®1 p le i t? de l a emPresa de E u z - R i m o s C á r n i c a , H e r r e r a Or ia . Jandenes, 
s igu ien te : por Benabarre , don Vicen te P l ú i é s . bon' ^ f : Est^T m a n a " P 1 1 ^ ^ 0 " . ? , 1 Pe- iLarregla , Leyun . L ó p e z Donga^ Rodas, 
'<T\r>e.„„A A ~.t J * JJ 4. !Rf.fvt.fir.r w H^n T^E¿ I\T™,„OCÍ .JT,^»,, , r iodico "Nac iona l i s t a" y " E u z k a d i , ca-lSacrista, Travesedo y Valdes F a u l i . 
i , ' e ,^aminar dê nlda^€nte f i t i r ^ ; L i l * ^ H n n ^ ™ f c A / t S ' f " ¡ da uno en su i m p r e n t a No se han pu- N o t a amable y s i m p á t i c a de este triste 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a actual , los s e ñ o r e s usta , por .boltana, don f r a n c i s c o Pastos, . . . , J - J «-ni ^ J-.. « - i _ • J 
conde de Romanones y m a r q u é s de Al - i r eg iona l i s t a , y don Celso Joaniquet, i n - i ^ a d o com.0 se d f i a dos Euzkadl • acto fue l a g ran concurrencia de perso-
hucemas han coincidido en que, m ien t r a s dependiente; po r Huesca, don ^ n c i a c o \ ^ f ^ % ^ t ^ n ^ * » ¡ f ^ ' " ^ ^ ^ i ^ ' " ^ n ^ ^ ^ ^ . f H'1 
haya una fuerza po l í t i c a organizada, que Isarre , m o n á r q u i c o agrar io , y don Grego- de v l s t a resPecto al Pleito ^ ^s ha que r i n d i e r o n espontaneo homenaje de 
N o b i l i a r i a 
E n el domic i l i o social del Cen t ro de 
A c c i ó n N o b i l i a r i a , Fe rnando V I , 4 y 6, 
se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o lunes 2 de fe-
brero , a las siete de l a ta rde , l a terce-
r a conferencia p o l í t i c a de c a r á c t e r doc-
t r i n a l , o rgan izada por l a A c c i ó n M o -
n á r q u i c a , haciendo uso de la p a l a b r a el 
ex m i n i s t r o don Vicen te P i n i é s y B a y o -
na, quien d i s e r t a r á sobre el t e m a " L a 
e v o l u c i ó n de los fac tores t rad ic iona les 
en l a p o l í t i c a " . 
E l f e r r o c a r r i l d e P a m p l o n a -
E s t e l l a - L o g r o ñ o 
Los s e ñ o r e s Gais tón e I r u j o , comis io -
sados de N a v a r r a , h a n real izado ayer 
las siguientes visiiitas: A l m i n i s t r o de 
Estado, p a r a agradecerle l a g e s t i ó n que 
cerca del Gobierno f r a n c é s ha rea l iza-
do en f a v o r de l n o m b r a m i e n t o de una 
C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l de ventas t rans-
pirenaicas, y p a r a rogar t e al p rop io 
t empo que apoye QD. el Consejo de m i -
sistros de esta t a rde l a propuesta d; 
siubasita de l ferrocarr iH Pamplona -Lo-
g r o ñ o . 
A I s e ñ o r V i g u r i r o g a r o n que Be con-
ceda c a r á c t e r of ic ia l a l a E x p o s i c i ó n 
no sea netamente conservadora, dispues-
ta a luchar en las elecciones que se ave-
cinan, y s iempre que se den por pa r te 
del Gobierno todas y cada una de las 
g a r a n t í a s de s incer idad electoral que han 
sido pedidas p ú b l i c a y recientemente pa-
ra el respeto ve rdad del voto popu la r y 
que a ú n no se h a n otorgado, el deber 
de los l iberales m o n á r q u i c o s es e l de 
t omar parte en los Comicios, a fin de 
p rocura r la p r o n t a c o n s t i t u c i ó n de u n 
Par l amento en el que se examinen todos 
los graves problemas pendientes, y a l 
cua l puedan pedirse, como los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de Alhucemas y conde de Ro-
manones se proponen hacerlo con empe-
ño, la d e c l a r a c i ó n de conveniencia na-
cional de una inmedia ta convocator ia de 
Cortes const i tuyentes ." 
* * » 
E l presidente c o n v e r s ó con los pe r io -
distas a las diez de l a noche. P r e g u n t ó 
c u á l era l a n o t a del d í a y a q u é l l o s le 
d i j e r o n que l a a c t i t u d de los l ibera les 
m o n á r q u i c o s p a r t i d a r i o s de i r a las elec-
ciones s iempre que el Gobierno diese las 
g a r a n t í a s necesarias. E l genera l B e r e n -
guer h izo la s iguiente o b s e r v a c i ó n : 
— E n efecto, h a estado a ve rme p a r a 
h a b l a r de eso m i s m o e l conde de R o -
iiniiniBiiiw 
gabanes checos y t r incheras por ñ n de 
temporada. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . H a y 
en todas formas , colores y medidas. 
d iv id ido . 
L a " H o j a O f i c i a l " d e B i l b a o 
g r a t i t u d a la m e m o r i a de su bienhechora. 
L a i n h u m a c i ó n se ve r i f i có en e l cemen-
te r io de San Is idro . 
E l p r i m o g é n i t o de la finada, coman-
r io M a r a ñ ó n , republ icano. 
Los Ayuntamientos 
O O R U Ñ A , 30.—Celebrada la r e n o v a c i ó n i B I L B A O 30.—Se ha recibido una real idante* de Ingenieros de la Armada , se 
de las tenencias de A l c a l d í a , resul taron iorden de G o b e r n a c i ó n dando cuenta de hal la en c o m i s i ó n o f ic ia l en la c iudad de 
elegidos por el s iguiente o rden : s e ñ o r e s ; Q u e !a C o m i s i ó n designada para entender Boston (Estados Unidos ) , y desconoce la 
Lago Lodos (conservador) , Ovanza (con- en l a p u b l i c a c i ó n de las "Hojas Oficiales t r i s te not ic ia . 
se rvador) , Salvadores ( republ icano) , Rue- ide l Lunes" , considerando que la so l ic i tud j Descanse en paz d o ñ a A n t o l i n a Vi l l a -
nes ( independiente) , V á z q u e z ( r e p ú b l i c a - i d e l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de Bi lbao 1Campa de S á i n z de los Terreros . 
n o ) . N ie to (conservador) , F e r n á n d e z (re-
publ icano) y Boedo (conservador) . Con 
r e l a c i ó n a la C o m i s i ó n an ter ior , no ha 
cambiado la s i gn i f l e ac ión de sus compo-
nentes. Sen nuevos tenientes el qu in to , 
s é p t i m o y octavo. A propuesta del s e ñ o r 
Lago Lodos, se r e e l i g i ó po r u n a n i m i d a d 
para alcalde a don A s ú n s u l o L inares 
Rivas . 
« • « 
F E R R O L , 30.—Se ha reunido el A y u n -
tamien to para designar teniente de al-
calde, siendo elegido don J o s é Velo L o -
renzo, l ibera l . E n Puente fueron elegi-
dos alcalde, don Narciso Cabares, p r ime r 
teniente de alcalde, don Manue l Vida ly , 
segundo, don Marce l ino Coral Novo, los 
tres, pertenecientes a fuerzas agrarias. 
« <t » 
G U A D A L A J A R A . 3 0 . ~ E n ses ión extra-
o r d i n a r i a del Pleno fueron reelegidos te-
nientes de alcalde, don Danie l Carretero, 
l lena todos los requisitos, procede a auto-
r i za r a d icha en t idad para que publ ique 
dicho p e r i ó d i c o . 
A d h e s i o n e s a l g o b e r -
y don Eugenio G i l Lampare ro , todos ro-
manonistas. 
« » » 
J A E N , 30.—Se ha reunido el pleno del 
A y u n t a m i e n t o y fué reelegida la Comi-
Cniz , 30, SESERA.—Sucursa l , Cruz , 27.¡3ión permanente , incluso los socialistas, 
l A 1.a D E E S P A Ñ A E N C A P A S |que f o r m a b a n par te de ella, no obstante 
n a d o r d e S e v i l l a 
S E V I L L A , 30.—La A s o c i a c i ó n Ca tó -
l ica de Padres de F a m i l i a ha telegra-
fiado a l jefe del Gobierno aplaudiendo 
l a a c t u a c i ó n del gobernador c i v i l conde 
de San Lu i s . 
Cobra por beber cerveza 
Ñ A U E N , 30 .—El I n s t i t u t o FLaiológico 
de D o r t m u n d , ha recibido una can t idad 
innumerab le de ins tancias pa ra ocupar 
ed puesto de bebedor de cerveza, que 
h a b í a creado con objeto de e s t u d a r el 
don Rafae l G o n z á l e z , don A n t o n i o Vado efecto de l a cerveza en el o rgan i smo 
Fal lec imiento 
Confor tada con los auxi l ios espirituales, 
ha fal lecido en M a d r i d d o ñ a M a r í a de la 
E n c a r n a c i ó n Par iente y Alonso, dama de 
¡ g r a n d e s v i r tudes , que gozaba de general 
e s t i m a c i ó n . 
A su d i s t ingu ida f a m i l i a , y en manera, 
m u y especial al v iudo, don A n t o n i o Pé -
rez de Vargas , hacemos presente nuestro 
sincero p é s a m e . 
humano , especi'ailmemte en lo que se re-
fiere a l a f a t i g a corpora l . 
L a o b l i g a c i ó n de ese empleado con-
s i s t í a en beber ca torce botel las dia^rLas 
de cerveza, y por ello t e n í a un salar io 
mien t r a s durasen las experiencias. 
tragador de estopas encendidas, se desayuna en la cama. 
("Life", N . T o r k ) . 
—Lleváoslo y que le den un vaso de agua. 
—¡Por favor, mi comandante! ¿No bastaría 
con que me metieran en el calabozo como otras 
veces? 
. ( " L e R i r e " , Pa r te ) 
U n a c a l l e a B o l í v a r e n B e r l í n 
B E R L I N , 3 0 — E l canci l ler B r ü n n ng se 
ha puesto de acuerdo con las Asociacio-
nes agrar ias sobre las nuevas medidas 
que se h a n de poner en p r á c t i c a pa ra so-
cor rer a l a A g r i c u l t u r a . 
E l Cen t ro de exportadores de H a m -
burgo, en l a r e u n i ó n que anualmente ce-
lebra, ha adoptado a lgunas importar i tes 
resoluciones. E n ellas se han declarado 
los pe l igros que pa ra el comercio a l e m á n 
se de r ivan de la p o l í t i c a proteccionista . 
L a ayuda de l a a g r i c u l t u r a , ha acordado 
el re fer ido Centro, debe armonizarse con 
los intereses de l a e x p o r t a c i ó n . E l p r i n -
c ipio de " n a c i ó n m á s favorec ida" debe 
con t inua r siendo el eje de los t ra tados co-
merciales . 
L O S G A S T O S D E L S E G U R O 
B E R L I N , 30 .—El presidente de la Ins-
t i t u c i ó n O f i c i a l del seguro c o n t r a e l pa-
ro forzoso ha declarado que l a Ca ja con-
t e n í a ú n i c a m e n t e recursos p a r a subven-
c ionar p o r t é r m i n o med io anual , a 
1.750.000 parados, con una s u b v e n c i ó n de 
70 marcos mensuales. 
E n l a ac tua l idad e l n ú m e r o de para-
dos excede de los 4.750.000, de los q'J6 
2.400.000 reciben l a s u b v e n c i ó n del segu-
ro con t r a el pa ro . 
U N A C A L L E A B O L I V A R 
B E R L I N , 30. — E l A y u n t a m i e n t o de 
B e r l í n ha acordado d a r e l nombre de Bo-
l í v a r a una par te de l a A v e n i d a de P r u -
sia, s i tuada en C h a r l o t t e m b u r g o . 
• " i i » i H MBlliilllMIililHi^BüiilHuilIfliüilSJilia^im S1 
Pedicura de señoras 
P u r i f i c a c i ó n Reig Prac t ican te de) Hos-
—No me explico lo que pasa. Tenemos la misma enfermedad I P ^ f 1 General, ext i rpa radicalmente ios 
• . e . f * J • | «i i L. • ' - callos, sin dolor, v i t ando su r e p r o a u ^ y el mismo medico, y a usted no le prohibe beber vino y a mi si. 
—Pero es que usted compra el vino en casa del suegro del 
doctor, 
( "PáSKTng Show", L o n d r e s ) 
c ión . T ra t amien tos modernoo de las ̂ f f i 
Cienes de los pies. C O N S U L T A SOIA^ 
D E S E Ñ O R A S . — 9 a 1 y 3 a 6. San Ber-
nardo, 69 y 71, entresuelo A Pida su bo-
r a a l Te lé fono 19574-
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.72S E L DEBATE (3) S á b a d o 31 de enero de 1031 
Robo en un templo en Bilbao. La Cám ara de Comercio de Valencia pide que 
todos los barcos de líneas subvención adas por el Estado hagan allí escala 
D O S O B R E R O S M U E R T O S E N A C C I D E N T E 
Incorporación de reclutas 
A L M E R I A . 30.—En t r e n especial han 
marchado los reclutas del segundo l la-
m a m i e n t o de 1930, destinados a las re-
giones tercera y cuarta . M a ñ a n a s a l d r á n 
15 con destino a la p r i m e r a r e g i ó n y el 
d í a 8 de febrero se v e r i f i c a r á el p r i m e r 
embarque de reclutas destinados a A f r i -
ca. Es ta m a ñ a n a , en el vapor " M o n t e 
T o r o " , han l legado 20 l icenciados que con-
t i n u a r o n via je en el t r e n correo y en 
o t ro ei-pecial pa ra las regiones p r i m e r a 
y tercera . 
El suministro de aguas a Badajoz 
B A D A J O Z , 30.—El d i rec to r general de 
Sanidad, doctor Palanca, que se encuen-
t r a en esta capi ta l , esta m a ñ a n a , acom-
p a ñ a d o del gobernador c i v i l y el a lca l -
de, s e ñ o r Galache, m a r c h ó a v i s i t a r el 
embalse de aguas de G á v o r a , y todas 
Jas obras del canal conductor hasta B a -
dajoz. A l regresar, t e n í a c i tado al Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n de las aguas de 
G á v o r a , con el que sostuvo una l a r g a 
c o n v e r s a c i ó n sobre el estado de las 
eguas y servicios, e s t i m u l á n d o l e s p a r a 
l l eva r a efecto r á p i d a m e n t e las obras 
proyectadas de i n s t a l a c i ó n de l a m a q u i -
nar ia , con objeto de que Badajoz tenga 
el servicio de aguas que le corresponde. 
E l doctor aPlanca unos m a n i f e s t ó des-
p u é s sobre este asunto t a n i m p o r t a n t e 
p a r a l a capi ta l , que t e n í a r a z ó n el ex 
alcalde s e ñ o r Galache, a l querer p rec i -
p i t a l el asunto de la i n s t a l a c i ó n de ma-
q u i n a r i a de saneamiento. N o e« preciso 
ser m é d i c o p a r a comprender que el su-
consecuencia de una d i spu ta ent re m i -
neros j ó v e n e s , A n t o n i o Mora les G a l á n , 
e c h ó a cor rer perseguido por D i c t i n o 
A l y a r e z Sorribas. A poco t recho, se v o l -
v ió Morales y d i s p a r ó su p i s to la cua t ro 
veces sobre D i c t i n o , a l que m a t ó en el 
ha conferenciado con el gobernador par 
r a t r a t a r de las medidas con t r a l a g r i -
pe re inante . 
La fabricación de pan 
S A N S E B A S T I A N . 30.—Al r ec ib i r esta 
acto. E l agresor se r e f u g i ó en casa deinoche a lo3 periodistas, d i j o el gobema-
u n convecino y a c o m p a ñ a d o de sus pa- |dor que los indus t r ia les panaderos h a a 
rientes, se e n t r e g ó d e s p u é s a l Juzgado. | Puesto a d i s p o s i c i ó n de las respectivas 
— E n el l uga r conocido por l a v i r g e n autor idades Acales, sus p a n a d e r í a s y per-
del Camino, se e n c o n t r ó agonizante po r l s ?na ! <iue se prestase a t r aba ja r . E l do-
hambre , a l mendigo T o m á s Fonce M o r i - í " 1 1 ? ^ comenzara a fabr icarse pan con 
l io, n a t u r a l del A y u n t a m i e n t o de S a n l 1 * i n t e r v e n c i ó n b u r o c r á t i c a de los respec-
Esteban de Fornadeiros , de l a p r o v i n c i a ¡ " y 0 3 , A ? r u ° t a ^ i ^ n t o ^ J 1 ^ re<r¡bldo 
de L u g o de c incuent ¿ a ñ o s . Se le en-i f f j ^ ^ f ? ! 0 . d ^ 0 L ^ ^ 
c o n t r ó a l m o r i r , u n resguardo de impo-
s i c i ó n en u n Banco de esta c iudad, de 
doce m i l pesetas, y l i b r e t a de dos m i l . 
— E n u n pueblo de esta p rov inc ia , h a 
habido en el mes de enero u n p a r t o 
t r i p l e . Los n i ñ o s m u r i e r o n pron to . 
Curso de conferencias de la A. de 
Francisco de Vitoria 
S A L A M A N C A , 30.—En l a clase de M a -
pas de l a Unive r s idad h a comenzado hoy 
el cu r s i l lo de conferencias organizadas 
por l a A s o c i a c i ó n de Francisco de V i -
to r i a . P r e s i d i ó el rector de l a U n i v e r s i -
dad y as is t ieron c a t e d r á t i c o s y a l u m -
nos. 
L a p r i m e r a conferencia estuvo a car-
go del padre Pedro de L e t u r i a , de O ñ a , 
S. J., que d i s e r t ó sobre el t e m a " J o h n 
M a i r y Francisco de V i t o r i a . E l pensador 
e s p a ñ o l y el pensador e s c o c é s ante l a 
conquis ta de I n d i a s " . C o m e n z ó d ic ien-
les har inas en el p u n t o que designen de 
cada local idad. 
— E n t r ó , procedente de F r a n c i a , y ha 
sido detenido, el s ú b d i t o p o r t u g u é s Car-
los R a m ó n C a r d e l l ó , rec lamado con otros 
dos po r las autor idades portuguesas po r 
haberse quedado con dos mi l lones de es-
cudos de aquel Gobierno. 
Adjudicación de una "Hoja Oficial" 
S A N S E B A S T I A N , 30.—Se h a r ec ib i -
do una c o m u n i c a c i ó n of ic ial ad judican-
do a l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa local , l a 
p u b l i c a c i ó n de l a " H o j a O f i c i a l " del l u -
nes. 
— H a quedado expedi to el paso d « l a j 
ca r re te ra entre Gue t a r i a y Zumaya , i n -
t e r r u m p i d o desde el d í a do l a l legada 
del P r í n c i p e de Gales. 
La escala en el puerto de Valencia 
V A L E N C I A , 80. — L a C á m a r a de Co-
merc io ha d i r i g i d o a l m i n i s t r o de M a -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
m i n i s t r o ac tual de a^uas puede p roduc i r ! do que d e s p u é s de sus estudios t e o l ó g i - i 1 - 1 ^ "J1 razonado escri to en el que se 
t ras to rnos ; es ma lo san i ta r iamente con- eos d i ó con l a figura de J o h n M a i r . su- lS?"cre tan las, sip16^6* conclus ones: 
« i d e r a d o , y pa r t i cu l a rmen te t a m b i é n g i r i é n d o l e entonces l a idea de c o m p a r a r - | P r i m e r a ; ^ ,los ^ v e a todos de las l í -
puede apreciarse l a necesidad de las lo con el P. V i t o r i a , en el plano de los * u j i Y e ^ ^ t*" 
obras que Badajoz posea el servicio de 
eguas que merece. Luego r e c i b i ó la v i s i -
t a de comisiones sani tar ias y c o m i ó con 
él gobernador m i l i t a r , i n v i t a d o por és -
te que es par ien te suyo. P o r l a noche, 
el doctor Pa lanca m a r c h ó con d i r e c c i ó n 
a M a d r i d . 
Albergue para ancianos 
B I L B A O , 30.—El alcalde ha rec ib ido 
h o y l a v i s i t a de los miembros d i rec t ivos 
de l a Casa de Miser icord ia , que le die-
r o n cuenta de las dif icul tades que se en-
cuen t r an por l a escasez de locales p a r a 
a lbergar a los ancianos. Se c a m b i a r o n 
Impresiones p a r a buscar una s o l u c i ó n a 
este asunto y parece que se piensa en los 
terrenos que ocupaba e l cementer io de 
Mal lona . 
Robo en un templo 
B I L B A O , 30.—El p á r r o c o de l a Iglesia 
de L a Cuadra, don S e r a f í n G ó m e z , de-
n u n c i ó u n robo cometido en el t emplo . Los 
ladrones se l l eva ron u n cá l i z de plata , u n 
Incensario de me ta l y u n impermeable 
que h a b í a en l a s a c r i s t í a . E n t o t a l lo r o -
bado asciende a 2.000 pesetas. L a Guar -
d i a c i v i l ha t en ido conocimiento de que 
dos Ind iv iduos de aspecto de mendigos 
h a b í a n vendido u n Impermeable en una 
casa de compra-venta de B i lbao y se p ro -
cede a la busca de dichos ind iv iduos . 
Confirmación de tres penas de 
muerte 
C U E N C A , 80.—Ha producido p e n o s í s i -
m a i m p r e s i ó n l a no t i c ia de que e l T r i -
buna l Supremo, a l casar l a sentencia dic-
t ada por esta Sala en o a i i s á secruida con 
t r a I ldefonso Serrano, S i m ó n S á e z y Va-
le r i ana Serrano, por el de l i to de robo y 
homic id io cometido en el pueblo de Naha-
rros, conf i rmando la tesis que sustenta 
ba el m in i s t e r i o fiscal, que Interpuso re-
curso, condena a los tres pocesados a la 
pena de muer t e . E l vecindar io , u n á n l m a -
mente, mues t ra su deseo de que se con-
m u t e l a t e r r i b l e pena pa ra ev i t a r u n d í a 
de l u t o a l a p rov inc i a . A t a l fin se h a n 
d i r i g i d o p o r las Corporaciones, entidades 
y representaciones de las fuerzas, tele-
gramas a los Poderes p ú b l i c o s . 
Trasatlántico alemán 
C O R U N A , 80.—Hoy e n t r ó po r p r i m e r a 
vea en este puer to el t r a s a t l á n t i c o ale-
m á n " M o n t e Pascoal", de l a C o m p a ñ í a 
Hamburguesa , que p r o c e d í a de H a m b u r -
go. T o m ó 66 pasajeros y 15 sacas de 
correo, saliendo para A m é r i c a del Sur. 
E ! f. c. Ferrol-Gijón 
F E R R O L , 80.—Ha llegado de Vegadeo 
u n a c o m i s i ó n de fuerzas vivas p a r a i n -
teresar de las entidades ferrolanas, no 
se v a r í e el t razado del f e r r o c a r r i l F e r r o l -
G i j ó n , respetando el proyecto que s e ñ a l a 
el cruce po r Vegadeo en vez de atrave-
sar l a r í a con u n puente tendido de R I -
badeo a Castropol , como se pretende. E n 
t a l sentido se h a n enviado te legramas al 
m i n i s t r o de Fomen to . 
En honor de Concepción Arenal 
F E R R O L , 8 0 . — M a ñ a n a «e c e l e b r a r á 
u n a m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a que se d i r i g i -
r á a l A y u n t a m i e n t o pa ra colocar una co-
r o n a en l a p laca que l leva el n o m b r e de 
l a insigne pensadora C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
p a r a c o n m e m o r a r el 110 aniversar io . E l 
Cent ro Obre ro de c u l t u r a d a r á una ve-
lada, y e l I n s t i t u t o que l leva su n o m -
bre c o n m e m o r a r á el an iversar io , decla-
r ando d í a fes t ivo . 
Muere el agresor de 14 personas 
G U A D A H A J A R A , 30.—El a u t o r de las 
agresiones en ©1 pueblo de Palmaces de 
Jadraque, L e ó n M a r t í n e z , d e s p u é s de 
declarar , fué t rasladado a l a c á r c e l de 
At ienza . Como se encontraba gravemen-
te lesionado de u n balazo, de o t r a h e r i -
da producida po r a r m a blanca, y de 
var ios a r a ñ a z o s y golpes, fué t ras lado 
al Hosp i t a l , donde le f u é e x t r a í d a de 
la espalda una l a r g a aguja. F a l l e c i ó po-
co d e s p u é s , t r a s grandes suf r imien tos . 
E l c r i m i n a l h a b í a cumpl ido nueve a ñ o s 
de presidio p o r el asesinato de su sue-
gro , debido a diferencias e c o n ó m i c a s . 
H o y se ver i f icó l a autopsia del c a d á v e r . 
Heridos al chocar con una lo-
comotora 
H U E L V A , 80.—En l a l í n e a del f e r r o r r i l 
en c o n s t r u c c i ó n de H u e l v a a A y a m o n t e 
y e n el paso a n ive l del pueblo de G i b r a -
león , una locomotora que maniobraba , 
c h o c ó con una camioneta de viajeros de 
la empresa Damas. E l v e h í c u l o q u e d ó 
destrozado. H a habido va r ios heridos. 
Ahogado en una charca 
H U E L V A 80. — S e b a s t i á n Rub lo , de 
c incuenta y dos a ñ o s , hacendado del pue-
blo de C a ñ a v e r a l , al a t ravesar una char-
ca, se c a y ó de l caballo que montaba y 
p e r e c i ó ahogado. 
Dos obreros muertos 
L E O N , 30.—En V i l l a f r a n c a del B i e r -
zo. cuando se real izaban obras e n l a 
Iglesia, de San N i c o l á s , se c a y ó u n an-
damio ocupado por los obreros R a m ó n 
P á j a r o , E d u a r d o Le ra y Gregor io Coro-
nas. Resu l t a ron muer tos los dos p r i m e -
ros y her ido grave e l tercero. 
Hallazgo de monedas de oro 
L E O N , 30.—Cuando cavaban en los c i -
mientos de l a e r m i t a de V i l l a l i s , unos 
obreros encon t r a ron monedas de oro . A 
causa de querer ocul tar el hallazgo, se 
ignora la c u a n t í a de é s t e , f a n t a s e á n d o s e 
Bobre el mismo, que se dice consiste e n 
un tesoro enorme. E l Juzgado entiende 
en el asunto. 
^ £ T^T^ Indlfs-!este p u e r t o ; segunda, que pa ra los puer-una bmgra f i a del h i s tor iador , j u - ; t o g ále destIno lag t a r i f a s de f r u t a no ex . 
n s t a y t e ó l o g o relatando los p r imeros !cedan de lag perc iben no rma lmen te 
estudios en O x f o r d y Cambr idge y suj los de lag lineas ex t ran jeras ; tercera , 
ingreso en el Colegio de Santa Barba ra , a p l i c a c i ó n i nmed ia t a a Va lenc i a de las 
e t c é t e r a . 
Se ocupa el o rador de las c a r a c t e r í s -
t a r i f a s de competencia pa ra C e n t r o a m é -
r i c a y F i l i p inas , que r igen en Barcelo-
Seis individuos penetraron en el establecimiento y sorpren-
dieron a los empleados, pistola en mano. Se llevaron 50.000 
pesetas y un fajo de billetes del Banco de Francia. El robo 
y la huida de los ladrones se verificaron en tres minutos. 
t icas fllosóflcas y t e o l ó g i c a s de l a é p o - na( donde por concurrenc ia de los pabe-
ca, asi como de la inf luencia que é s t a s ¡ n o n e s i t a l i ano , f r a n c é s , e t c é t e r a , se da el 
e jerc ieron en eil pensamiento de M a i r . caso de que las m e r c a n c í a s valencianas 
E s t u d i a sus comentar ios a l cuar to L i b r o [d i s f ru t an de m a y o r e c o n o m í a en los 
de las sentencias exponiendo el p e n s a - ¡ t r a n s p o r t e s , r e m i t i é n d o l a s p a r a su em-
mien to de M a i r en orden a l a potestad Marque a l a cap i t a l de C a t a l u ñ a , pa ra ! 
de los Papas y Emperadores sobre los;ser conducidas a aquellos destinos por 
fieles, que l lega a la c o n c l u s i ó n de la I p a b e l l ó n ex t ran jero y aun p o r el nac ió - j 
l e g i t i m i d a d de l a conquis ta de Ind ias , ¡ n a l ; c u a r t a el establecimiento po r 10. 
fundamentando a l enfrentarse con es-1 T r a s a t l á n t i c a de una l inea con F i l i p inas , 
tos problemas que pueden los p r í n c i p e s [ „ , . 
c r i s t ianos apoderarse de las t i e r ras con i K e t o r m a u r b a n a 
p r o p ó s i t o s evangelistas y civi l izadores, j V A L E N C I A , 30.—El a rqu i t ec to s e ñ o r 
E x a m i n a las pruebas en que concreta iGoer l i ch ha mos t rado hoy a l alcalde e l 
su pensamiento pa ra proceder o compa-1 p iano con la v i s t a que a l c a n z a r á el 11a-
r a r a M a i r con el R V i t o r i a , y cree c.ue|mado proyecto de r e fo rma de l a plaza 
é s t e d e b i ó conocer e i pasaje de M a i r en de l a Reina . D i c h a plaza se e n s a n c h a r á 
que se ocupaba de la conquis ta de l a I n - i hasta l legar a la calle de B o r r i o l y ten-
d ía , pero que no ejerciendo inf luencia i d r á una superficie de 4.312 metros cua-
sobre él . F i n a l m e n t e t r a z ó u n para le lo i d r á d o s , siendo la ac tua l de 1.050. L a an-
en t r© M a i r y V i t o r i a , examinando las c h u r a s e r á de 69 metros , 
c a r a c t e r í s t i c a s del pensamiento del pa-
Muerto a tiros 
L E O N , 30.—En V i l l a n w t í n del S i l 
dre S u á r e z . E l conferenciante f u é m u y 
aplaudido. 
£1 conflicto de los vinicultores 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 30.— 
E l alcalde ha reunido aJ presidente^ del 
Gremio de v in icu l to res y a l C o m i t é de 
huelga, p i d i é n d o l e s convoquen una Asam-
blea p a r a nombramien to de C o m i s i ó n 
obrera que pacte con la Pa t rona l , la so-
l u c i ó n del conflicto. Los delegados obre-
ros mani fes ta ron a l alcalde que el Gre-
m i o se opone a. una nueva r e u n i ó n con 
Superávit municipal en Valencia 
V A L E N C I A , 30.—El alcalde ha comu-
nicado hoy la no t i c i a de que la l iqu ida-
c i ó n del presupuesto de 1930 a r r o j a u n 
s u p e r á v i t de 2.300.338,38 pesetas. 
Choque de tres vehículos 
V A L E N C I A , 30.—Esta tarde, u n auto-
m ó v i l de l a l í n e a de Ma lva r ro sa a Va-
lencia ha chocado con o t ro " a u t o " pe-
q u e ñ o . E l de servicio ha ido a para r a 
la cuneta del camino , quedando volcado 
sobre l a l í n e a del t r a n v í a . U n t r a n v í a que 
t a l objeto. E i alcalde les r o g ó que e x p í o - ' c i r cu laba en aquel momento , no tuvo 
rasen a los obreros nuevamente a fin de tiemP.9 de P a r a r . y d i ó u n topetazo a l 
solucionar el g r a v í s i m o confl icto plantea-
do por el paro. 
E l Rey a San Femando 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 30.— 
A las diez de l a m a ñ a n a s a l i ó e l R e y 
del palacio del R o c í o , con el s é q u i t o pa-
at ino, que le a c o m p a ñ a b a en l a cace-
r í a , o r g a n i z á n d o s e l a ú l t i m a ba t i da con 
d i r e c c i ó n al c a ñ o l lamado Figuerola . A 
l a una de l a tarde, el Mona rca embar-
có en el yate "Stephanotis" , escoltado 
"auto" , que q u e d ó destrozado. A f o r t u n a -
damente, el chofer y u n v ia jero que ocu-
paban e l " au to" resu l t a ron ilesos. 
Fomento del Turismo en Va-
lladolid 
V A L L A D O L I D , 30.—La A s o c i a c i ó n de 
Fomen to de T u r i s m o , ha celebrado Jun-
ta general , l e y é n d o s e la M e m o r i a en la 
que se destacan los siguientes datos de-
most ra t ivos de la labor real izada en el 
a ñ o 1930. Su estado e c o n ó m i c o es satis-
por e l c a ñ o n e r o "Larache" , con r u m b o | fac tor io , pues a l comenzar el a ñ o actual, 
a Bonanza. C o n t i n u ó has ta l a desembo-
cadura del Guada lquiv i r , admi rando el 
Mona rca la bel la perspect iva de la ba-
r r a de S a n l ú c a r . A las 2,15, el Rey, 
con el Infante don Al fonso de B o r b ó n , 
conde de Maceda, y duques de T a r i f a y 
A r i ó n , y d e m á s palat inos, d e s e m b a r c ó 
en el muel le de las obras del puer to 
de Bonanza. 
E l Soberano f u é recibido por el alcal-
de don R a m ó n Soto, el juez de ins t ruc-
c ión don Lu i s R u b i o , el comandante de 
M a r i n a don J o s é Pazos, el comandan-
te s e ñ o r Gara l t , jefe y oficiales de 
G u a r d i a c i v i l y Carabineros, y u n gen-
t í o inmenso, que a c l a m ó al M o n a r c a 
con entusiasmo. Este a g r a d e c i ó sonr ien-
te las c a r i ñ o s a s manifestaciones. E l a l -
i a A s o c i a c i ó n t iene u n cap i t a l social de 
4.801 pesetas d e s p u é s de haber enjuga-
do u n dé f i c i t de 7.000, y a pesar de no 
conta r con m á s recursos que las cuotas 
de los socios, y u n a p e q u e ñ a s u b v e n c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o . E l a ñ o an te r io r se i n -
t e n s i f i c ó l a propaganda de la Semana 
Santa en Va l l ado l id , mediante u n a r t í s -
t ico car te l anunciador que f u é profusa-
mente repar t ido en E s p a ñ a , E u r o p a y 
A m é r i c a . Este a ñ o se han editado 100.000 
sellos postales con l a m i s m a f ina l i dad , 
y se p u b l i c a r á n t a m b i é n m u l t i t u d de fo-
l letos y f o t o g r a f í a s de c a r á c t e r t u r í s t i -
co. E n breve se e d i t a r á u n p o r t f o l i o re-
l a t i vo a nues t ra Semana Santa, p ro fu -
samente i lus t rado y redactado en ^fran-
cés , i ng l é s y a l e m á n . D u r a n t e el a ñ o úl -
Churchil!, ex ministro de Hacienda, que se separa del 
partido conservador inglés 
Se explica que el "teniente Churchiir*, ex combatiente de la guerra 
angloboer y "francotirador" por temperamento, se separe de sus corre-
ligionarios a causa de las contemporizaciones, debates y tolerancias que 
presiden la política británica en la India. Quizás hemos empleado mal la 
palabra correligionarios: Churchill no los ha tenido nunca. Ha sido liberal, 
coalicionista, constitucionalista, conservador. Sus grandes dotes intelectua 
Ies hacían olvidar la versatilidad de sus convicciones. Pero no está llama, 
do a ser presidente del Consejo. En Ingaterra, difícilmente alcanza este 
cargo un hombre que, según Asquith, carece del sentido de la proporción 
Cierto que llegó a tal Lloyd George, no mucho mejor dotado que Chur-
chill en este aspecto. Pero fué en una época desproporcionada, durante 
la guerra. Este carácter hace que Churchill enjuicie con dureza la polí-
tica de su patria en la India, sin darse cuenta de que hay momentos en 
que hasta el león británico ha de resignarse a no hacer más que lo que 
le permitan los demás pueblos. 
B A R C E L O N A , 30.—Pocos minu tos a n - ¡ 
tes de las seis, e n t r ó en l a sucursal quej 
el Banco de C a t a l u ñ a t iene establecida; 
en l a calle de San A n d r é s , n ú m e r o 148,; 
u n g r u p o de seis i nd iv iduos como de 
unos ve in t i c inco a t r e i n t a a ñ o s en oca-
s i ó n en que los c inco empleados se dis-
p o n í a n a ce r r a r el establecimiento y u l -
t i m a b a n una o p e r a c i ó n con u n m a t r i m o -
nio cl iente del Banco. Uno de los i n -
d iv iduos se a c e r c ó a una ven tan i l l a y 
p r e g u n t ó a l empleado a c u á n t o le cam-
b i a r í a n unos francos que l levaba. S in dar 
t i e m p o a que e l func ionar io le contes-
tase, los seis i nd iv iduos sacaron las pis-
tolas y e l que capitaneaba, con voz fuer-
te, g r i t ó : "Manos a r r i b a , de cara a la 
pa red todo el m u n d o " . L o s d e m á s asal-
tantes, p i s to la en mano, se colocaron en 
abanico, ocupando todo el s a l ó n . Los em-
pleados y el m a t r i m o n i o obedecieron ame-
drentados las ó r d e n e s de los atracadores 
y uno de ellos p a s ó a la caja de cauda-
les, que estaba abier ta , y se a p r o p i ó de 
su contenido, moneda e s p a ñ o l a , u n fa jo 
de bi l letes franceses y diferentes docu-
mentos . Luego r eg i s t r a ron el c a j ó n de 
las ventan i l las , a p o d e r á n d o s e del d ine ro 
que h a b í a y de unos sacos con monedas 
de p la ta , as i como var ios cheques con t ra 
otros Bancos. 
M i e n t r a s t a n t o o t ro de los ind iv iduos 
pasaba al despacho del je fe de l a of ic i -
na y a r rancaba los hi los del t e l é f o n o . L a 
o p e r a c i ó n se r e a l i z ó en t res minu tos . 
Los atracadores sal ieron s i n pr isa , m i e n -
t ras o t ro les guardaba las espaldas. 
Antea de marcharse , é s t e e x c l a m ó en 
a l ta voz: "Quietos o disparo" , p roducien-
do en los empleados m a y o r p á n i c o , c i r -
cunsitancia que a p r o v e c h ó p a r a desapa-
recer s i n que nadie pud i e r a darse cuen-
ta de ello, pues todas las personas que 
h a b í a en el es tablecimiento bancario es-
t aban cara a l a pared. 
A s í sa l ieron los seis ind iv iduos y t r a n -
qu i l amen te s i n necesidad de co r re r des-
aparec ie ron por l a cal le s in i n f u n d i r 
sospechas a nadie. H a s t a el p u n t o de 
que j u n t o a l Banco h a y u n cuar te l de l a 
G u a r d i a C i v i l y no se pe rca t a ron de 
nada. 
I n m e d i a t a m e n t e se d ió aviso a l a Po-
l i c ía y a l Juzgado, p e r s o n á n d o s e las au-
toridades que procedieron a obtener las 
huel las digi ta les . E n su p r e c i p i t a c i ó n los 
atracadores se dejaron algunos fajos de 
bille-tes y u n a pa r te de p la ta . 
E l jefe de l a sucursal, s e ñ o r Jaca, que 
es el que estaba a l f rente de la v e n t a n i l l a 
I donde el a t racador se a c e r c ó a hacer la 
pregunta , ha detal lado c ó m o o c u r r i ó el 
| hecho. Dice que los atracadores i ban ves-
t idos de obreros con g o r r a m u y echada a 
la ca ra y con bufanda de las l lamadas 
de p r á c t i c o , que les c u b r í a casi todo el 
ros t ro . No p o d r í a i d e n t i f i c a r a n inguno . 
E n todo caso, a a q u é l que le h a b l ó . Ade-
m á s , como se pus ieron de cara a l a pa-
red todos los empleados, no pud ie ron ver 
lo que pasaba en el s a l ó n n i c ó m o h u í a n 
los atracadores. Sospecha que son gente 
poco p r á c t i c a en los atracos, y lo demues-
t r a el que no c o n o c í a n l a cos tumbre del 
Banco , pues el viernes es el d í a que hay 
menos dinero, pues por l a m a ñ a n a se ha-
b í a n entregado 140.000 pesetas a una co-
nocida f á b r i c a de Barce lona pa ra que par 
gase m a ñ a n a a sus operarios y a d e m á s 
se h a b í a n hecho otros pagos. Solamente 
queda en la caja el dinero que es habi -
tua l ingrese en este d ía . 
A d e m á s o b s e r v ó que el que man ipu laba 
en l a caja de caudales, mien t ras empu-
ñ a b a con la mano derecha una pistola , 
con la izquierda robaba los bil letes y los 
fajos, c a y é n d o s e l e a l suelo var ias veces, y 
a l recogerlos se pudo ve r c ó m o le t em-
blaba l a mano. O t r o detalle; de que no co-
n o c í a n la casa es que fueron a l despa-
cho del d i rec to r pa ra i n u t i l i z a r el telefo-
no, dejando ut i l izables los otros dos que 
h a b í a . Desde luego, se Impusieron por el 
t e r r o r y no d ie ron t i empo a que se i n -
tentase el m e n o r mov imien to , pues les 
a p u n t a r o n con las pistolas. Calcula qua 
la can t idad que los atracadores se l leva-
r o n asciende a 50.000 pesetas y un fa jo 
grande de bil letes franceses de 5.000 f r an -
cos cada uno. ^ 
L a P o l i c í a p rac t i ca las gestiones nece-
sarias pa ra proceder a la cap tura de los 
asaltantes a l Banco. 
Agredido por cuatro 
atracadores 
B A R C E L O N A , 30.—En e l muelle de 
Barce lona ha sido a t racado esta noche 
J u a n V e r d i U l l ed , de ve in t i cua t ro anos, 
que ha sido agredido por cuat ro desco-
nocidos que i n t e n t a r o n robar le . Le cau-
saron en la cabeza heridas de considera-
c i ó n con una b a r r a de h i e r ro . A los g r i -
tos de a u x i l i o acudieron algunos obreros 
que se r e t i r a b a n del t raba jo , que p u -
d i e ron ev i t a r que los atracadores siguie-
r a n golpeando a V e r d i y que l l evaran 
a cabo su p r o p ó s i t o de robar le . F u é con-
ducido a l dispensario m á s p r ó x i m o , don-
de se le aprec ia ron heridas de conside-
r a c i ó n . 
Nota del capitán general 
B A R C E L O N A , 30.—El c a p i t á n general, 
s e ñ o r Despujols , ha fac i l i t ado una nota 
pa ra desvanecer l a e r r ó n e a in terpre ta-
c ión de algunas personas relacionadas 
con e l caso de Ja ime M i r a t v i l l e , dete-
nido en Figueras a l regresar a E s p a ñ a 
hace dos meses. Se t r a t a de u n conde-
nado a p r i s i ó n correccional , l a cual no 
c u m p l i ó por haberse fugado estando en 
l i b e r t a d bajo fianza. Como no le alcanza 
i n d u l t o a lguno, debe c o n t i n u a r de mo-
mento en su s i t u a c i ó n , lo cua l no le pro-
duce per ju ic io especal, po r servir le de 
abono en su d í a pa ra la condena que 
tiene pendiente. 
El general Miláns del Bosch 
B A R C E L O N A , 30.—-Ha l legado el es 
gobernador c i v i l de Barcelona, genera! 
M i l á n s del Bosch. 
AL DEL CLE 
S-e c e l e b r a r á e n e l S e m i n a r i o d e 
M a d r i d d u r a n t e l o s d í a s 9 
a l 12 d e f e b r e r o 
El Cardenal Scapinelli será opera-
do otra vez 
caJde le d ió la b ienvenida en nombre i ^ fe 0 ¿ a n i z a r o n vanas excursiones 
de l a c iudad, y don Alfonso le hizo p r<H his t6r icas y a r t í s t i c a s que se v ie ron m u y 
guntas , i n t e r e s á n d o s e po r los asuntos 
locales y las obras que se real izan en 
el pue r to pesquero. E n t r e una compac-
t a muchedumbre , el R e y a t r a v e s ó el 
muelle , pa ra t o m a r el a u t o m ó v i l con di-
r e c c i ó n a San Fernando, a c o m p a ñ a d o 
de las autoridades y s é q u i t o . Las callea 
estaban llenas de púb l i co , que a p l a u d i ó 
el paso del Monarca . A la sa l ida de San-
l ú c a r , la c o m i t i v a e q u i v o c ó la carretera, 
d i r i g i é n d o s e a Chip iona . Se rec t i f icó el 
r u m b o marchando a San Fe rnando por 
Jerez. E l Soberano se h a mos t r ado m u y 
concurr idas . F ina lmen te , l a M e m o r i a re-
g i s t r a el hecho sa t is factor io de estar y a 
anotado V a l l a d o l i d en todas las ru tas 
del t u r i s m o e s p a ñ o l . 
Varios concursos de ganado 
V I G O , 30.—El A y u n t a m i e n t o de Lava -
dores ha consignado e n presupuestos una 
c a n t i d a d para celebrar va r ios concursos 
de ganados duran te e l a ñ o en aquel t é r -
m i n o m u n i c i p a l . 
Obrero muerto 
satisfecho de l a e x c u r s i ó n c i n e g é t i c a y S E V I L L A , 30.—Cuando t rabajaba esta 
ae l a esplendidez del t i empo . m a ñ a n a en el muel le el obrero Manue l 
E l Mona rca fe l ic i to personalmente %¡ s e r r ano G a r c í a , s u f r i ó un desvanecimien-
la d o t a c i ó n del bote del c a ñ o n e r o L a - t a R á p i d a m e n t e f u é llevado a l a Casa 
rache", que p r e s t ó servicio. A l desembo-;(je Socorro, donde fa l l ec ió pocos momen-
oar, r i n d i e r o n honores fuerzas de l ca-
ñ o n e r o y los carabineros de Bonanza . 
« « * 
C A D I Z , 30.—Comunican de San Fer -
nando, que a las c inco de la tarde, l le-
g ó en a u t o m ó v i l , procedente de S a n l ú -
car, Su Majestad e l Rey, a c o m p a ñ a d o 
por e l conde de Maceda. Desde Puente 
Suezo, s in e n t r a r en la p o b l a c i ó n , se d i -
r i g i ó a l chalet N u e s t r a S e ñ o r a del Car-
men, donde se a lo ja el in fan te don Juan. 
Las autoridades de C á d i z y San Fernan-
do, que se ha l l aban en C a p i t a n í a gene-
r a l , se t r as ladaron al cha le t p a r a ofre-
tos d e s p u é s a consecuencia de una an-
g i n a de pecho. 
La cuestión monetaria 
V I G O , 30—La C á m a r a de Comerc io ha 
te legraf iado a l presidente del Consejo Su-
pe r io r de C á m a r a s de Comercio, Indus-
t r i a y N a v e g a c i ó n , con el acuerdo adop-
tado por el pleno de l a C á m a r a de V i g o , 
celebrado hoy, de so l i c i t a r se convoque a 
una r e u n i ó n en M a d r i d de todas las Cá-
maras de Comerc io de E s p a ñ a , para t r a -
t a r exclusivamente de la c u e s t i ó n mone-
t a r i a y del camino a seguir, elevando su 
_ d i c t a m e n a l Gobierno para que sea te-
cerle sus respetos^ E l alcalde de S^n n .do en cu toda ^ ^ c a r e c i e n d o 
Fernanao, s e ñ o r G o n z á l e z Tor re s e d i O | é s t e del p a r l a m e n t como 6rgano con . 
' a bienvenida en nombre de la Pob lac ión gult iv0) cree debe o r i e n t á r s e l e con la o p i . 
E l R e y p e r n o c t a r á al l í con s u h i j o e l d e l comercio e s p a ñ o l i en e v i t a c i ó n 
in fan te don Juan, que no l lego al chalet lde per ju lc ios que puedan ocasionarse a 
hasta t e rmmadas las Ci-ases en l a Es- ; la n a c i ó n - E n i g u a l sentido se h a d i r i g i -
cuela Nava!. M a ñ a n a a lmorza r a e l R e y - s t a fiárTlflra a las d e m á s C á m a r a s de |do esta C á m a r a a las d e m á s C á m a r a s de 
Comerc io de toda E s p a ñ a . 
Donativo a la Diputación 
Z A R A G O Z A , 30.—Ha v i s i t ado al pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Blesa. el 
i n d u s t r i a l de Zaragoza, don Ange l Lo-
renzo, que ha hecho un dona t ivo a l a 
D i p u t a c i ó n para sostenimiento a per-
en i n t i m i d a d con e l i n fan te y el conde 
de Maceda, y se cree que, d e s p u é s del 
a lmuerzo s a l d r á en a u t o m ó v i l con direc-
c ión a Sevi l la p a r a allí t o m a r el expre-
so y seguir a M a d r i d . E ! p ú b l i c o ovacio-
nó a l R e y a su l legada E l v ia je del M o -
na rca es de r iguroso i n c ó g n i t o . 
Mantenimiento de un impuesto 
S A N S E B A S T I A N . 3 0 . - L a D i p u t a c i ó n de c a ^ ^ !a .Sfa de 
a c o r d ó d S e s t i m a r e l ' e sc r i to de 1 ^ pana-i San Cosme del hosp i t a l P r o v i n c i a l . 
D u r a n t e los d í a s 9 a l 12 del p r ó x i m o 
mes de febrero, se c e l e b r a r á en el Semi-
nar io Conci l ia r de M a d r i d , San Buena-
ventura , 9, una Asamblea diocesana del 
Glero de M a d r i d - A l c a l á , organizada por 
el Secretariado diocesano de Misiones. 
C o n s t i t u i r á el t e m a general de l a 
Asamblea el estudio de " L a u n i ó n mis io-
n a l de l Clero y la o r g a n i z a c i ó n mis iona l 
en la d i ó c e s i s " . 
E l d í a 9 c o m e n z a r á l a Asamblea con 
u n r e t i ro espi r i tual misionero, a las t res 
de la tarde, en el que p r e d i c a r á e l ca-
n ó n i g o de la M a g i s t r a l de A l c a l á , don 
J o s é U t r e r a . E l d í a 10, a las once de la 
m a ñ a n a , el P . A n t o n i o Sierra , O. F . M . , 
d e s a r r o l l a r á el p r i m e r t ema p a r t i c u l a r 
de la Asamblea, sobre I3 " H i s t o r i a , ob-
j e to y o r g a n i z a c i ó n de la U n i ó n mis io -
na l de l Clero. Su estado ac tua l en la 
d i ó c e s i s de M a d r i d - A l c a l á " . A cont inua-
ción, don A g u s t í n R u i z V i l l a r r u b i a , p á -
rroco de San Justo y Pastor, de M a -
d r i d , se o c u p a r á del t ema segundo, so-
bre "Consejo y Secretariado diocesanos 
de misiones, delegados y propagandis-
tas". 
E l 11, a l a m i s m a hora, d e s a r r o l l a r á n 
los temas " I n f l u e n c i a de l a e d u c a c i ó n 
mis ionera en !a v i d a c r i s t i ana" , y "Co-
misiones y subcomisiones parroquiales 
por misiones", don J o s é M a r í a Lahigue-
ra, profesor del Seminar io de M a d r i d , y 
don J o s é M a r í a L ó p e z de A n d ú j a r , p á -
rroco de Aranjuez, respectivamente. 
E l 12, el P . A g u s t í n M a c i á , S. J. , t r a -
t a r á de " L a u n i ó n mi s iona l del Clero y 
las obras misionales pont i f i c ias" , y don 
F é l i x Pedresa, e c ó n o m o de B r ú ñ e t e , del 
" M o v i m i e n t o mis iona l de l a d i ó c e s i s y 
poryecto de propaganda en la misma" . 
E n este d í a , ú l t i m o de la Asamblea, se 
c e l e b r a r á a las cinco de l a ta rde , u n 
acto e u c a r í s t i c o en el que p r e d i c a r á don 
Enr ique V á z q u e z Camarasa, presidente 
de la U n i ó n diocesana del Clero, y a 
c o n t i n u a c i ó n , el Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á d a r á l a b e n d i c i ó n con el S a n t í -
L a J u n t a C e n t r a l c t e P a r c e l a c i ó n y 
C o l o n i z a c i ó n a c u e r d a p e d i r q u e 
e l i n s t i t u t o N a c i o n a l d e P r e v i -
s i ó n p r e s t e e l d i n e r o 
Un asunto vital para los pueblos de 
Monterrubio y Benquerencia 
de la Serena 
S • • H E 3 deros y mantener el impuesto creado 
sobre las har inas . A n t e la s i t u a c i ó n 
ano rma l que pueda crearse, l a c001'8'0" gwprtc:|C.jAM 
permanente del A y u n t a m i e n t o ha auto- " •»'*"*-iv#w 
r izado a l alcalde para a d q u i r i r l a h a r i -
na necesaria pa ra el consumo de la po-
b l a c i ó n . E l gobernador a d o p t ó t a m b i é n 
medidas para el abastecimiento del ar-
í ici i lo en la p rov inc ia en caso de que 
; '>- p?" id-r -os se negaran a elaborarlo, 




" A R T O L E O " 
R e p r o d u c c i ó n de 
c u a d r o * de l M u s e o 
CABALLERO DE GRACIA, 34 
(esquina a Paligros) 
El Cardenal Scapinelli será opera-
do otra vez 
(De nuestro oorresponsaL) 
R O M A , 30.—El estado del cardenal 
Scapinel l i , es re la t ivamente bueno, pero 
se encuentra algo desfallecido de fuer-
zas. E l Cardenal d e b e r á someterse a o t r a 
o p e r a c i ó n . — D a f f l n á . 
Audiencia del Papa 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 30.—El P o n t í f i c e ha recibido 
hoy a l P r í n c i p e Syed J ama ludd in , acom-
p a ñ a d o de su esposa. Estos P r í n c i p e s , 
a pesar de no ser c a t ó l i c o s , son g ran-
des bienhechores de las misiones. Les 
a c o m p a ñ a b a n en la audiencia, tres j ó -
venes estudiantes indias que se encuen-
t r a n en Roma—Daf f ina . 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 30.—La s u s c r i p c i ó n para 
las obras del P i l a r alcanza hoy la suma 
de 3.234.969,30 peMias . 
A y e r t a rde se r e u n i ó l a Jun ta Cen t ra l 
de P a r c e l a c i ó n y C o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r . 
Se aprobaron var ias l iquidaciones de 
obras en la Colonia " L a Enebrada" , en-
t r e ellas las referentes a la n i v e l a c i ó n 
de parcelas de r e g a d í o , que se r e a l i z a r á n 
cuando lo p e r m i t a el estado de los cu l -
t i vos . 
F u é rechazada una propuesta de ad-
q u i s i c i ó n en 90.000 pesetas de l a finca 
"Calafate" , en Pe t re l , en a t e n c i ó n a que 
só lo beneficia a dos personas. 
E n cambio, se a c o r d ó a d q u i r i r una fin-
ca en A z u a r a (Zaragoza) , donde existe 
u n S indica to de g ran i m p o r t a n c i a y sol-
vencia, que hace posible la o p e r a c i ó n , 
que i m p o r t a 85.0000 pesetas. 
T a m b i é n se aprobaron las adjudica-
ciones de parcelas del Coto de Vi l l ave rde 
de Sandoval ( L e ó n ) . 
E l asunto de m á s • i m p o r t a n c i a que es-
I tud ió la Jun ta fué la a d q u i s i c i ó n de la 
'Dehesa " E l Berc ia l " , que interesan los 
ipueblos de M o n t e r r u b i o y Benquerencia 
¡de l a Serena (Badajoz) , representados 
¡por sus Sindicatos y A y u n t a m i e n t o s . Se 
¡ t r a t a de una finca de 6.000 h e c t á r e a s , que, 
por d i s p o s i c i ó n tes tamentar ia , ha de ven-
derse en p ú b l i c a subasta, l o cual crea la 
p r i m e r a di f icul tad . A d e m á s , el elevado 
prec io de la finca—que sale a subasta por 
el t i p o de 3.0O0.000 de pesetas—, el hecho de 
e x i s t i r algunos ar r iendos que a ú n t ienen 
c u a t r o a ñ o s de vigencia, y lo perentor io 
del plazo, que expira el 20 de febrero, 
hacen m u y dif íc i l que se realice l a ope-
r a c i ó n . 
A pesar de todo, l a J u n t a a c o r d ó hacer 
todo lo posible pa ra rea l izar esta magna 
empresa social. Como n o es posible obte-
ner en este caso l a ayuda del I n s t i t u t o 
pa ra el Fomento de la P e q u e ñ a Pro-
piedad, se d e c i d i ó que la Jun ta se d i r i -
jiese al m i n i s t r o de Traba jo , p a r a que 
é s t e , a su vez, ruegue a l I n s t i t u t o Nacio-
na l de P r e v i s i ó n que, con todas las ne-
cesarias g a r a n t í a s , preste el d inero para 
esta p a r c e l a c i ó n del m i s m o modo que lo 
da para obras de Ayuntamien tos , cons-
t r u c c i ó n de escuelas, e t c é t e r a . 
E l representante en l a Jun ta de la Con-
f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a r i a hi-
zo constar que é s t a opera en ocasiones 
con las Cajas de A h o r r o . Ci ta el ejem-
plo de l a Caja de Salamanca, que ha 
sumin i s t r ado fondos para var ias parce-
laciones, y pide que se proponga a las 
Cajas que ayuden a esta o p e r a c i ó n , ha-
c i é n d o l o por conducto del m i n i s t r o del 
Traba jo . Así se acuerda. 
F ina lmen te , se anunc ia que la Jun ta 
e s t u d i a r á y e l a b o r a r á u n p lan completo 
de r e f o r m a agrar ia , que comprende rá j 
c u a t r o proyectos de ley: a r r e n d a m i e n t o í : ! 
r ú s t i c o s y a p a r c e r í a ; r é g i m e n de propie-i 
dad r ú s t i c a , parcelaciones y co lon izac ión . | 
y v iv i enda y me jo ramien to de l a vida; 
r u r a l . 
Lo de Santiago de la Espada 
______________1 
Recibimos el s iguiente t e l eg rama: 
"Santiago de la Espada ( J a é n ) . — E n ! 
n o m b r e del Sindicato A g r í c o l a C a t ó l i c o i 
de m i presidencia, y vecinos de la comar-
ca de Sierra de Segura, interesados en la 
; cues t ión de los montes, expreso nues t ra 
' g r a t i t u d profunda por el a r t í c u l o pub l i -
cado en ese p e r i ó d i c o , en que se deman-
da del m i n i s t e r i o del Traba jo , pronta y 
jus ta r e so luc ión al p rob lema de l a pro-
piedad, de v ida o muer t e pa ra estos per-
seguidos y desamparados labriegos.—Pa-
t r i d o Ru iz" . 
LA NOVIA ES HIJA DE UN INDUS-
TRIAL SUECO 
E S T O C O L M O , 80 .—El R e y de Suecia 
ha negado su consen t imien to a l m a t r i -
m o n i o de su n i e to e l p r í n c i p e L e n d a r t 
con l a a e ñ o r i t a N l s s w a n d t , h i j a ú n i c a de 
u n i n d u s t r i a l sueco, aunque el p r í n c i p e 
h a b í a of rec ido renunc ia r a todos sus de-
rechos a l a corona . 
« « » 
N de l a R . — L a s e ñ o r i t a K a r i n N i s -
wand t , t iene diecinueve a ñ o s . E s l a h i -
ja mfmor del d i rec to r de una empresa 
i n d u s t r i a l de Es tocolmo. Los novios se 
conocieron en 1925, en casa de una her-
m a n a de l a novia , casada con el poeta 
conde de B i l g e r M o e t ü e r , que posee una 
casa de campo vecina a l casti l lo del 
P r í n c i p e G u i l l e r m o de Suecia, padre del 
P r í n c i p e L e n n a r t , en Stenhammar . Des-
de 1925, los dos muchachos se v i e r o n 
con frecuencia , hasta que a p r imeros 
de este a ñ o se anunc ia ron los espon-
sales. 
E ! P r í n c i p e tiene v e i n t i ú n a ñ o s . E r a 
uno de los nietos favor i tos de l a Re ina 
V i c t o r i a de Suecia, recientemente fa-
l lec ida en Roma, la cual d e j ó en el tes-
t amen to u n cas t i l lo en M a i n a u . en el 
p a í s de B a d é n , con l a i n t e n c i ó n , s e g ú n 
se dice, de que se casara con una p r i n -
cesa h á d e n s e . S e g ú n los pe r i ód i cos , uno 
de los mot ivos que invoca el Rey de 
Suecia pa ra su opos ic ión , es que el P r í n -
j " t iene t o d a v í a poca edad. 
se dehene a o í 
DE 
S o n a u t o r e s d e l o s a t e n t a d o s c o -
m e t i d o s d e s d e h a c e t r e s a ñ o s 
Dos murieron en el tiroteo, y el 
jefe ha sido condenado a muerte 
Poderes supremos durante ciiatro 
meses al presidente de Chile 
B U E N O S A I R E S , 30. — D e s p u é s de 
p r a c t i c a r / d u r a n t e t res a ñ o s e l t e r r o r i s -
m o e n esta cap i t a l , h a n sido detenidos 
los ana rqu i s t a s D i G i o v a n n i y Scapfe. 
A D i G i o v a n n i , que n a c i ó en I t a l i a ei 
a ñ o 1901 , se le acusa de haber coloca-
do u n a bomba en e l Consulado i t a l i a n o 
de es ta c a p i t a l en 1928; de haber he -
cho es t a l l a r en e l B o s t o n B a n k una b o m -
ba, que c a u s ó l a m u e r t e a ocho perso-
nas, y de haber asesinado a o t ras v a -
r i a s . 
U l t i m a m e n t e f u é sorprendido en u n 
t a l l e r p repa rado p a r a l a f a b r i c a c i ó n de 
bombas y f a l s i ñ c a c i ó n de moneda .—As-
sociated Press. 
Banda descubierta 
B U E N O S A I R E S , 3 0 . — D e s p u é s de l a 
accidentada d e t e n c i ó n del ana rqu i s t a D i 
G i o v a n n i , y a consecuencia de l a m i s -
ma , l a P o l i c í a h a conseguido descubri r 
e l r e f u g i o de l a banda de t e r ro r i s t a s a 
que a q u é l p e r t e n e c í a , en e l pueblo de 
Zuzaco. 
L o s t e r r o r i s t a s , a l verse descubiertos 
y sorprendidos p o r los agentes, se de-
fend ie ron a t i r o s de fus i l , m a t a n d o a u n 
p o l i c í a . A consecuencia del t i r o t e o que 
se e n t a b l ó perec ie ron t a m b i é n dos anar -
quis tas . 
O t r o anarqu i s ta , Scapfe, c ó m p l i c e de 
D i G iovann i , f u é detenido y comparece-
r á , l o m i s m o que D i G iovann i , ante u n 
Consejo de g u e r r a . 
Condenado a muerte 
Más terremotos en Albania 
El Gobierno envía 40.000 francos 
para los damnificados 
T I R A N A , 30.—Se rec iben nuevas no-
tlciiaa de l a r e g i ó n de K o r i t z a , donde 
hubo ayer o t r a sacudida s í s m i c a , que 
d e s t r u y ó c incuen ta casas y produjo he-
r idas a dos personas. 
E l Gobierno ha enviado como p r i m e r 
socorro 40,C0O francos con dest ino a 
los d a m n : í i c a c J o s . 
L a Re ina madre ha encargado a uno 
de ssus f a m i l i a r e s que v i s i t e el l u g a r del 
los ramni f ieados . 
S E I S M O S E N M E J I C O 
N U E V A Y O R K , 3 0 . — T e l e g r a f í a j i de 
M é j i c o a l a Assoc ia ted Press, que ayer 
se h a n sent ido dos fuer tes sacudidas 
r i s imcas en doce Etados del Sur m e j i -
cano, que causaron d a ñ o s mater ia les de 
g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
B U E N O S A I R E S , 30 .—Un Consejo de 
g u e r r a sumar i s lmo ha condenado a l 
anarquiista D i G i o v a n n i a l a pena de 
muer te . 
Poderes supremos a Ibáñez 
S A N T I A G O D E C H I L E , 30 .—La C á -
m a r a de los d iputados h a tomado e l 
acuerdo de o t o r g a r poderes supremos a l 
presidente I b á ñ e z por u n peoriodo de 
cua t ro meses. 
E s t e acuerdo h a pasado a l Senado pa-
ra su r a t i f i c a c i ó n por esta C á m a r a . — 
Assoc ia ted Press. 
Elecciones en Colombia 
B O G O T A , 30.—Se h a decretado l a 
p r o h i b i c i ó n de vender bebidas a l c o h ó l i -
cas desde el d í a de hoy hasta e l m a r t e s 
p r ó x i m o . 
E s t a medida ha sido adop tada e n 
v is ta de las elecciones que h a n de cele-
brarse el domingo .—Assoc ia ted Press. 
N o t a s m i l i t a r e s 
D I S P O N I B L E G U B E R N A T I V O 
Se dispone que el teniente de A r t i l l e -
r í a ( E . R . ) don A b u n d i o S á i n z F e r n á n -
dez, con destino en el r eg imien to a p i e 
n ú m e r o 5, quede disponible guberna t ivo 
en la qu in ta r e g i ó n , con a r reg lo al r ea l 
decreto de 24 de febrero de 1930. 
isf l ini i iwi i im 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
S á b a d o 81 de enero de l í )31 (4) E l U E B A T S • 23 
Calendario motociclista de Madrid g 
Cuatro importantes pruebas de velocidad. Campeonato de 
España de "cross" cicio-pedestre, en San Sebastián. 
Motorismo a -E gr ipe , no h a podido t r a s l ada r se a E: bao el boxeador Sobral , que h a b í a dej 
i n t e r v e n i r en l a velada de m a ñ a n a s á b a -
do a beneficio de Gabiola . 
Ca lendar io de las pruebas m a d r i l e ñ a s 
Anoche c e l e b r ó l a nueva D i r e c t i v a del 
R e a l M o t o Club de E s p a ñ a su p r i m e r a 
j u n t a , en l a que el entusiasmo de los 
nuevos d i r igentes del m o t o r i s m o m a d r i -
l e ñ o f u é l a no t a sal iente de l a r e u n i ó n . 
Se t o m a r o n diferentes acuerdos, todos m a d r i d i p r o c l a n i á n d o S e vencedor el pe-
ellos encaminados a l evan ta r l a af ic ión — .nroif^" ^ ^ « ^ , a ^ i n a á ^ r - h ^ 
Concurso de galgos 
E l c a m p e ó n de Vac iamadr id 
Se h a decido el campeonato de Vac ia -
a i p e q u e ñ o m o t o r a base de u n calenda-
r i o de carreras m u y interesante , buscar 
u n nuevo loca l socia l en donde los socios 
puedan reunirse y es tudiar en sucesivas 
j u n t a s l a r e a l i z a c i ó n de actos depor t ivos 
en beneficio del m o t o r i s m o . 
E l ca lendar io de ca r re ras aprobado 
f u é el s igu ien te : 
22 de febrero.—Subida a l a Dehesa de 
l a V i l l a . Ve loc idad . 
26 de ab r i l .—Subida a Galapagar .—Ve-
loc idad . 
14 a l 17 de m a y o . — E x c u r s i ó n colec-
t i v r . M a d r i d - S a n S e b a s t i á n , Gi jón , M a -
d r i d . Regu la r idad . 
4 a l 7 de jun io .—Prueba de G r a n T u -
r i s m o en c o l a b o r a c i ó n con el Rea l M o t o 
C lub de C a t a l u ñ a y P e ñ a M o t o r i s t a de 
Vizcaya , E x c u r s i ó n a Zaragoza y P i r i -
neo A r a g o n é s . Regu l a r i dad . 
21 de j u n i o . — C i r c u i t o de Guadala ja ra , 
seis horas . Ve loc idad . 
E x c u r s i ó n a San S e b a s t i á n , co inc id ien-
do con el G r a n P r e m i o de E s p a ñ a de 
A u t o m ó v i l e s . Regu l a r i dad . 
11 de octubre .—Subida a Navace r r ada . 
Ve loc idad . 
Concurso de r e g u l a r i d a d del R . M . C . C . 
E l R e a l M o t o C lub de C a t a l u ñ a cele-
b r a r á el d í a 22 de l p r ó x i m o u n in te -
resante concurso de r egu la r idad , en que 
se establecen clasificaciones especiales 
p a r a que puedan concu r r i r los m o t o c i -
cl is tas , que no son expertos en las l ides 
de l a r egu la r idad . Se a d m i t e n en esta 
p rueba todos los v e h í c u l o s de las cate-
g o r í a s establecidas p a r a motoc ic le tas , 
motos con sidecar y autocic los has ta 
1.100 c. c. de c i l indrada . 
E l recor r ido s e r á de 165 k i l ó m e t r o s 
ap rox imadamen te . 
Campeonato nacional ciclo-pedestre 
P a r a e l campeonato de E s p a ñ a de 
cross ciclo-pedestre, que con g r a n en tu-
siasmo organ iza el C o m i t é vasco, el re-
co r r i do es i g u a l a l de l a ñ o aatepasado, 
correspondiente a l p r i m e r campeonato 
e s p a ñ o l , que se c o r r i ó en S a n S e b a s t i á n 
en a b r i l de 1929. 
L a l i s t a de inscr ipciones v a n u t r i é n -
dose de nombres de g r a n s i g n i f i c a c i ó n en 
el c ic l i smo hispano. 
J o a q u í n I t u r r i , a c tua l poseedor del t í -
t u l o e s p a ñ o l en ca r re t e ra ; L u c i a n o M o n -
tero, ex c a m p e ó n de l a m i s m a especiali-
dad ; Franc i sco Cepeda, no table t o u r de 
F ranc i a , i n t e rnac iona l ; Ensebio B a s t i -
F a k i r " , de don Evenc io S á n c h e z . 
L a final de V a l l a d o l i d 
H o y p o r l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á la 
final del campeonato va l l i so le tano . 
E l Campeona to de Ganadores 
Se h a n fijado las fechas 1, 2, 4 y 8 de 
febrero p a r a l a c e l e b r a c i ó n del Campeo-
na to de Ganadores. L a s pruebas comen-
z a r á n a las once en punto . 
E l o rden de las e l i m i n a t o r i a s s e r á el 
s igu ien te : 
" A d á n " c o n t r a "P ipa" . 
" P a n t a l l a " - " N o v e l a " . 
" C o r b a t a " - " A l p e a " . 
" P a l m e r o " - " L i n d a " . 
"Escarcha c o n t r a el c a m p e ó n de V a -
llado!: d. 
Decididas estas car reras se d i spu ta -
r á n las que s iguen: 
" F r i v o l a " con t r a "Cancionera" . 
Vencedor de " A d á n " - " P i p a " con t r a 
vencedor de " P a n t a l l a " - " N o v e l a " . 
Vencedor de " C o r b a t a " - " A l p e a " con-
t r a vencedor de " P a l m e r o " - " L i n d a " . 
" F a k i r " c o n t r a vencedor de "Escar-
c h a " — c a m p e ó n de V a l l a d o l i d . 
" L i n d a " en M a d r i d 
Desde anteayer se encuen t ra en M a -
d r i d " L i n d a " , de don B a r t o l o m é V a l e n -
zuela, c a m p e ó n de J a é n . 
Carreras de galgos 
P a r a l a p r ó x i m a r e u n i ó n del C. D . 
Galguero se h a n i n s c r i t o en p r i m e r a ca-
t e g o r í a , clase A , " A r t f u l CMck", " N é c -
t o r " , " R a d j a h o f B o n g " , " V a g a b o n d 
K i n g " , "Ojos Ans iosos" y " G i r a l d a I " . 
E n l a clase B , "Gl ide r B o y " , " F r i t z 
T i l s o n " , " A d g i o " , "Eager Eyes" , "Les-
l i e V a l l e y " , " W i s k y M a n n h a t t a n " , " L i -
z á n " y " D a i n t y Panela" . 
E n o b s t á c u l o s , " R í o j a " , "Add San te l l " , 
" T a q u i " , "Pandereta" , " M e z q u i t a " y 
" A r t f u l Cholee". 
U n g r a n con jun to de pr imera catego-
r í a . 
Cross coimtry 
E l campeonato de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 30.—Se e s t á n a c t i v a n -
do los t r aba jos de o r g a n i z a c i ó n del i m -
po r t an t e campeonato de E s p a ñ a de 
"cross c o u n t r y " , que t e n d r á efecto en 
esta c a p i t a l el d í a 8 de febrero p r ó x i m o . 
A d e m á s de l a p a r t i c i p a c i ó n de los 
equipos representa t ivos de Cas t i l l a , V a -
lencia, G a l i c i a y A n d a l u c í a , se espera 
poder con ta r con los equipos de V izca -
da, el fuer te azpe i t i a es tupendamente ¡ya, G u i p ú z c o a y A s t u r i a s , pues parece 
preparado, i n t e rnac iona l en ciclo cross; 'que nuevamente e s t á en v í a s de a r re -
Carlos U r r e i s t i . el j o v e n f o r t u n i s t a que g i o el famoso p le i to que sostiene l a Real 
comienza a descol lar ; S e r a f í n D í a z , 
Anas tas io A y e r d í , Pedro Goros t i d i y sus 
c o m p a ñ e r o s eibarreses con el ve terano 
M a a r d a r á s a l f ren te , A r a m b e r r i , O ñ a e -
derra . A r t i g a , e t c é t e r a . Va lde r r ey , F o m -
oé i l ída , Juanes,' Sebándó ' , " I p a r í a g t ü r r é ; 
Zubisa r re ta , Tellechea, T e l l e r í a , e t c é t e -
ra , en el campo guipuzcoano. 
L o s m o n t a ñ e s e s J o s é T r u e b a tou r , y 
M a r t í n P e ñ a . D e M a d r i d a c u d i r á n dos 
buenos elementos: Paco L l a n a , c a m p e ó n 
castel lano en l a especial idad y u n no ta -
ble e lemento joven , M i g u e l Santos. 
E l C lub D e p o r t i v o F o r t u n a que orga-
n iza l a p rueba espera a ú n u n a ve in tena 
de nuevas inscr ipciones . 
C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a con las Federa-
ciones n o r t e ñ a s . 
E l G r a n Premio de M ó n a c o 
E l A u t o m ó v i l C lub de M ó n a c o h a p u -
bl icado el r eg l amen to de su I I I G r a n 
Carreras de galgos 
52 galgos en carrera , 
V E I N T E de P r i m e r a C a t e g o r í a . 
Una prueba de val las excepcional . 
M a ñ a n a domingo.—(U.) 
Subvención para el cultivo 
maíz 
200 pesetas por hectárea y la se-
milla correspondiente 




ES UN "FILM" 
en es 
C I N E M A T O G R A F O S Y TEATROSiUnjovenoraereaitetado 
N 
r i o 50 (actual idades) . F l o r del h a m p a 
(Dolores Costello). U n mar ido , po r f avo r 
( A n n y O n d r a ) . Butaca , 0,75. Lunes p r ó -
x i m o , estreno r iguroso : E l c a p i t á n T o r -
menta ( H o b a r t B o s w o r t h ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157. Te-
lé fono 72827). E l " c ine" de moda. L a me-
j o r i n s t a l a c i ó n sonora sistema Wes te rn 
E l e c t r i c — A las 6,30 y 10,30: fo rmidab le 
é x i t o de S in novedad en el f rente ( la 
p e l í c u l a p remiada en el reciente concur-
so de H o l l y w o o d ) (13-1-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: E l v i g í a ( " f i l m " sonoro por B i l l i e 
Dove) . L i r i o s silvestres ( " f i l m " sonoro 
El público acogió con aplauso su nueva obra "Madreselva". 
En el Rialto se presentó una película hablada en español. 
Madreselva, mu je r de ancho v i v i r , tuvo!camente asuntos e s p a ñ o l e s y sepan d ia -
M una h i j a con u n hombre violento y duro , l oga r los s in p ro fana r l a l engua de Cer-
^ que al regresar de A m é r i c a con una f o r - v a n t e s . N i C a r m e n L a r r a b e i t i , con el ... S Sn«;ia?ta a Ía í 1 ^ ' t fmeroso de ^ c r é d i t o de su p res t ig io en l a escena es - Ipor Corinne G r i f f i t h ) (28-1-931). 
H se averguence de la madre . ¡bañó la TI! Parlnci D í a z de Mendoza con C I N E M A A l i G U E L L E S ( M a 
E l l a , regenerada por el amor mater- :Panoia ' n l J-a^o3 ae menaoza, con 
na l , sigue de lejos a su h i ja , que es p u p í - } a escuela de sus padres, g lo r i a s de n ú e s - ^ 
la en un colegio cercano. Pa ra poder v i - t r o tea t ro , h a n logrado m o s t r a r sus f a - I p á t h é " n ú m e r o l . T a bor rachera de P e r i -
g i l a r l a se re fugia en las ru inas de u n cas- c u i t a d es en esta obra. N i h a n servido de qui to . Juga r con fuego. Ladrones ( to ta l -
t i l l o , donde adquiere f ama de v iden te y uada los medios t é c n i c o s que puede u t i - l m e n t e hablada en e s p a ñ o l , po r Stan L a u -
hechicera. Consigue sa lvar la de u n aven- i i z a r l a " P a r a m o u n t " . L a ob ra carece de 
Sf^^6 T n n o ^ b r e usurPado l a se-;ag e no e l laraarse t a l a 
duce y la ent rega a l padre que v a a bus-1 h ^ h a P retazn^ rii^naratarta 
car ia . Cumpl iendo u n ju ramen to , Madre - y*1?3-, a c c i ó n he . h a a retazos, d i spa ra t ada 
j ' s e l v a no le dice a l a muchacha que es l loülca' f a l t a en absoluto de n a t u r a l i d a d 
^ | su madre, pero a l darle el ú l t i m o beso (no h a y m á s m o m e n t o aceptable que l a 
siente que lo ha ad iv inado, y con esta escena de l a madre con el h i j o en la 
ce r t i dumbre es fe l iz . cuna, que es h u m a n a y n a t u r a l ) . Carece 
I n i c i a n los autores u n a a c c i ó n d i n á - : s u b s t a n c i a l m e n t e de f o r m a expresiva, 
m ica , intensa, m o v i d a y s i n t é t i c a , sobre l?e hab l a u n e s p a ñ o l v u l g a r , en el que 
h u n ambiente p intoresco y con de ta l l e s : j a m á s se eleva el tono de u n p r o s a í s m o 
K color is tas , en una é p o c a t a n in te resan te i r id ícu l0- l leno de p a l a b r e r í a innnecesa-
^ i c o m o la de mediados del s iglo pagado, r i a y huera , que susci ta l a carca jada del 
1863, t res a ñ o s d e s p u é s de l a entusiasta , ¡ e s p e c t a d o r en los momentos d r a m á t i c o s , 
^ g l o r i o s a y espectacular g u e r r a de A f r i c a . I fll,fi ^ ' á exesto de frases chispeantes e 
m 
Prendas de sport 
Prendas de etiqueta 
Prendas de diario 
Pantalones sueltos 
Epoca del c r e p ú s c u l o del r o m a n t i c i s - ' í n § ' e n i o s a s . Que suena en la deplorable 
mo , m o v i m i e n t o , a c c i ó n compl icada , r á - ! i n t e r P r e t a c i ó n de los a r t i s t a s secundarios 
p i d a y e n é r g i c a , has t a l a m a n e r a del unas veces a t o n i l l o cubano y o t ras a 
Id i á logo hace que los s e ñ o r e s Q u i n t e r o dej0 a rgen t ino . H a y a d e m á s una ausen-
;nos s i t ú e n ante un f o l l e t í n e s c é n i c o , g é - c ia t o t a l de d i r e c c i ó n , u n a pobreza de 
inero m u y in teresante y m u y d i f í c i l en escenario ex t rema , u n elenco de a r t i s t a s 
el que se unen l a fuerza e s c é n i c a del Iamentable> ^ conjunto , en suma, defi-
'me lodrama . l a m o t i v a c i ó n y l a h o n d u r a c í e n t e , pesado, ab rumador . Todo ello i n -
l p s i c o l ó g i c a del d r a m a p u r o y que a ú n duce a pensar que el cine e s p a ñ o l , que 
Ino h a sido logrado ent re nosotros. debe ocupar u n l u g a r p r i v i l e g i a d o en el 
I P o r esta vez, has ta el final de l p r i m e r n iundo, po r l a d i f u s i ó n del castellano, 
ac to p a r e c í a que iba a logra r se : el a r r a n - no P o d r á t r i u n f a r j a m á s , m i e n t r a s no se 
que de l a e x p o s i c i ó n par t iendo de u n r o - conciba en E s p a ñ a con medios t é c n i c o s 116209).—A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox . 
- • ' • - - T o u l t i m a aven tu ra de M r s . Cheyney 
re í y Ol ive r H a r d y ) (19-2-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Rev i s t a Pa ramoun t . Noche de es-
t r eno (dibujos sonoros). E l rey del "jazz", 
por P a u l W h i t e m a n y su orquesta (29-
11-930). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
Desaparecen joyas por valor de 
1.500 pesetas durante un velatorio. 
Mujer herida gravemente al caer, 
se de un tranvía. El timo de 
ayer fué por el procedimiento del 
"cambiazo" 
A l s a l i r de u n solar de l a calle del 
Comercio , 3, u n c a m i ó n de u n a l m a c é n 
de carbones, y querer pene t r a r en otro 
solar del n ú m e r o 4 de l a m i s m a calle, 
por u n a m a l a m a n i o b r a el coche se fué 
a l a acera, po r donde pasaba el joven 
An ice to D u r á n Mendoza, de 23 a ñ o s , con 
domic i l i o en A n t o n i o Salvador, 25 el 
cua l q u e d ó aplastado ent re el c a m i ó n y 
l a pared pereciendo en el acto. E l cho-
fer Jorge Z u r i n I , f u é detenido. 
Ciclista atropellado 
M. c i c l i s t a J o s é F e r n á n d e z Giarcla, da 
diez y nueve a ñ o s , domic i l i ado en la 
beri,_ 4. Empresa S.̂  A G ; E . T e l é f o n o ; cal le dei General L a c y , n ú m e r o 19, fué 
a t rope l lado en el paseo del P rado por 
l a camione ta n ú m e r o 39.199, conducida 
por M a n u e l Espejo Espejo. 
E n l a Casa de Socorro del d is t r i to 
del H o s p i t a l , adonde f u é conducido el 
a t ropel lado, le ap rec i a ron los m é d coa 
de g u a r d i a diversas heridas y costusio-
nes de p r o n ó s t i c o grave. D e s p u é s da 
curado, p a s ó a su domic i l i o . 
E l chofer f u é puesto a d . s p o s i c i ó n del 
Juzgado de guarcLa. 
33277).—A las 6,15 y 10,15: N o t i c i a r i o Fox . 
Cualquiera t iene casa. L a Venus de la 
velocidad. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G, E . ) . — S á b a d o s de g r a n moda.—A 
las 6,30 y 10,30: F é l i x se da u n banquete. 
Suerte que tiene uno. E l c i r co t r á g i c o 
(30-1-931). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — A las 
6,30 y 10,30: Rev i s t a sonora P a r a m o u n t 
n ú m e r o 37. D í a s in fan t i les (var iedad so-
n o r a ) . D o ñ a M e n t i r a s ( to ta lmente habla-
da en e s p a ñ o l ) (15-11-930). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 6 y 10,15: M e ha c a í d o u n m i l l ó n 
( m u d a ) . M e t r o tone (sonora; . O t o ñ o ( d i -
bujos sonoros fllmófono). Mis ter ios de 
A f r i c a (grandiosa p r o d u c c i ó n hablada en] 
e s p a ñ o l ) (30-12-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
ga l l , 13. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 
los t iene en todos t a m a ñ o s 
y precios. 
I A h o r r a r é i s t i empo y d inero! 
HOA EOHO DATO, 8 
(Gran V í a ) 
l i l 'Si^Bii^BSilIBli lBli^ail l l lBIIIIHiiBii l i lSJ» 
Stan 
manee t r a s h u m a n t e , ' l a s i t u a c i ó n d e ' í a suficientes 0 se realice en N o r t e a m é r i c a
h e r o í n a envue l ta en el m i s t e r i o ; l a en- ( a d r n i t á s m o 1 0 a s í ) con elementos a r t í s - ( 
_ t r a d a novelesca del g a l á n ves t ido de g i - t icos e s p a ñ o l e s que sepan crear asuntos 
Hjtano; los elementos mora les puestos en y . d o t a r l o s l i t e r a r i a m e n t e de d i á l o g o p r o -
'1 juego , has ta el pe r fume exa l t adamen te P i a 
¡ r o m á n t i c o de.los amores e s t á n en conso-1 VolvIendo a " T o d a u n a v ida" , anote-
inancia con el g é n e r o . Pero los au tores :mos en fin' es 10 ^n ico elogiable de l a 
:han calif icado su obra de poema d r a m á - obra ' su Empieza m o r a l , con el r epa ro 
t i c o y no es l a p r i m e r a vez que u n a c a - ' t a n 8010 de u n a escena breve bas tante 
l i f i cac ión pe r jud ica a u n a obra, t a n t o c r u d a y desagradable. P o r l o d e m á s , 
pesa y t a n t o inf luye en el á n i m o de qu i en C a r i n e n L a r r a b e i t i y su m a r i d o Car los 
l a hace. D í a z de Mendoza supieron demos t ra r en 
PREVENIRSE CONTRA 
t a lmente hablada en e s p a ñ o l , por 
L a u r e l y Ol ive r H a r d y ) (24-1-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4 ) .—A las 6,30 y 10,30: Su majes-
t a d T o m a s í n ( m u d a ) . N o t i c i a r i o F o x (so-
nora ) . Mickey , maqu in i s t a (dibujos sono-
ros fllmófono). L a d r ó n de a m o r (canta-
da y hablada por J o s é M o j i c a ) . Un ive r s i -
dad pe r runa ( g r a c i o s í s i m a , hablada en 
e s p a ñ o l ) (6-1-931). 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20).— 
A las 6,30 y 10,30: R a t a de buha rd i l l a . 
Quieren Just i f lcar l o de poema; se co- los p o q u í s i m o s ins tan tes de ve rdadera ¡ P r i n c e s a de su amor . Jus t ic ia . Supremo 
locan en f ranca p o e s í a y no sabemos p o r ! e i n o c , : ó n y sent ido a r t í s t i c o que les con- a 
q u é , en t re nosotros el poe ta p a r a hacer-icedió el aSmito de l a obra , que pueden y 
se o í r pa r a l i z a l a a c c i ó n , cuando l o na - |deben t r i u n f a r en l a c i n e m a t o g r a f í a con 
t u r a l y lo l ó g i c o es s u b r a y a r l a g r i t a n d o :81 m i s m o é x i í o l a escena, 
t a n t o como ella. N o s ó l o l a p a r a l i z a n 
los s e ñ o r e s Quin te ro , sino que d i v a g a n , 
y l o que es m á s , buscan si tuaciones p o é -
Su t r a t a m i e n t o . - E s t a enfermedad. i n J H ^ e ° f J e Q ^ s f r l a s p á t i c a s , 
feciosa y eminentemente contagiosa, tie-^0*110 de i l a . « n t r a ñ a de u n d r a m a v i o -
ne un enorme poder de d i fus ión , bien ^ ^ t ^ ^ t e v i c i a d o en el que h i e r v e n las 
comprobado, desde que se la e s t u d i ó ; P a s i o n e s no puede s u r g i r m á s que d r a -
con detenimiento en todas las epide- ima. l a s i t u a c i ó n p o é t i c a es ajena a é l , 
mias gripales. I t a n t o que necesi ta l a i n t r o d u c c i ó n de 
A l notarse los p r imeros s í n t o m a s de personajes nuevos que h u b i e r a n sido l ó -
I V e t í í ^ en el p r i m e r 
lea. quebrantamiento de cuerpo, debe ac.to Para d e t e r m i n a r l a figura de l a he -
i n s t í t u i r s e , sin p é r d ' d a de t iempo, el t ra- i roina* 
tamiento , que c o n s i s t i r á en la adminis- j Pe ro puestos a poe t izar los au tores , 
t r a c i ó n de u n l igero purgante, y, acto a r ras t rados po r el p r u r i t o p o é t i c o , des-
seguido, t o m a r un sello Yer cada seis ¡ n a t u r a l i z a n a sus personajes y fa l sean 
horas, permaneciendo en cama, y a l i ; j l a a c c i ó n b r iosa del i n c ¡ ^ • 
m e n t á n d o s e ú n i c a m e n t e a base de cafei-a.,-, +or,oiflQH « ^ ^ ^ ^ • „ , ?, , 
con leche al que es conveniente ad ic io- |d*n ^ t e n s i d a d y e n e r g í a , smo delicade-
n a r una o dos cucharadi ta^ de u n buen :!a y . a u n e s ^ dencadeza convencional y 
c o ñ a c . Este t r a t amien to debe c o n t i n u a r - | £ a I s a . N o puede convencer que u n a m a -
se hasta que la convalecencia aconseje jdre, en l a s i t u a c i ó n de Madrese lva , a l 
el aumento en l a a l i m e n t a c i ó n , redu- ¡ve r se con su h i j a , desmayada en los b r a -
ciendo entonces el n ú m e r o de sellos a Izos, desahogue sus ansias ma te rna les con 
uno o dos por d í a ; uno a la noche y u n a l e t a n í a de ^ b o t á n i c o s : l i r i o , 
o t ro a la m a ñ a n a . Se recomienda que,! „ - ^ „ „ i „ , T , . • 
inmedia tamente d e s p u é s de haberse ad-!azuceila. p a p ó l a , rosa, c lave l . M u y b i e n 
min is t rado el sello, se tome una taza d e ¡ e n madre t r a n q u i l a a l lado de u n a 
c a f é con leche, con el c o ñ a c que se deja;cuna; en aquel m o m e n t o se desborda l a 
indicado. j p a s i ó n y es poeta el que s in te t i za e n po -
Este t r a tamien to , exper imentado c ó n i c a s frases hondas todas las ansias de 
é x i t o en m i propia persona^ me f u é a c ó n - , amor contenidas. 
]L. O . 
GACETILLAS TEATRALES 
Esta tarde se estrena 
en el A L K A Z A R " ¡ N o seas embustera!", 
a d a p t a c i ó n de l a ob ra de M o l n a r " L a 
buena hada", hecha por Serrano A n g u i -
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: A media noche (ha-
blada en e s p a ñ o l ) . Met ro tone (sonora) . 
H o r r o r a la m ú s i c a (dibujos sonoros). 
P r i m (marav i l losa p e l í c u l a sonora) (27-
1-931). 
R I A L T O (Aven ida E d u a r d o Da to , 10. 
T e l é f o n o 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30 
noche: Rev i s t a sonora Pa ramoun t . D u l -
ce cabaret . E l m a r i n e r o t eno r io (d ibu-
jos sonoros) y C a r m e n L a r r a b e i t i en 
Toda_ una v ida . To ta lmente dialogada en 
e s p a ñ o l . Es u n p r o g r a m a Pa ramoun t . 
T I V O L I ( A l c a l á , 84. " M e t r o " P n n c i p e 
de Verga ra . T e l é f o n o 55575). A u d i c i ó n 
Durante un velatorio se llevan 
varías alhajas 
J o s é G a r r i g a G a r r i g a , de t r e in t a y 
dos a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a calle de 
Cabestreros, n ú m e r o 4 y 6. h a denun-
ciado que anteanoche fa l l ec ió su padre 
pol i t ioo , p o r lo que acudieron numero-
sas pensonas a ve l a r el c a d á v e r aJ do-
m i c i l i o donde v iv í a , M a y o r , n ú m e r o 20, 
y ayer n o t ó l a f a l t a de alhajas po r va-
l o r de 1.500 pesetas, , 
Supone que a lguno de los que entra-
r o n a p r o v e c h ó los m o m e n t o ® de con íu-
sdón p a r a efectuair ei robo. 
Robo por valor de 400 pesetas 
FranoiiSco A t i e n a a Or tega , comercian-
te, domiicdiiado ©n l a calle de l a Puebla, 
n ú m e r o 16, ha denunciado que de su do-
m i a i l i o 1© h a n desaparee do ropas y 
efectos p o r v a l o r de 400 pesetas. 
Descuido que sale caro 
M i g u e l Rosi l lo , d u e ñ o de una taberna 
establecida en l a Cor redera A l t a , n ú m e -
r o 3, h a denunciado que dos desconoci-
dos que es tuv ie ron en su establecimien-
t o se l l e v a r o n del c a j ó n , aprovechando 
u n descuido, 125 pesetas. 
Robo en una sastrería 
D u r a n t e las ho ras del c ie r re del me-
d i o d í a r o m p i e r o n l a l i m a del escaparate 
t a y Resves^. Se despachan l o c a l ¡ d a d e ¡ ¡ W e s t e r n E l e c t r i c . - A las 6,30 y 10,30: No-1de u n a s a s t r e r í a establecida en l a calle 
pa ra d í a s sucesivos, 
C o n t a d u r í a . 
s i n aumento de 
Cómico 
(Lore to-Ghicote) . H o y noche, estreno 
del d ispara te en tres actos ":Que traba-
je R i t a ! " , o r i g i n a l de los s e ñ o r e s Estre-
m e r a y G a r c í a V a l d é s . 
D o m i n g o : 4 ta rde "Una mujer s impá-
t ica" (Popular).—6,30, 10,30, " ¡ Q u e tra-
baje R i t a ! " . 
sejado por algunos c o m p a ñ e r o s , que ha-
b í a n conf i rmado su eficacia en m ú l t i - j 
Una R . O. de E c o n o m í a dispone lo sí- pies casos. 
guíente: 
E n las provinc ias de Albacete , A v i l a , 
Badajoz, Burgos , C á c e r e s , Cád iz , Ciudad 
P r e m i o A u t o m ó v i l de M ó n a c o que se co- ' ^ r d o b a , Cuenca Granada. Guada-
la ja ra Hue lva , Huesca, J a é n , L e ó n , Le-r r e r á el d í a 19 de a b r i l en e l c i r c u i t o u r -
bano de M ó n a c o . 
L a p rueba e s t á ab ie r t a a coches de 
ca r re ras de 1.100 ce. de 8 l i t r o s de c i -
l i n d r a d a y se d i s p u t a r á sobre u n reco-
r r i d o de 218 k i l ó m e t r o s . 
L o s premios que se a d j u d i c a r á n s e r á n 
los s iguientes : 
A l p r i m e r o , 100.000 f rancos ; a l se-
gundo, 40.000; a l tercero. 30.000; al 
cua r to , 20.000; a l qu in to , 10.000 y a l sex-
to, 5.000. 
A d e m á s se ofrecen v a r i a s p r i m a s y 
p remios especiales. 
Carreras de caballos 
D e los cabal los del duque de Toledo 
D e los caballos conocidos de l duque 
de Toledo, " V o l g a " y " T h e B a t h " , h a n 
pasado a l m a r q u é s de los T r u j i l l o s . 
"Oasaque Rose" y "Bonne F r a n q u e t t e " 
a don Va le ro Pueyo. 
" C o r d ó n R o u g e " y " T o r m e n t a " , 
m a r q u é s de T e n b e r ó n . 
Football 
£ 1 equipo del M a d r i d 
r ida , L o g r o ñ o , M a d r i d . M á l a g a , Nava r ra , 
Falencia , Salamanca, Segovia, Sevilla, 
Soria. Terue l , Toledo, Va l l ado l id . Zamo-
r a y Zaragoza, se s u b v e n c i o n a r á e l cu l t i -
vo del m a í z en secano con 200 pesetas 
por h e c t á r e a y l a semi l l a necesaria, sien-
do el n ú m e r o de agr icul tores subvencio-
nab'.es el de 200 por p rov inc ia , y la su-
perficie a subvencionar por cada a g r i c u l -
t o r de una h e c t á r e a como m á x i m o , sin 
que pueda ser i n f e r i o r a media h e c t á -
rea l a superf icie sembrada. E n caso de 
que en una o var ias de las provincias 
referidas no hub ie ra l a pos ib i l idad de 
ap l icar l a cant idad que. como s u b v e n c i ó n 
se dest ina de p r i m e r a i n t e n c i ó n a los 
cul t ivadores de m a í z en secano de cada 
una de ellas, se a p l i c a r á el sobrante a 
subvencionar a los agr icul tores que en 
o t ras provinc ias se hayan i n s c r i t o y ex-
cedan del n ú m e r o de 200, s i n que re-
base de 6.000 e l n ú m e r o t o t a l de ins-
cr i tos . 
Para tener derecho a l a s u b v e n c i ó n 
los agr icul tores , a d e m á s de r e u n i r las 
condiciones que se f i j a n en l a presen-
t e Real orden, h a b r á n de c u m p l i r las 
instrucciones referentes a l c u l t i v o que 
se d ic ten po r e l I n s t i t u t o de Cereal icul-
tu ra , i 
Los agr icul tores que aspiren a aco-
P a r a su p a r t i d o c o n t r a e l Barce lona , ! gerse a los auxi l ios mencionados, lo so-
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parece decidido que el equipo del Rea l 
M a d r i d se f o r m a r á a s í : 
Z a m o r a Escoba!—i-Quesada, Bonet— 
E s p a r z a — P e ñ a , Lazcano—Eugen io—Gu-
r r u c h aga—Cosme—Olas o. 
E l de l B a r c e l o n a 
Los barceloneses p r e s e n t a r á n con t r a el 
Real M a d r i d este equipo: 
N o g u é s , Z a b a l o — M á s , F o n t — R o l g — 
Reuda. D i e g o — G o i b u r u — A r o c h a — A r -
nau—Parera . 
D e l p a r t i d o I b e r i a - A t h l e t l c 
P o r renuncia de VaJ?.ana, e l p a r t i d o 
I b e r i a - A t h l e t i c e n Za ragoza s e r á d i r i g i -
do p o r el A r r i b a s . 
Los m a d r i l e ñ o s se a l i n e a r á n como s i -
gue : 
A n t o n i o , C o r r a l — A r a t e r , Santos—Or-
d ó ñ e z — A r t e a g a , M a r í n — H u i r í a — L o s a -
d a — F . P é r e z — D e l Coso. 
E l p a r t i d o N a c i o n a l - R a c i n g F e r r o l a n o 
E n el p a r t i d o ent re f e r ro l anos y "na-
cional is tas" , é s t o s a l i n e a r á n probable-
men te el equipo que se i n d i c a a con-
t i n u a c i ó n : 
Gerardo, M o r í s — S e r r a n o , S á n c h e z — 
I tu r raspe—Cela , U r c e l a y — T o r r e s — V i c e -
d o — C a l l e j a — M o n t a l b á n . 
E l K a c l n g a G i jón 
A y e r sa l ie ron en au tocar los j u g a d o -
res de l Raoing , que m a ñ a n a a c t u a r á n 
c o n t r a el C lub G i j ó n . A l l í f o r m a r á n a s í : 
Pau l ino , B e m a b e u — A r t u r o , M o r e n o — 
G ó m e z — A r r a n 7, A l v a r e z — M e n é n d e z — 
M a u r i — S á n c h e z — P é r e z de l a Serna, 
Pugilato 
Sobral no puede actuar en Bi lbao 
V I G O , 30.—Por hal larse enfermo de 
l i c i t a r á n p o r c a r t a ce r t i f i cada del In -
geniero jefe de l a S e c c i ó n a g r o n ó m i c a 
respectiva, a p a r t i r del d í a de l a publ i -
c a c i ó n de esta d i spos i c ión , dehiendo ser 
precisamente l a fecha in sc r i t a en el se-
l l o de correos l a que s i rva p a r a deter-
m i n a r of ic ia lmente la a n t i g ü e d a d de la 
so l ic i tud . E l plazo que se concede a los 
solici tantes f i n a l i z a r á en 20 de febrero 
y s e r á impror rogab le . 
Cada ag r i cu l to r de los que a sp i ren a 
c u l t i v a r m a í z en secano, de acuerdo con 
lo que dispone el real decreto a ludido, 
h a r á constar el nombre, d o m i c i l i o y lu -
gar de residencia, e s t a c i ó n a l a que ha 
de enviarse l a s e m i l l a e x t e n s i ó n que 
pretende c u l t i v a r y el emplazamiento de 
los terrenos en que h a de ser sembrado 
e l m a í z . 
Doc to r Cas imi ro To r r e , c a t e d r á t i c o de 
]a Facu l t ad de Med ic ina de Santiago. 
D E L A G R I P E . . . 
El m á s leve catarro basta p a r a pre-
disponer el cuerpo a la bron-
quitis o a la p u l m o n í a 
Los m é d i c o s a f i rman que el m a y o r 
pel igro en esta ep idemia sobreviene 
d e s p u é s de tener la gr ipe . Entonces , 
m á s que nunca , los ca tar ros que ata-
can el o r g a n i s m o d e b i l i t a d o pueden 
conduc i r a una b r o n q u i t i s , p u l m o n í a , 
o a u n segundo y m á s severo a taque 
de la gr ipe . Este es especialmente el 
caso en los n i ñ o s . 
D e s p u é s de haber t en ido gr ipe casi 
siempre queda el e s t ó m a g o descom-
puesto. Las medic inas in ternas deben 
evitarse, po r lo t an to , porque suelen 
aun t r a s t o r n a r m á s la d i g e s t i ó n y re-
t a rdan ei r e s t ab lec imien to . 
Pero s í se presenta de nuevo un 
resfriado, a t i é n d a l o i n m e d i a t a m e n t e . 
S i m p l e m e n t e f ró te le al n i ñ o ei V i c k s 
en la garganta y el pecho al acostar le . 
C o m o se ap l ica ex ternamente , el V i c k s 
puede usarse l i b r emen te y a m e n u d o , 
s in riesgo de t r a s to rna r un e s t ó m a g o 
de l icado. 
E l V i c k s obra de dos m o d o s a la vez 
(absorb ido e i nha l ado ) a l cont rar res-
t a r u n resfriado y ev i t a r serias c o m -
pl icaciones . Desde luego, es igua l -
m e n t e eficaz para l o s a d u l t o s . 
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Ta b le ías de 
SI se desna tura l iza ea t i p o pr incapal , 
| ¿ q u é no s e r á n los o t ros ? E l g a l á n usur -
pador deja de ser o b s t á c u l o , ee aco-
barda y huye. ¿ Q u é es el d r a m a sano 
l a l ucha de afectos con o b s t á c u l o s ? E l 
h o m b r e duro, padre de l a colegiala, que 
t iene l a m a l a ocu r r enc i a de con ta rnos 
su v i d a casi a l final, i n t e r rump-endo l a 
a c c i ó n , no es duro, sino u n s en t imen ta l 
que obra por m o t i v o s sent imenta les . M a -
lo es el s en t imen ta l i smo s iempre, pe ro 
en el t e a t r o deplorable y s e n t i m e n t a l i s m o 
superf ic ia l es lo que queda en l a esce-
na cuando la accaón, hecha pedazos, pa -
r a facüiitair e l hu r to , desaparece, porque 
sigue l a madre con su pobreza de con-
ceptos delicadamenite expuestos: o f r e c i -
mientos de l a v ida , ¿ q u é fuerza t i ene 
esto cuando l a a c c i ó n con su fue rza 
convincente no ha g r i t a d o que aque l l a 
m a d r e a l i r n t a p o r s u h i j a y l a hemos 
visito luchar p o r e l l a? 
E l m t e r é s d i n á m i c o de a c c i ó n se con-
v ie r te en el v a g o i n t e r é s sent imeoi ta l de 
que l a h i j a l a conozca o no y a ú n esto 
¡no lo sabemos, porque lo veamos, n o 
h a y l a gallatfdia de l a h i j a de a b r a z a r 
a s u madre sea como sea, poco v a l e l a 
t a l h i j a y poco saisfecha debe de jar a 
Madreselva; l o creemos, p o r q u « e l la , a 
f a l t a de imteaisidad, lo r e p i t e con in s i s -
tencia . 
Desde e l p u n t o de v i s t a m o r a l , n o 
h a y reparo de i m p o r t a n c i a . L o l a M e m -
brives se vió obl igada , p a r a dar ca lor a 
su personaje a v i v i r desde el segundo 
acto en p leno l a t i g u i l l o ; l o c o n s i g u i ó , 
t r i u n f o de a c t r i z , que destaca m á s 
l a insuficiencia de l a frase. M u y b i en 
Esperanza G r t i z y m e j o r He lena Cor -
tesana. R ica rdo F u g a , in te l igente , pero 
fuera de embolado que no de pape l . L#o 
mismo le s u c e d i ó a Roses e n su i n o p o r -
tuno personaje. M u y acer tado Grases y 
excelente de r e p r e s e n t a c i ó n y carac te -
r i z a c i ó n Fentuando Fresno . E l c o n j u n t o 
acer tado y l a s decoraciones de F o n t a -
nals b e l l í s i m a s y expresivas. 
E l é x i t o f u é m u y l i sonjero; el p ú b l i -
co reservado a l p r i n c i p i o y moles to p o r 
in tervenciones de l a "clac", e n t r ó en l a 
obra, y po r su cuenta a p l a u d i ó , s o l i c i -
taado la presencia de los au tores en 
los t r e s actos. 
J o r g e de l a C U E V A 
PEUCULAS NUEVAS 
l a m e j o r s a l v a g u a r d i a c o n t r a ! a g r i p e y e l 
r e u m a t i s m o . T e n g a s i e m p r e u n t u b o a m a n o . 
¡ N o a t a c a e i c o r a z ó n ! 
B I A L T O : "Toda u n a vida'* 
S i e n l a p e l í c u l a de p r o d u c c i ó n espa-
ñ o l a hemos c r i t i c a d o s iempre las def i -
ciencias t é c n i c a s y l a f a l t a de e d u c a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a de los a r t i s t a s , al c r i t i -
car esta c i n t a que nos d a e n e s p a ñ o l l a 
" P a r a m o u n t " hemos de vo lve r l a o r a -
c i ó n po r pas iva . E l p r o b l e m a c a p i t a l es 
el asunto, es el d i á l o g o , es l a m a t e r i a 
t e a t r a l . E l c ine sonoro a l m a n e j a r e l 
lenguaje, t iende por fuerza a l a n a c i o -
n a l i z a c i ó n y es u n absurdo—de el lo de-
bemos convencemos, a l presenciar f r a -
casos como e l de "Toda u n a v i d a " — q u e 
N o r t e a m é r i c a pueda expor t a r p e l í c u l a s 
e s p a ñ o l a s , • s i n c o n t a r e n abso lu to c o n 
elementos e s p a ñ o l e s de solvencia a r t í s -
t i ca que puedan concebir c i n e m a t o g r r á f i -
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,30: ¡ N o seas em-
bustera! (estreno).—A las 10,30: ¡No seas 
embustera! 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
l í r i c a t i t u l a r . — A las 6,30 y 10,30: L a cas-
t a ñ u e l a ( éx i t o c lamoroso) (21-1-931). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10.30 
(popular , tres pesetas b u t a c a ) : E l a lma 
de Corcho (15-1-931). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda , 10).—Lore-
to-Chicote. — 6,30 ( p o p u l a r ) : U n a mujer 
s impát ica .—10.30: ¡Que t rabaje R i t a ! (es-
t r eno ) (11-1-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San G I n é s ) . — 
C o m p a ñ í a de comedias S e p ú i v e d a - M o r a . 
A las 6,30 y 10,30: Los chamar i le ros ( g r a n 
é x i t o de Arn iches , A b a t i y L u c i o ) . E n la 
f u n c i ó n de noche a s i s t i r á n las reinas de 
l a belleza (17-1-931). 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
Xirgu.—6.30 y 10,30: Fuente escondida 
(18-1-931). 
F O N T A L B A ( P l y M a r g a l l , 6) .—Lola 
Membrives .—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva. 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 : Bohemios y Los 
claveles, por M a r í a B a d í a , Conchi ta Pa-
n a d é s y C é s a r Antolinos.—10,15: E l ca-
s e r í o ( r e p o s i c i ó n ) , po r Conchi ta Pana-
d é s , E m i l i o V e n d r e l l y L u i s A l m o d ó v a r 
(7-4-929). 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14).— 
S.30 y 10,30: E l s e ñ o r Badanas (dos ho-
ras y media en f r anca carcajada) (20-
12-930). 
L A R A (Corredera B a j a , 17).—A las 
6,30 ( s é p t i m o s á b a d o de m o d a y abono 
de t a r d e ) : P a r a t i es el mundo.—10,30: 
D o ñ a H o r m i g a . Funciones a beneficio del 
p ú b l i c o , a m i t a d de precio . Butaca , tres 
pesetas (30-10-930). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Compa-
ñ í a B l a n q u i t a Pozas.—A las 6,30 y 10,30: 
K u - K u x - K l a n . 
M U Ñ O Z SECA.—A las 6,15: Los andra-
jos de l a p ú r p u r a . — A las 10,15: ¡Cal la , 
c o r a z ó n ! (7-11-930). 
R E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
t a i l de a m o r (29-1-931). 
Z A R Z U E L A — C o m p a ñ í a A r g e n t i n a de 
Revistas de Arte—6,30: Buenos Ai res en 
Madrid.—10,30: L a s estampas i luminadas . 
t i c i a r i o sonoro Fox . M i c k e y , labrador , y !de l C a r m e n , n ú m e r o 49, p rop iedad de 
Verano (dibujos sonoros fllmófono). E n A g u s t í n Zaba la Moreno , y se l levaron 
l a calle ( c ó m i c a , hablada en e s p a ñ o l ) . : v a r i o s cortes de t r a j e y de g a b á n . 
Mis ter ios de A f r i c a (e l é x i t o de la t e m 
perada) . E l domingo , a las 11,30, p r ime-
ra s e s i ó n m a t i n a l . Se despacha en conta-
d u r í a s i n aumento de precio. 
( E l a ú n e l o de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
c ión de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
La A. de Inspectores de 
S e p i d e l a r e v i s i ó n d e l o s n o m b r a -
m i e n t o s e x t r a r e g l a m e n t a r i o s 
A las diez de l a m a ñ a n a con t i nua ron 
aye r las deliberaciones de l a Asamblea 
de inspectores de e n s e ñ a n z a . D a d a la 
índo le de los asuntos que t r a t a r , l a se-
s i ó n fué secreta. 
E n el debate p r o m o v i d o se t r a t ó de la 
necesidad de l a r e v i s i ó n de los nombra -
mientos ex t ra r reg lamenta r ios hechos en 
los ú l t i m o s a ñ o s . 
Se a c o r d ó i n v i t a r a los Inspectores I n -
cluidos en la c i t ada i l ega l idad a que vo-
lun ta r i amen te renunc ien a sus n o m b r a -
mientos, y , caso de no hacerlo a s í , con-
siderarlos en f ranca r u p t u r a con el Cuer-
po, p i d i é n d o l o a s í a los Poderes p ú b l i c o s 
y entablando l a Asamblea cuantos recur-
sos sean precisos p a r a l o g r a r este fin. 
L a A s o c i a c i ó n se compromete a abo-
n a r los gastos que o r i g i n e n los t rasla-
dos de los inspectores comprendidos en 
el caso an te r ior . 
L a Asamblea s a c ó l a I m p r e s i ó n de que 
no^ h a b r á necesidad de apelar a medios m i c i l i a d o en A l e j a n d r o M o r á n , n ú m e r o 
E l timo del cambiazo 
P o r el p roced imien to del cambiazo le 
t i m a r o n en l a p l aza de l a Cebada 250 
pesetas a Tomasa S á n c h e z P á r a m o , de 
c incuenta y dos a ñ o s , n a t u r a l de O l í a s 
del R e y ( T o l e d o ) . 
Herida al caerse de un tranvía 
A n t o n i a Torres , de cuaren ta y cuat ro 
a ñ o s , con domic l io en l a calle de Blasa 
P é r e z , n ú m e r o 8 (Cajrabancheil B a j o ) , t u -
vo que ser as is t ida de lesiones gravas, 
que se p r o d u j o en l a g l o r i e t a de las P i -
r á m i d e s a l caerse de u n t r a n v í a . 
D e s p u é s de as is t ida en la Casa de So-
co r ro f u é t r a s l adada a su d o m i c i l i o . 
"Auto" desvalijado 
J o s é M o n Or ia , s ú b d i t o belga, h a de-
nunciado en l a C o m i s a r í a de Buenavis-
t a que de u n a u t o m ó v i l de su propiedad 
le h a n s u s t r a í d o todas las her ramientas 
y dos ruedas de repuesto. 
E l hecho o c u r r i ó en l a calle del P r í n -
cipe de V e r g a r a , donde d e j ó unos mo-
mentos parado el a u t o m ó v i l . 
Le roban en la mudanza 1.200 
pesetas 
D o n A n t o n i o Blasco F e r n á n d e z h a de-
nunciado que duran te el cambio de mue-
bles de s u d o m i c i l i o , calle de la Bolsa, 
n ú m e r o 9, a o t ro piso que h a b í a alqui-
lado, le h a n s u s t r a í d o ropas y efectos 
que v a l o r a en 1.200 pesetas. 
Un bidón de asfalto que estalla 
Cuando se ha l l aba t r aba j ando en ©1 
paseo de las Acacias el ob re ro J e s ú s 
F l ó r e z A g u i l e r a , de ve in t i c inco a ñ o s , do-
ene rgicos, porque los inspectores presen- ¡ 1, e s t a l l ó u n b i d ó n de asfal to y le pro 
tes y trasladados fue ra de la l e " 
c ieron a r enunc ia r sus cargos ^ T r / ™ ^ ^ persas quemaduras que fueron 
1 calificadas de pronóstico reservado. tamente . 
Se acuerda que en las p r imeras Cor-
tes que se celebren se presente un pro-
yecto de ley que proclame l a de f in i t iva 
i n a m o v i l i d a d de estos funcionar ios . Y por 
ú l t i m o , se convino en so l ic i ta r de los Po-
deres p ú b l i c o s que la d i s t r i b u c i ó n del n ú -
mero de inspectores en cada p r o v i n c i a 
Se cae y se fractura una costilla 
M a r í a L á h o r r a M e j í a s , de veint iocho 
a ñ o s , mod i s t a , domic i l i ada en l a calle del 
Cast i l lo , n ú m e r o s 5 y 7, se produjo la 
f r a c t u r a de l a s é p t i m a cos t i l l a derecha, 
se^haga teniendo en cuenta las necesi- a consecuencia de u n accidente que su-
' f r i ó en l a calle de E l o y Gonzalo. dades de l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
Conferencia del señor 
Hernández Pacheco 
E n el Museo N a c i o n a l de Ciencias N a -
o_ turales p r o n u n c i ó la tercera conferencia 
U l t f m a "semana, c iñco^peTe ' taVbü^cTH^!?^1^. des^inadas a los inspectores el ca-
1-931). 
C I R C O D E P R I C E (P laza del Rey, 8). 
A las 6,30: Grandiosa m a t i n é e (popu-
l a r ) . Tres pesetas sillas. General , 0,75. 
E n o r m e éx i to de todo el p rograma.—A 
las 10,30: Gran f u n c i ó n de c i rco con las 
mejores atracciones del m u n d o . "Las Ve-
nus del b a ñ o " (asombro m u n d i a l ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Al fonso X I , 6) . 
A las 4 tarde ( co r r i en t e ) . P r i m e r o , a!silicea' que const i tuye las regiones occi-
pa la : Ga l l a r t a I I y N a r r u I con t r a Ba - | dentales; l a E s p a ñ a c a l c á r e a , de las ibé-
diola y Pasay. Segundo, a pa la : Azur- r i ca . l evan t ina y s u b - b é t i c a , y la E s p a ñ a 
m e n d i I I y Ochoa con t ra F e r n á n d e z y arc i l losa , que comprende las a l t ip lan ic ies 
t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Ciencias se-
ñ o r H e r n á n d e z Pacheco, sobre l a " S í n t e -
sis f i s i o g r á f i c a de E s p a ñ a " . 
E l conferenciante se v a l i ó del apara-
r a t o de proyecciones, exponiendo cinco 
series de paisajes g e o g r á f i c o s de E s p a ñ a . 
Se o c u p ó p r imeramen te de l a cons t i tu -
c ió g e o l ó g i c a de l a P e n í n s u l a , d i v i d i é n d o -
la en t res grandes conjuntos : la E s p a ñ a 
P é r e z . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa 3. A G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: F é l i x se d a u n ban-
quete. Suerte que tiene uno. E l c i r co 
t r á g i c o (30-1-931). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
l lao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: I n g e n u i d a d pel igrosa, po r Lo l s 
M o r a n . Fol l ies 1930, po r las estrellas de 
l a F o x (30-1-931). 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to , 34. Empresa S. A . G . E . Te l é fono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Revis ta Pa-
r amoun t . L a f a m i l i a p o l í t i c a . L a rueda 
de l a v ida . Duelo a muer t e . 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2).— 
5.30 y 10: Encic lopedia P a t h é . Casio, Ca-
siano mano a mano. E l lobo de W a l l 
Street, por George B a n c i f f y Nancy Ca-
r r o l l . D a r que decir, por I r e n e R i c h y 
W i l l i a m Coll ier (1O-6-930). 
C I N E M A D R I D . — 6 , 3 0 y 10,30: N o t i c i a -
castellanas y l a l l a n u r a del E b r o y del 
G u a d a l q u i v i r . 
L a c a r a c t e r í s t i c a de los r í o s e s p a ñ o l e s 
fué o t ro asunto que d e s a r r o l l ó , f i j á n d o s e 
en los c inco pr incipales , todos ellos a n ó -
malos, salvo el Guada lquiv i r , y s e ñ a l ó có -
mo son caracteres pr incipales en los r í o s 
peninsulares l o var iab le del caudal y e l 
r é g i m e n especial en gargantas y con-
gostos. 
D e s c r i b i ó la s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a espe-
c ia l de la P e n í n s u l a y sus consecuencias, r~" " " ~ T ~ " . ~ l f Q " ' . x i n ge pre-
OTROS SUCESOS 
U n incendio.—En l a calle de las Na-
vas de Tolosa, n ú m e r o 5, se produjo un 
p e q u e ñ o incemdio, que f u é sofocado 
prontamente por el servicio de Incen-
dios. 
Robo de ropas.—Gertrudis R o d r í g u e z 
Rabanal , de t r e i n t a y siete a ñ o s , casa-
da, ha denunciado que el d í a 28 de! actual 
le h a b í a n s u s t r a í d o de su domici l io un 
t ra je de caballero y dos s á b a n a s , valo-
rado todo en 212 pesetas. I gno ra quie-
nes sean los autores. 
N i ñ o lesionado.—El n i ñ o de siete años, 
A n t o n i o de A r r i b a s S á n c h e z , domici l ia-
do en la calle de la Ventosa, n ú m e r o l ^ -
se p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado cuando jugaba en la plaza de la-
A r m e r í a . 
p a r t i c i p a a su dis t in-
g u i d a cl ientela que ae-
see ver l a co lecc ión completa de uioa^ 
'iniiüiniuK! 
que obran en E s p a ñ a , que con l a a l t i t u d ; T í " ^ j " " 
y l a d ivers idad del relieve es la causa de 
su g r a n var iedad dent ro de l a g r a n u n i -
dad g e o g r á f i c a peninsular . A c o n t i n u a c i ó n 
se e x t e n d i ó en consideraciones acerca de 
la E s p a ñ a h i g r o f i t a , de l luv ias de verano, 
y de la E s p a ñ a xerof i t a , de paisajes c a m -
biantes en el curso del a ñ o . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z Pacheco t e r m i n ó 
l a conferencia con u n estudio de l a ve-
g e t a c i ó n peninsular . 
m a ñ a n a y a las cua t ro y media 
de la tarde. 
Aven ida Conde P e ñ a l v e r , 7. Teléf. 165"61 
W0& ;;a''i'ili!!iiB'iiiiB!iiiiViiiiS' 
S I M P E L I G R 
Puede usted ca lmar 
Crespo, que no contienen 
der ivados . 
u tos con Pas1'11,^ 
n i 8a* opio 
E L DEBATE (5) S á b a d o 31 de enero de 1931 
A D 
C a s a R e a l 
L a I n f a n t a d o ñ a Isabel se encon t r aba 
aye r con s ó l o dos d é c i m a s de fiebre, pero 
s igue gua rdando cama por p r e c a u c i ó n . 
E n l a A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
L a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a d e s i g n ó 
ayer a los s e ñ o r e s M e l i d a y M o r e n o 
p a r a que i n f o r m e n acerca de l a decla-
r a c i ó n de m o n u m e n t o nac iona l de loe 
Conventos de Cabal leros de Sant iago , 
en Calera de L e ó n (Bada joz ) y del M o -
nas te r io de G r a n j a de M o r e y u e l a ( Z a -
m o r a ) , respect ivamente . 
F u é emi t i do i n f o r m e favoratoble a l a 
a d q u i s i c i ó n po r e i Es tado, de va r i o s 
e jemplares de l a o b r a del conde de 
Va l ie i l aao , tatiulada " N o b l - a r i o Cubano" . 
E l s e ñ o r M e r m o q u e d ó encargado de 
i n f o r m a r acerca de l a a d q u i s i c i ó n de 
ejemplares de l a ob ra "P ro t ec to rado es-
p a ñ o l en Mar ruecos" , de don G u i l l e r m o 
S á n c ñ e z , y e l s e ñ o r A l e m a n y h a r á UJ 
prop io con u n t raba jo t i t u l a d o " N o t i -
cias H i s t ó r i c a s de l a I s l a de H i e r r o " . 
F i n a l m e n t e se a c u s ó recibo del l i b r o 
"HJStoria de l a G a n a d e r í a e Indiusfcríaa 
afines en la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a " . 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
L a Real Academia de M e d i c i n a ce-
l e b r a r á m a ñ a n a domingo , a las c u a t r o 
de l a ta rde , l a s e s i ó n i n a u g u r a l de l ac-
t u a l curso a c a d é m i c o . 
E l secre tar io de l a Academia , doc to r 
Pu l ido , d a r á cuenta de las tareas r e a l l -
eadas por l a C o r p o r a c i ó n d u r a n t e el an-
t e r i o r curso y el a c a d é m i c o don N i c a - i 
BÍO M a r i s c a l l e e r á un discurso sobre l a 
" P a r t i c i p a c i ó n que t u v i e r o n los m é d i c o s 
e s p a ñ o l e a en el descubr imiento de l a 
c i r c u l a c i ó n de l a sangre" . 
A c o n t i n u a c i ó n se e n t r e g a r á n los p re -
palos y socorros adjudicados en e l a ñ o 
ú l t i m o y se p u b l i c a r á e l p r o g r a m a p a r a 
los concursos de 1931 y 1932. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
a l u d i d a dependencia u n gab ine te o l a -
boratordo psácoilógioo con todos los ade-
l an tos modernos . 
Se e x a m i n ó t a m b i é n ed p r o b l e m a 
planteado a l P a t r o n a t o p o r u n a Rea l 
o rden de l m i n i s t e r i o de F o m e n t o deü 
a ñ o 1929, que o t o r g ó u n a c o n c e s i ó n de 
agua de l C a n a l de I sabe l I I a l A y u n t a -
miiento de Cara.banch.el B a j o y que a l 
p r o p i o t i e m p o a n u l ó l a que desde el 
a ñ o 1880 d i s f r u t a b a S a n t a R i t a p a r a 
s u r t i r de agua a los pa r t i au i a r e s p o r l a 
c a ñ e r í a , de su propiedad, dejando é s t a 
subsistente t a n s ó l o p a r a el serviedo de 
l a Escuela y p a r a e l de l a finca de V i s -
t a A l e g r e , p rop i edad del Es tado . L a 
J u n t a a c o r d ó que se ac t ivasen las ges-
t iones p a r a buscar s o l u c i ó n a l conf l ic to 
en e l sentido que y a i n d i c ó e l p r o p i o 
m i n i s t r o que d i c t ó l a r e f e r i d a R e a l or-
den. 
P o r ú a t i m o , l a J u n t a n o m b r ó u n a 
C o m i s i ó n f o r m a d a por los s e ñ o r e s Y an-
golas Messáa , conde de Va l l e l l ano , m a r -
q u é s de Casa J i m é n e z , Soler y L a b e r n i a 
y Gal lardo , p a r a que estudie y p ropon-
ga en l a p r ó x i a n a r e u n i ó n o r d i n a r i a las 
modif icaciones que parezca conveniente 
i n t r o d u c i r en ed Reg l amen to por que se 
r i ge l a Escuela. 
J u n t a s d e l a A s o c i a c i ó n 
L a C á m a r a de Comerc io h a celebra-
do s e s i ó n en pleno, bajo l a pres idencia 
de don Car los Prata . 
So d io ron cuenta d© numerosos asun-
t o s d© t r á m i t e , en t re los que f i g u r a n 
l a d e s i g m a c i ó n de don F e m a n d o F e r -
n á n d e z p a r a f o r m a r p a r t e de l a Cooni-
eióai p a r a ©1 estudio de l a m u n á c i p a d l -
í i a c i ó n del abas tec imiento de carnes, l a 
d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r Salgado p a r a l a 
O o m . s i ó n encargada de l a p r e p a r a c i ó n 
de m u t r a s ded concurso de a n á l i s i s de 
aceites y l a r e l a c i ó n de vocales que 
toan de representar a l a C o r p o r a c i ó n 
en l a s J u n t a s a rb i t r a l e s de alcoholes 
d u r a n t e el a ñ o 1931. 
C o n respecto a l a r ead orden sobre 
las petici-ones de moneda ex t ran je ra , 
l a C á m a r a a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d d i -
r i g i r s e a l m i n i s t r o de H a c i e n d a s e ñ a -
l ando los p e r j u i c á o s de l a p o l í t i c a i n -
tecvenojonisl ta y las d ' if iouitades que 
ex i s t en p a r a l a adquis i ¡c :ón de moneda 
e x t r a n j e r a dest inada a a tender a l pa -
g o de venoimientos inaplazables y l a -
m e n t a n d o las diiaaionea que el C e n t r o 
R e g a í l a d o r estabdeoe p a r a l a adquis i -
c i ó n de l a moneda que se l e p ide y que, 
e n l a m a y o r p a r t e de los casos, con-
oed© a precios m á s elevados que l a co-
v t t g a c i ó n e x t r a n j e n i . 
L a C á m a r a e s t i m ó que ed p r o b l e m a 
de l c ambio s© basa p r i n c i p a l m e n t e en 
l a conf ianza y l a EormaJldad y que a 
e l lo debe a tender ed Gobierno p a r a l o -
g r a r que l a peseta t enga e l v a l o r i n t e r -
n a c i o n a l que merece. 
S© dáó l e c t u r a a u n a rea l o rden ded 
m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o recordando los 
preceptos v igentes en cuan to a l a v e n -
t a afabulante , y el p leno a c o r d ó d i r i -
g i r escr i tos a l m i n i s t e r i o ded T r a b a j o 
y a l A y u n t a m i e n t o p id iendo que esas 
dispoisiiciones se cumplan , pues con el las 
» 9 h a l l a n s u f ü c i e n i t e m e n t e g a r a n t i d o s 
los derechos de los comerciantes esta-
blecidos. 
Se a c o r d ó o f i c i a r a l A y u n t a m i e n t o 
p o r las denuncias que los inspectores 
munic ipa les trasponen a los comerc ian-
t e s que d u r a n t e las horas en que e s t á 
a b i e r t o e l comerc io c a r g a n y descar-
g a n m e r c a n c í a s , in teresando que se f i j e n 
l a s horas en que el comerc io puede prax;-
t i c a r estas manipulac iones . 
F u e r o n aprobados los i n fo rmes d© la 
C o m i s i ó n de Transpor t e s respecto a los 
p lazos de descarga y r e t i r a d a de mer -
c a n c í a s y beneficios comerciales. 
L a C á m a r a a c o r d ó s o l i c i t a r que sea 
derogado el r e a l decreto de a lqui leres 
de 26 de d ic i embre y que en su l u g a r 
se p r o r r o g u e l a v igenc i a de los precep-
t o s qu© ^as t a l a fecha v e n í a n r ig iendo , 
b a s t a t a n t o que las Cor tes se ocupen 
í n t e g r a m e n t e de l p r o b l e m a que p l a n t e a 
l a e s t i m a c i ó n del v a l o r de l a "Casa Co-
m e r c i a l " , y se d ic te u n a l ey p a r a su 
r e g u l a c i ó n . 
Se t r a t ó de loa A p a r t a d o s de Correos 
ins i s t i endo e n l a necesidad de qu© se 
man tengan , p e r o con una t a r i f a ú n i c a , 
y s© r e i t e r ó l a conveniencia de que los 
ca r t e ros sean considerados como f u n c i o -
na r lo s p ú b l i c o s . 
P o r ú l t i m o , l a C á m a r a a c o r d ó so l i c i -
t a r que se res tablezcan l a s fiestas del 
Ca rnava l , dejando a l a r b i t r i o de l A y u n -
t a m i e n t o l a d e s i g n a c i ó n del lugar , y fue-
r o n elegidos vocales cooperadores don 
A n t o n i o S a c r i s t á n , don G u i l l e r m o B e n -
Uiure , don E n r i q u e B . C h á v a r r i , don 
G r e g o r i o Encinas , don Segundo A n c a , 
d o n J o s é D í a z Guerra , don B e r n a r d o 
M a r t í n , don N a r c i s o de la Fuente , don 
F u l g e n c i o de M i g u e l , don E l o y M o r á n , 
d o n A l e j a n d r o R o d r í g u e z - B e r m e j o , don 
T o m á s Sanz Pras t , don Casi ldo M a r t í -
nez y don J u l i á n S e m a . 
U n S a l ó n N á u t i c o e n o c t u b r e 
d e l a P r e n s a 
A y e r noche c e l e b r ó j u n t a genera l l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa. Se a c o r d ó l a 
r e e l e c c i ó n de los vocales de l a J u n t a 
d i r e c t i v a a quienes c o r r e s p o n d í a cesar 
a ñ o r a , como as imismo l a del C o m i t é de 
xi igieso y permanencia , que c o n t i n ú a 
oons t i tu ldo como l o estaba has ta el m o -
menito ac tua l . 
C o m o no ta i m p o r t a n t e de l a r e u n i ó n 
h a y que destacar el acuerdo de que el 
M o n t e p í o comenzase a f unc iona r el p r ó -
x i m o mes de a b r i l y en el p r ó x i m o fie-
bre r o e l loca l que se h a pensado hab i -
l i t a r p a r a es tancia y recreo de los so-
cios. 
E n l a s e s i ó n se d e d i c ó u n c a r i ñ o s o 
recuerdo a l presidente, d o n J o s é F r a n -
cos R o d r í g u e z . 
L a h u e l g a d e t i p ó g r a f o s 
t a r d e y a las doce de l a maftana, res-
pec t ivamente . 
S o c i e d a d e s p a ñ o l a d e 
A D O L F O Y A R A V I l L O 
J O Y E R I A 
JOYAS DE B U E N G U S T O 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION 
P E L I G R O S . 1 8 
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T i s i o l o g i a 
E n el Colegio de M é d i c o s se ha cele-
brado l a s e s i ó n c o n s t i t u t i v a de l a Socie-
dad de t i s io log ia , cuyo obje to p r i m o r d i a l 
es el es tudio p r á c t i c o de l a tuberciHosc-s i 
t a n t o desde e l p u n t o de v i s t a c i e n t í f i c o 
como socia l . 
P a r a c u m p l i r BU m i s i ó n l a naciente 
Sociedad E s p a ñ o l a de T i s i o l o g i a se p r o -
pone celebrar sesiones c i e n t í f i c a s p e r i ó -
dicas, l a o r g a n i z a c i ó n de cursos, confe-
rencias, concursos, etc., relacionados 
con l a especialidad, edi tando en su d í a 
u n a r ev i s t a . 
E n l a s e s i ó n de o o n s t l t u c l ó s , d e s p u é s 
de l e í d o s los E s t a t u t o s y Reglamentos , 
f u é e legida l a s iguiente J u n t a d i r e c t i v a : 
Presidente , doc to r Oodina C a s t e l l v i ; 
vicepresidente, doc to r V a l d é s L a m b e a ; 
secretar io, doctor L l o p i s Rec io ; tesore-! 
ro-contador , doc to r Crespo A l v a r e z ; vo-
cales, vocales, los doctores don J u l i o 
Blanco, Palac ios y G. de las Cor -
t inas , y secre tar io de Ac tas , e l doc to r 
Alonso Serrano. 
i 9 S 3 S B i l l 
T A 
Han sido conminados los dueños de otros 29 para que los 
reformen en el plazo de tres meses. Se aprueba otra lista 
de pavimentaciones para 1931 por valor de 762.000 pesetas 
Fruta les , f lorestales, de adorno 
Superiores y baratas 
Torre lavega . Santander 
Herramientas j>ara 
trabajar la madera 
M A D R I D Fem.ndoVLZS 
C M I f t r i E T H I J O S Y C T 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F (67,55) 
67 25: E (67.55). 67,25; D (68), 67,50; C 
_ (68 50), 68 50; B (68,50), 68,50; A (68,50), 
68,50; G y H (68). 68. t nn a ^ « 
U N A V I S I T A A L A P L A Z A D E E S P A Ñ A P A R A E S T U D I A R S U R E F O R M A ; f ™ 3 O B ^ j o * m - ^ e r i e c . 
o - * — 0 A M O B T 1 Z A B L E 4 P O R 100, C O N I M -
PUESTO.—Serie D (75), 75; B (75), 75. 
í a R í a r i í » f í í » í » n í » i 5 i PublJcam03 €n esta secc ión un ampl io ex t rac to A M O R T 1 Z A B L E 5 P O R 100, 1900, C O N 
L .a D e n e r i C e i l C i a de la p0nencia presentada a la C o m i s i ó n correspon-l IMPUESTO.—Ser ie D (89), 88,50; C (89), 
r~¡ ^ diente por el concejal s e ñ o r P e l e g r í n sobre reorgani-:33,50; B (89), 88,50; A (89). 88.50. municipal z a c i ó n de los servicios de la Beneficencia mun ic ipa l . | A M O R T i Z A B L E 5 P O R ^ l 9 1 ^ 7 " ^ 
Perfect ible , sin duda, ese proyecto, reconocemos en él I M P U E S T O . Sene C (85), 84,80, t i (So), 
3 4 A M O R T I Z A Í 5 L E 5 P O R 100, 1926, S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e A (99.25), 9910. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1927, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (99,25), 99,25; E 
(99,25), 99,25; D (99,25). 99,25; C (99,25), 
u n plausible y bien or ientado p r o p ó s i t o de reorganizar un servic io que, c ier ta-
mente, desde la a p l i c a c i ó n de las bases fo rmuladas por don Al f r edo Serrano Jover 
hace ocho a ñ o s , es uno de los mejores con que cuenta el A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d . 
Hemos dicho que el proyecto es perfect ible . Y , en efecto, a poco que ahonde-
mos en su estudio observaremos que ha sido f o r m u l a d o con l a m i s m a precipi ta- : ¿ g ' ^ í M 9 9 , 2 5 ) . 99.25; A (99.25), 99,25. 
c i ó n que i m p r i m e su sello a toda la labor que l a C o m i s i ó n reorganizadora realiza.; A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1927, C O N 
E n toda r e o r g a n i z a c i ó n de l a Beneficencia es impresc indib le contar previa- i IMPUESTO.—Ser ie D (83), 82.80; C (83), 
íll!!HIIIIHIIII¡BIIII!BIIII!IIIIIHIÜinillllBIIIIIB!!líiBIIIinilllHllllinil!B 
36 plazas con 3.000 pesetas 
en la Diputación de Madrid 
mente con tres elementos fundamentales : l a Cen t ra l q u i r ú r g i c a , l a P o l i c l í n i c a y 
las Casas de Socorro. Estos tres elementos cons t i tuyen , de hecho, el nerv io de la 
Beneficencia m u n i c i p a l , y a los t res a t e n d í a n las bases del s e ñ o r Serrano Jover 
a que antes hemos aludido. 
M a d r i d cuenta actualmente con catorce Casas de Socorro: diez de d i s t r i t o y 
82.80; B (83). 82,80; A (83). 82,8 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100, 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E (67.7^), 67.75; D 
(67.75), 67,75; C (67,50), 67,75; B (67,50), 
67,75; A (67,50). 67.75. _ • 
A M O R T i Z A B L E 4 P O R 100, 1928, S I N 
cua t ro sucursales. M u y pocas de ellas e s t á n instaladas con un c r i t e r i o m0(iernoi fiyi^uxcsTO—Serie B (84,50), 84,40; 
de la u t i l i d a d : la que no func iona en una casa de vecinos, carece de los elemen-1 3440 
tos indispensables pa ra el c ó m o d o t ranspor te de los pacientes. E n la del Con-
greso, por ejemplo, el her ido tiene que ser t r anspor tado a hombros hasta l a sala 
de operaciones, por u n a escalera estrecha y re torc ida , m i l veces m á s peligrosa. 
L a p r i m e r a s e s i ó n c i e n t í f i c a se cele- ,No se exige t í t u l o . Edad, de 18 a 40 ocasiones, que la m i s m a l e s ión . Sobre esto hay que a ñ a d i r el p é s i m o acondi-
La, C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de P ó s i -
tos m a r í t i m o s l i a so l i c i t ado a u x i l i o de l 
E s t a d o p a r a ce lebrar en M a d r i d una E x -
p o s i c i ó n m a r í t i m a con e l n o m b r e de Sa-
l ó n M a r í t i m o . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a h a accedido a 
l a solicatiud y dí ispone que el S a l ó n se 
celebre ded 1 a l 30 de oc tub re p r ó x i m o , 
y que se c o n s t i t u y a bajo l a pres idencia 
de don E r n e s t o Anas tas io l a C o m i s i ó n 
o rganizadora-
E s c u e l a d e R e f o r m a 
d e S a n t a R i t a 
B a j o l a pres idencia del s e ñ o r conde 
de Romanones, se h a r eun ido l a J u n t a 
genera l o rd i inar ia de Pa t ronos de l a E s -
cuela de San t a R i t a . 
E l a rqu i t ec to del P a t r o n a t o d ió cuen-
t a de las obras real izadas d u r a n t e ed 
a ñ o ú l t i m o y l a J u n t a q u e d ó c o m p l a c i -
da de los t r aba jos real izados. P a r a m e -
j o r a r e l servado de O b s e r v a c i ó n , l a 
J u n t a a u t o r i z ó a l P a d r e d i r e c t o r pa ra 
Que, en l a m e d i d a que los fondos dispo-
nibles lo consientan, se i n s t a l e e n l a 
A y e r , a las c u a t r o de l a tarde, se ce-
l e b r ó en l a Casa del Pueb lo una A s a m -
blea de Upógfrafoe con objeto de dar 
cuen ta a los l iue lgu i s t a s de l a m a r c h a 
del oonf l ic to p lanteado en M a d r i d . 
E l s e ñ o r Lamoneda p r o n u n c i ó u n dis-
curso, en el que expuso de ta l l adamente 
todas las inedeno ias ocu r r ida s en el 
seno de l a Conie r e n d a n a c i o n a l de A r -
tes G r á f i c a s , y a f i r m ó que l a U n i ó » 
p a t r o n a l c a r e c í a de u n i d a d de c r i t e r i o 
p a r a l l e g a r a us acuerdo con los obre-
ros. T e r m i n ó diciendo que es preciso 
d a r s e n s a c i ó n de d i scp lna ante l a c la-
se pa i t ronal . 
E l pres idente de l a Sociedad de i m 
presores, s e ñ o r Vega, a b u n d ó en los 
meamos razonamien tos de l s e ñ o r L a -
moneda y e v o c ó las luchas de l a o r g a -
n i a a c i ó n g r á f i c a desde 1882 has ta l a 
fecha. 
E l acto t r a n s c u r r i ó s i n inejdentes y 
d e n t r o de g r a n entusiasmo por p a r t e de 
los huelguis tas . 
R e v i s t a d e C o m i s a r i o 
b r a r á en e l p r ó x i m o mes de febrero . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado gene ra l .—En l a p a r t e septen-
t r i o n a l de l Con t inen te A m e r i c a n o exis-
ten las presiones bajas. E l cen t ro m á s 
i m p o r t a n t e se encuent ra s i tuado entre 
l a cos ta amer i cana y Groenlandia . T o -
do el resto d é d icho Cont inen te e s t á cu-
b i e r to de presiones altas. E n e l Cen t ro 
de Europa , sobre F ranc i a , se encuent ra 
una zona de presiiones d é b i l e s r e l a t i v a s ; 
po r el Oeste de las Is las B r i t á n i c a s se 
a ñ o s . E d i c i ó n oficial del P rograma , en c 'onam'ento de algunas, como las sucursales del Congreso y l a L a t i n a , que son 
cuanto aparezca. C i r cu l a r con detalles, una v e r g ü e n z a pa ra nues t ra c iudad. 
Pero lo más grave es su mala distribución. Se ha seguido, para ella, la ab-
surda división administrativa por distritos, y así tenemos que mientras en el 
.núcleo central de la urbe, en un radio no mayor de un kilómetro, existen ocho 
menez Lera profesor mercantil oficial ;Casa3 de Socorr0i y mientras están casi juntas las del Congreso y Hospital. 
P i l o s o f S T Í e S y S a Í T e ' l a Dipu-!las *e Universidad y Chamberí, las de Inclusa y Latina, hay enormes sectores 
gratis. 
P r e p a r a c i ó n en clases y po r corres-
pondencia, a cargo de los s e ñ o r e s , J i -
t ac ión , y Barahona, jefe de Negociado 
en el ministerio de l a G o b e r n a c i ó n . 40 
pesetas mes. 
Contestaciones Beus ajustadas a l pro-
en el Sur que carecen de toda as i s tenc ia 
P a r a las necesidades de M a d r i d son suficientes. ocho y un E q u i p o q u i r ú r g i c o , 
a c o n d i c i ó n de que las p r imeras e s t é n e s t r a t é g i c a m e n t e situadas en r e l a c i ó n con 
l a densidad de los d is t in tos n ú c l e o s urbanos. Porque la m i s i ó n de las Casas de 
grama, con las ú l t i m a s modificaciones.! Socorro es, casi exclusivamente, l a de efectuar u n a p r i m e r a c u r a de urgencia, 
25 pesetas. ¡ r e a l i z a d a la cual el he r ido es t ranspor tado en ambulancia , pa ra ser operado, a l 
I n fo rmes gra tu i tos de todas las opo- E q u i p o q u i r ú r g i c o cen t ra l . 
acerca a las m i s m a s una nueva pe r tu r - í f5c ion f s> p r e s e n t a c i ó n de documentos, i n - Respecto de este Equipo, no puede ser concebido sin el complemento 
' tornado, etc., en l a b a c i ó n a t m o s f é r i c a L a s a l tas presiones 
del A t l á n t i c o se ex t ienden desde las 
Azo re s a las costas p o r t u g u é s ais. E n 
nues t r a P e n í n s u l a soplan los v ientos de 
l a r e g i ó n del N o r t e en genera l y el cie-
l o e s t á con pocas nubes. 
Navegan tes .—Mare jada en ed Can-
t á b r i c o y en él Gol fo de L e ó n . 
P a r a h o y 
L o s j e f e» y oñcáa l e s de pdanti l la , no 
perteneedentes a Cuerpo, los t r a n s e ú n -
tes y con l i cenc ia de todos loe Cuerpos 
del E j é r c i t o , los pensionis tas de todas 
las cruces y las p a r t i d a s sueltas e i n -
d iv iduos de t r o p a t r a n s e ú n t e s , p a s a r á n 
l a r ev i a t a de Comisa r io de l mes de fe-
b r e r o los d í a s 2 y 3, de once a una de 
l a t a rde , ante el comisa r io de E j é r c i t o , 
don Edua rdo Fe r re r , en l a cal le de 
San N i c o l á s , 2 ( C o m i s a r í a de T r a n s -
po r t e s ) . 
L o s jefes y oficiales de reemplazo, 
excedentes y disponibles, p a s a r á n l a re-
v i s t a du ran te los mismos d í a s y a las 
m i smas horas ante e l comisar io don 
J o s é Casado Pa rdo , en e l m i s m o loca l 
que los an ter iores . 
L a s incidencias y resul tas de l a re-
v i s t a se c e l e b r a r á n en l a P a g a d u r í a de 
Haberes , Conde Duque, 42, a p a r t i r del 
d í a 3, a las m i smas horas y a n t e e l 
m i s m o comisar lo . 
L a Zona de R e c ü u i t a m t e n t o n ú m e r o 1, 
p a s a r á l a r ev i s t a el d í a 2, a las diez de 
l a m a ñ a n a y los Reg imien tos de reser-
v a de Ingen ie ros y el Pa rque de A r t i -
l l e r í a , los dias 2 y 3, a l a una de l a 
Gasa Reg iona l Murciana .—7 t . J u n t a 
general o rd ina r i a . 
I n s t i t u t o Ant i tubercu loso de las Pe-
ñ u e l a s . — 1 2 m . D r . Verdes Montenegro : 
Inf i l t rac iones precoces. 
U n i ó n Diocesana de J u v e n t u d C a t ó l i c a 
(Manue l Silvela, 7).—7,30 t . Asamblea 
ex t r ao rd ina r i a de representantes. 
H o s p i t a l de l a Princesa.—7 t . S e s i ó n 
c i e n t í f i c a del Ateneo de a lumnos in ternos 
de la Beneficencia general . 
Casa de A r a g ó n . — 8 n. D o n J o s é M a r í a 
Fuer tes : "Escuelas y carreteras" . 
O t r a s n o t a s 
C í r c u l o de Bel las Ar tes .—El p r ó x i m o 
domingo c e l e b r a r á ses ión , a las seis de 
la tarde, l a M u t u a l i d a d C i n e m a t o g r á f i c a . 
N u e v o Club.—Se ha inaugurado u n 
nuevo Club, que l l eva el nombe del to -
rero "Cagancho", con domic i l io social en 
la calle de Argumosa , n ú m e r o 7. 
F o r m a n la J u n t a d i r ec t i va don M a n u e l 
G ó m e z , don A n t o n i o Flores, don Eugenio 
Crespo, don Eugen io M a r t í n e z , don Gre-
gor io M u ñ o z , don F i d e l L e ó n , don N a r -
ciso G ó m e z , don M a r celino T i ció, don 
E n r i q u e M a r t i n , don E l o y S u á r e z y don 
Manue l Minuesa. 
. . .Publicaciones aplazadas.—A consecuen-
cia de la huelga de t i p ó g r a f o s , esta se-
mana no se p o d r á pub l i ca r " É l Tea t ro 
Moderno" . P o r la m i s m a causa aparece-
r á con a l g ú n retraso " E l Sher i f f" . 
N u e v a revis ta .—Ha reaparecido l a re-
v is ta " A x i o m a " , ó r g a n o o f i c i a l de l a Fe-
d e r a c i ó n Nac iona l de Ingenieros. 
L a revista, que s a l i ó por p r i m e r a vez 
en el mes de agosto pasado, d e s p u é s de 
reorganizar sus servicios, ha salido de 
nuevo, notablemente re formada y con n u -
merosos a r t í c u l o s sobre mater ias de i n -
g e n i e r í a . Correspondemos a l saludo que 
d i r ige a l a Prensa. 
Homena je a l s e ñ o r Va l l e jo .—Don A n -
tonio G ó m e z Val lero , a quien le fué ren-
dido ú l t i m a m e n t e u n homenaje por las 
clases industr ia les y mercant i les , nos rue-
ga, ante l a impos ib i l i dad de dar las gra-
cias i nd iv idua lmen te , a cuantos se han 
adherido a aqué l , hagamos p ú b l i c a su gra-
t i t u d por el honor recibido. 
del 
A C A D E M I A . " E D I T O R I A L B E U S " |Hc>sPital Para t raumat izados , propuesto po r el s e ñ o r Serrano Jover. E l Equ ipo 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, I q u i r . ú r ^ ° hoy existente, hon ra de l a Beneficencia m a d r i l e ñ a , es demasiado pe-
6.—Apartado 12.250. • M a d r i d . 
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Cuadros. G a l e r í a s Ferreres . Echegaray, 27 
C O C H E S - C A M A S 
E s t a Agencia M u n d i a l de Viajes s e r á 
t ras ladada el lunes, 2 de febrero, a A l -
c a l á , 27, esquina Pel igros . 
S A N T O R A L Y C U L T O 
D I A 3 1 . — S á b a d o . — S a n t o s Pedro No-
lasco, f d . ; Geminiano, obispo; Ciro , Juan 
M é t r a n o , Sa tu rn ino , T i r s o , V í c t o r , Tar-
sioio, Z ó t i c o , C i r í a c o . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de la do-
m i n i c a d e s p u é s de la E p i f a n í a , con r i t o 
semidoble y color verde. 
A . Nocturna .—Sto. T o m á s de A q u i n o . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa , rosa r io y comi -
da a 72 mujeres pobres, costeada por la 
C o n g r e g a c i ó n ; 7 t . , salve solemne y re-
p a r t o de pan a 40 pobres. 
40 H o r a s . — G ó n g o r a s . 
s l c ión , rosar io y salve cantada a su T i -
tu la r . 
Cr i s to de l a Salud.—Novena a Nues-
t r a S e ñ o r a del S. C o r a z ó n de J e s ú s . 11 , 
E x p o s i c i ó n , misa cantada solemne, ejer-
cic io y . b e n d i c i ó n ; 5.30 t., E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a 
Colomo ejercicio, reserva, gozos y salve. 
G ó n g o r a s (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
10, mi sa solemne; 5,30 t . , e s t a c i ó n , r o -
sario y reserva. 
J e s ú s . — E m p i e z a l a novena a N . S e ñ o -
ra de Prov idenc ia ; 6,45, mi sa conven-
N O Q U I E R E N 
E L A C E I T E 
D E R I C I N O 
porque es nauseabundo y des-
agradable. E n cambio, t an -
tas veces comp «ea necesario, 
a c e p t a r á n contentos la M A G -
N E S I A S A N P E L L E G R I N O 
(marca P R O D E L ) , por su 
agradable sabor y efecto 
suave. 
BlinnüüillüBK! 
C o ^ d T M ^ a - N . ' s r a . de Todos l o s ' W ^ rosar io y ejercic:o|ia misa can-
Santos y A ^ n r w ^ r n ^ n T n - ! tada y ejercicio; 6 t . . E x p o s i c i ó n , r 
t e l a r de 
n é s (P . ) 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa , 
L i b r a o s d e l a s g a r r a s 
q u e ñ o . Sólo se disponen en él de ocho o diez camas, lo que obliga, cuando la 
e n f e r m e r í a excede de aquel n ú m e r o , a t r a n s p o r t a r a los hospitalizados a otros 
Centros benéf icos antes de que l a c u r a c i ó n t e rmine , con riesgo evidente pa ra los 
resultados favorables de toda o p e r a c i ó n . 
F ina lmen te , M a d r i d necesita una P o l i c l í n i c a d e especialidades. Las consultas 
munic ipa les e s t á n hoy desperdigadas, salvo las cuat ro ( D e r m a t o l o g í a , O to r r ino la -
r i n g o l o g í a , Vias u r ina r i a s y Rayos X ) que disponen de unos insuficientes locales 
en la Casa de Socorro del Centro. Se hace necesario agrupar las en u n mismo 
local , s i tuado en luga r conveniente pa ra atender a todos los sectores de l a po-
b l a c i ó n . 
E n una r e o r g a n i z a c i ó n p ro funda de l a Beneficencia ( la que q u i s i é r a m o s ve r j t ado (572). 582; fin corr iente (572). r>h3', 
aplicada a todos los servicios) no pueden olvidarse estos tres factores, t an to m á s fin p r ó x i m o , 584; Mengemor (250), 250; 
cuanto que el M u n i c i p i o t iene y a a su d i s p o s i c i ó n los tres mi l lones y medio del I Alberchs ' o rd inar ias (100), 100; Sevi l la-
A M O R T I Z A B L E 4,50 P O R 100, S I N 
IMPUESTO.—Ser le E (88.50). 88,50; D 
(88.50). 88.50; C, 88,50; B (88,75), 88.50; 
A. 88.75. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100. 1929, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E (99,20), 99,20; D 
(99,20), 99.20; C (99,30), 99,20; B (99,30), 
99,20; A (100), 100. 
B O N O S ORO.—Serie A (168), 169,50; 
B (168). 169.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100, 
1928. —Serie A . 98; B , 98. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100, 
1929. —Serie B (86.25), 86,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 18 68 
(98). 98.75. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A 1 -
C. Emisiones (88,50), 88; T r a s a t l á n L . c a , 
1925, noviembre, 90; í d e m , 1926 (97,75), 
97.75; 1928 (83), 83; E m p r é s t i t o A u s t r i a 
(100.55), 100,55. 
C E D U L A S . — Hipotecar io , 5 por 100 
(100,60). 100,60 ; 5,50 por 100 (103,75), 
103,80; 6 por 100 (111,50), 111,50; C r é d i t o 
Local , 6 por 100 (95.10), 94,75; 5.50 por 
100 (87.50). 87.50; 5 por 100. in t e rp rov in -
cial (83,50). 83.50. 
ACCIONES.—Banco de C a t a l u ñ a , 111; 
Centra l , contado (98), 98; fin corr iente 
.98). 98; E s p a ñ o l de C r é d i t o , coi í a d o 
(320). 315; Previsores (111), 111; R í o de 
la P la ta , contado (165), 165; Guadalqui-
v i r (137), 145; í d e m c é d u l a s (135), 135; 
H i d r o e l é c t r i c a . 229; Chade. A, B , C. ^on-
legado Goyeneche, suficientes pa ra crear el H o s p i t a l de t raumat izados y l a Po-
l i c l í n i ca cent ra l . N o obstante, aplaudimos l a labor del s e ñ o r P e l e g r í n que, por 
e x c e p c i ó n , ha presentado un proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n que merece este nombre. 
N o podemos decir lo mismo por lo que a los d e m á s servicios se refiere. Y , por 
c i t a r un ejemplo, m a ñ a n a hablaremos de l a r e o r g a n i z a c i ó n del de Ve te r ina r i a 
m u n i c i p a l . 
na (138), 138; T e l e f ó n i c a , preferentes, 
(107,50), 107,50; R i f , portador. r n co-
rr iente , 440; fin p r ó x i m o , 4 i6 ; Felguera. 
contado (93), 92.50; fin corr iente . 92; 
fin p r ó x i m o , 92.50; Guindos (117), 117; 
E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s , fin corr iente (47.50) 
47,25; M . Z. A., contado (398), 400.50; 
fin c o r r i t n t e , 400; fin p r ó x i m o (400), 
400,50; " M e t r o " (179), 178; Norte, conta-
Nuevas pavimenta- ca de este asunto. Solamente se acor-i do (458), 460; fin corr iente (459). 462; 
dó efectuar una v i s i t a po r todos los j f in p r ó x i m o (461), 461; M a d r i l e ñ a de 
miembros de la C o m i s i ó n , a los lugares Ifranvías, contado (115), 114; Azucarera, 
incluidos en dicho proyecto de re forma, ¡ o r d i n a r i a s (67,25), 67; fin corr iente 
la cual se v e r i f i c a r á a las cuatro de l a 1(67.25). 67; fin p r ó x i m o (67.50). 67,50; E x -
tarde del lunes. nlosivos, contado (680). W t . fin cor - ien-
ciones de calles 
L a C o m i s i ó n de Fomento , que c e l e b r ó 
ayer s e s ión , a p r o b ó una nueva l i s t a de 
pavimentaciones que h a n de ser efec-
tuadas duran te el a ñ o ac tual con cargo 
a l presupuesto ex t r ao rd ina r io de 1930. 
Dichas pavimentaciones son las s iguien-
tes: las de las calles do Latoneros y 
T in to re ros y Plaza de P u e r t a Cerrada, 
L a r l f l S K í t J r f l rip a l m a ite (677)- 677: fln P r ó x i m o v678), W ) L a C l a u s u r a a e a i m a - O B L I G A C I O N E S . - L e c r í n . segunda 108; 
cenes de maderas 
E l e c t r a (81), 81 ; C h a m b e r í 82; H . Espa-
ño la . D (87), 87; Chade. 6 por 100 (102.75) 
T_n , — ; — — • 1102.75; T e l e f ó n i c a (96.50). R i f . B, 
E l presidente^ de l a C o m i s i ó n de Poli-¡JOO.SO; Mieres (99,25), 99; Ponfer rada 
por un impor te Te 69 886 p e ^ c í a Urbana , s e ñ o r G a r c í a C o r t é s , en re- 8 8 ; N k v a l . 5 y medio p ¿ r 100. 99.75; Tras-
^ M & r S ^ ^ ^ ^ W ^ - ^ K ^^c^11 64 meciente incendio que h a ; , t , ' i n t i c a / - 1 9 | 2 {98);>98; N o r t e , p r i m e r a 
d a í í ^ ^ ^ f f i ^ * ^ E V a ^ ^ ^ ^ ^ I w í i ^ ' f^^C^- u n a l m a c é n de maderas. de - i (69 ,ñ0 ) , 69; Al icante , p r i m e r a (326.50), 
i S l Pez 99 536 Postas « I ? gSan ^ qUe d icha Con*is ló¿ se con :326,50; í d e m segunda y tercera (475). 
Marcos, 67.897, y L u i s a F e r n a n d a , 
118.740. Todas ellas con losetas de as-
fa l to . Y con pórf ido d i a b á s i c o , l a de 
Tor r i j o s , cuyo presupuesto t o t a l es de 
146.127 pesetas. 
A n t e d icha C o m i s i ó n i n f o r m ó d e s p u é s 
e l a rqu i tec to s e ñ o r Carrasco acerca de 
su proyecto de a m p l i a c i ó n de l a Plaza 
de E s p a ñ a y enlace con el Parque del 
Oeste. N a d a en concreto se r e so lv ió acer-
Hi!:iniinin:!ll«l!ll»IIBU^^ 
A D U A N A S 
A C A D E M I A 
G A C E T A 16 corr iente publica programa 
N U E V O C U E R P O A U X I L I A R . Exclusi-
va p r e p a r a c i ó n C U E R P O S P E R I C I A L Y 
A U X I L I A R . U l t imas oposiciones obtu-
v imos n ú m e r o 1 ambos Cuerpos y nume-
rosas plazas. I N T E R N A D O : H O R T A L E 
Z A . 7L M A D R I D . T E L E F O N O . 12.553 
E'I'IIDÜÜH 
Moneda D í a 29 D í a 30 
g ran d i l i genc ia de d.chos establecimien- 475; í d e m I (101,60), 101; P e ñ a r r o y a Puer-
tos pa ra s u p r i m i r a q u é l l o s que puedan to l lano (100). 100; M a d r i l e ñ a T r a n v í a s , 
s ignif icar un pel igro p a r a l a seguridad 6 por 100 103; Azucarera, 5 y medio por 
p ú b l i c a . | ioo 100; í d e m bonos, I n t . preft . , (93), 93; 
As í , en los ú l t i m o s meses, ha revisa- i As tu r i ana , 1929, 99,50. 
do los expedientes de 52 almacenes, de l 
los cuales ha ordenado l a c lausura de 1 
once; otros doce, o r e ú n e n las debidas 
condiciones o s e r á n clausurados en bre-
ve; en cuanto a los restantes, ofrecen 
defectos d© impor t anc ia , y se ha con-
minado a sus d u e ñ o s pa ra que los sub-




L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s , 
—Se ha reunido la C o m i s i ó n encarga- i^larcog oro 
da de proveer la plaza de segundo jefe 
del Servic io de Incendios. Se h a b í a n pre-
sentado tres aspirantes, de los cuales 
uno r e n u n c i ó y el otro, el s e ñ o r Coca, 
fué hace poco designado p r i m e r jefe del 
Servicio. Como el tercero, el s eño r Vega, 
r e ú n e las debidas condiciones, ha sido 
propuesto pa ra ocupar l a vacante. 

















y M a d r e del m o r Hermoso, u - ; ^ a a ^ « j e r c i ^ ü , o u . o ^ ^ ^ " " ; 
 l a Corte de M a r í a , en S. Gi- r!.0' se.rmon Por u n Padre f r anc i scano . 
ejercicio y r e s e r v a 
M a r í a Reparadora .—Novena a l S a n t í - | 
s imo Sacramento. 7, misa con Expo- j 
s i c i ó n ; 8.30, mi sa con motetes; 5 t . , es-¡ 
t a c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , P. P e i r ó , S. J., 
acto de r e p a r a c i ó n , desagravio, bendi-
c ión y reserva. 
Ol ivar .—Novena a N u e s t r a S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n . 8. mi sa rezada; 10, l a 
solemne con E x p o s i c i ó n , rosar io , ser-
pe rpe tua po r los bienhechores de la pa-
r r o q u i a 
P a r r o q u i a de l B u e n Suceso.—7 a 11, 
m i s a cada med ia hora-
P a r r o q u i a de S. G i n é s . — N o v e n a a San 
B l a s ; 5,30 t . , rosa r io y ejercicio. 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de la F l o r i d a 
N o v e n a a San Blas ; 5,30 t , E x p o s i c i ó n j p . M a r t í n , domin ico , ejercicio, re-
ejercicio y r e s e r v a serva y salve cantada. 
P a r r o q u i a de S. J e r ó n i m o . — E m p i e z a j S. de l C o r a z ó n de M a r í a . — 8 . misa de 
l a novena a S. Blas ; 10, m i s a solemne;! C o m u n i ó n pa ra l a A r c h i c o f r a d í a de su 
4,30 t . . Expos ic ión , , e s t a c i ó n , rosario, ser- ; T i t u l a r y ejercicio. 
m ó n , ejercicio, b e n d i c i ó n , reserva y p r e - | S. C. y S. F r anc i s co de B o r j a — 8 , Co-
C-es, m u n i ó n general p,ara las H i j a s de M a r í a 
P a r r o q u i a de S. Luis.—Ehnpleza la no- y f e l i c i t a c i ó n sabat ina; 8,30, e n l a ca-
v e n a a N . Sra. del Buen P a r t o ; 10, m i - ' p i l l a de las Congregaciones, misa y sal-
sa m a y o r ; 7 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o - ¡ v e p a r a los Caballeros del P i l a r , 
sar io, ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r Tortosa, C U L T O S M E N S U A L E S "SS ^ ' a de | t a . a S z . - N o v , n a a la * n l a c a p l l U de , a V . O T . d . S a « 
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n s e ñ o r Causapie, 
ejercicio, b e n d i c i ó n , reserva e h imno . 
P a r r o q u i a de Stos. Jus to y P á s t o r . — 
Novena a l a P u r i f i c a c i ó n de N . S e ñ o r a 
10,30, misa m a y o r y s e r m ó n , s e ñ o r Gar-
c í a ; 5,30 t . , e s t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n , 
sseñor V á z q u e z Camarasa, ejercicio, le-
t a n í a y salve. 
P a r r o q u i a de N . Sra. del P i l a r — A l 
anochecer, rosar io y salve can tada a 
N . S r a del Carmen. 
B u e n a Dicha.—8, misa v o t i v a de Nues-
t r a S e ñ o r a de la Merced. 
B a s í l i c a de Atocha—5,30 t , t r ad ic iona l 
salve sabatina cantada, precedida de E x 
p o s i c i ó n y rosario. 
Carmel i tas de Maravi l las .—5 t., Expo-
L o s venenosos cr i s ta l i tos d e á c i d o 
ú r i c o deben ser e l iminados del 
c u e r p o si q u e r é i s l ibraros de las 
garras del R e u m a , Gota y C i á t i c a . 
El U R I G U R E sos t i ene u n a l u c h a a 
m u e r t e con los cr i s ta l i tos q u © 
t r a s t o r n a n el func ionamiento nor-
mal d e c i er tos ó r g a n o s v i ta l e s y 
los e l i m i n a del s i s t e m a . 
E L U R I G U R E es eficaz en s u s re» 
é u l t a d o s ; r á p i d o y radica l en s u s 
e fec tos ; e c o n ó m i c o en el t r a t a -
m i e n t o ; es fác i l d e t o m a r ; no 
requiere d i e ta espec ia ! y no per -
j u d i c a al e s t ó m a g o ni al c o r a z ó n . 
Pts . 6 ' 2 0 . frasco d e 6 0 t a b l e t a s 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
cultos mensuales; 8,30, m i s a de Comu- i 
n i ó n ; 4,30 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , Coro- | 
na Franciscana; s e r m ó n que p r e d i c a r á i 
el P. v i s i t ador F r . J u a n R . de LegSsh 
m a ; b e n d i c i ó n , reserva del S a n t í s i m o ; 
p r o c e s i ó n con l a imagen de N . S. P . ; 
responso por los hermanos y bienhecho-
res d i funtos e i m p o s i c i ó n de h á b i t o s y 
profesiones. 
« » « 
(Es t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
J. de Rafael, calle Valencia SS8—Baro«loi»a 
enviará muestra por correo certificado toulen 
remita este artículo acompañado de 60. ota. 
en selloi de correo. 
HiiiHiinn 
C u i d e u s r e é 
s u e s t ó m a g o 
s u s a S u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
G 
tfsf f r . V J c f n f 
« • n v « « 
Esc. p o r t u g . 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 655-07-70-72; al 
p r ó x i m o , 670-75; en alza, 696; Nortes, fin 
mes. 458, d ine to ; Alicantes, fin mes. 398 50. 
al p r ó x i m o . 400; Chade, fin mes. 579-80; 
l ibras, 47.35. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes , 405; Nortes, 465; Chade. 582; 
Ri f , 452; Explosivos, 703. T o d o a f i n del 
p r ó x i m o . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes , 91,75; Alicantes, 79,55; Anda lu -
ces, 30; Explosivos, 133; M i n a s del R i f , 
88.75; Chades, 565; F i l ip inas , 360; P e t r ó -
leos, 9,45; Aguas Barce lona 201,25; Mont -
serrat. 54,25; Gas. 116,50. 
* « «• 
B A R C E L O N A , 30—Francos, 38,75; l i -
bras, 48; d ó l a r e s , 9,88; suizos, 191,10; bel-
gas, 137,80; l i ras , 51,75; marcos, 2,35. 
Nortes , 92,50; Andaluces, 3 1 ; Minas 
Ri f , 88,85; F i l ip inas , 368; Explosivos, 
136,50; Colonia l . 102,75; Pelgueras, 93; 
Azucareras, 67,25; Chades. 584; Montse-
r r a t , 54,50; P e t r ó l e o s , 9,45; Fo rd , 214; 
Al icantes , 80;20. 
Algodones.—Liverpool . Disponible 5.63; 
enero, 5,49; marzo, 5,52; mayo . 5,61; j u -
l io, 5,70; octubre, 5.75; enero. 5,90. 
N u e v a Y o r k . — M a r z o , 10,32; mayo, 
10,58; j u l i o , 10,82; octubre, 11.09; d ic iem-
bre, 11.23. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos . 141; Explosivos, 560; Resi-
neras, 33; Banco Bi lbao , 1.800; Vizcaya, 
viejas, 1.580; í d e m id . , nuov-is. 4M) N o -
te, 456; Al icante , 397; Sota. 3000; - íedi-
t e r r á n e o , 77; N a v a l , blancna. 99. 
B O L S A D F P Á R l ^ 
L i b r a s . 123,925; d ó l a r e s , 25,5225; bel-
producen t a m b i é n en o.ras clases de co-lfraSi 355 80; suizoSi 49¿ 45f m M ; 
branzas. florines. 1026.12. 
* « » 
P A R I S , 30.—Fondos del Estado f ran-
H a celebrado una r e u n i ó n el C o m i t é 
de V i g i l a n c i a del Consorcio de l a Pana-
d e r í a , que r e s o l v i ó la m a n e r a . de elegir 
al representante de los repar t idores de 
pan, acerca de cuya e l e c c i ó n se t rope-
zaba con a lgunas dif icul tades. E n su 
v i r t u d , se proceder a la e lecc ión el jue-
ves. 
A c o r d ó not i f icar , de mane ra oficiosa, a l 
gobernador c i v i l , que e s t á en t r a m i t a c i ó n 
el traspaso de seis tahonas, de las cua-
les dos no r e ú n e n las debidas condicio-
nes h i g i é n i c a s y las restantes e s t á n pro-
puestas pa ra ser modificadas. Y a p r o b ó , 
finalmente, el texto pa ra el carnet de 
iden t idad que han de usar los miembros 
del C o m i t é mencionado. 
— A y e r v i s i t ó a l concejal delegado de 
Abastos una C o m i s i ó n del Consorcio de 
la P a n a d e r í a pa ra ins i s t i r en su p e t i c i ó n 
de una medida general pa ra que sean 
condonadas las mul tas que suponen ex-
t r a l imi t ac iones . E l s e ñ o r G a r c í a C o r t é s 
c o n t e s t ó que no se d i c t a r á una medida 
de c a r á c t e r general, pero que se aten-
d e r á a cada uno de los casos concretos 
que se presenten. 
E n r e l a c i ó n con la i m p o s i c i ó n de m u l -
tas, y en v i s t a de que, al parecer, los 
agentes ejecutivos no despliegan l a de-
b ida ac t iv idad en el cobro de las mismas, 
se ha propuesto una i n s p e c c i ó n m u n i c i -
pal de las Agencias pa ra conocer las 
causas del retraso, en cuan to se refiere 
a l a P o l i c í a de subsistencias y ver s i se 
El premio Rubio de 
J B 55 I ' • " ' ! ! ' s E ' a : a : a E l B B ' B B ' S B : El B B S B 
García Vicente c é s : 3 por lOO perpetuo, 8.730; 3 por 100 
amort izable , 8.920. Valores al contado y 
E l m a r q u é s de Hoyos m a n i f e s t ó ayer ;a plazo: Banco de F r a n c i a : 19.220; C r é -
m a ñ a n a a los informadores municipales d i t Lyonna i s , 2.640; S o c i é t é G é n é r a l e , 
que h a b í a v i s i t ado el dispensario antitu-11-480; P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 1.555: 
berculoso I n f a n t a Bea t r i z en su nuevo ' M i d i , 1.199; Orleans, 1.435; E l e c t r i c i t é de l 
emplazamiento de la calle del General Sena P r i o r i t é , 813; Thompson Houston, 
P a r d i ñ a s , esquina a l a del General O r á a . i620; M i n a s C o u r r i é r e s , 1.190; P e ñ a r r o y a , 
—He quedado, a ñ a d i ó , a l tamente sa- I490! K u l m a n n (establecimientos) . 915; 
t i s fecho de m i v is i ta , ya que he encon- Caucho de Indoch ina , 240; P a t h é Cinema 
t r ado ese dispensario con una organiza- ( cap i t a l ) , 160. Fondos extranjeros: Russe 
c ión excelente y con un m a g n í f i c o esp í - consolidado a l 4 por 100, p r i m e r a serie 
r i t u a todo el personal a él adscri to. ^ segunda serie. 4; Banco Nac iona l de 
E n esa v i s i t a a s i s t í a unas experien- Méj i co . 323. Valores ex t ranjeros : W a g ó n 
¡ icias del lavado pu lmonar que ha inven- i L l t s ' 350; B i o t i n t o , 3.420; L a u t a r o N i t r a -
Itado el profesor m é d i c o de l a Beneficer- 292; pe t roc ina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 
ola M u n i c i p a l s e ñ o r G a r c í a Vicente . Por PX.' J 1 ^ 1 D u t c h , 3.115; M i n a s Tharsis , 
c ie r to que la Rea l A c a d e m i a de M e d i - íi)?-.SeSuros: L 'Abe i l l e (accidentes), 835; 
!cina acaba de conceder a este facul ta • K c m * ( v i d a ) , 960. Minas de metales: 
t i vo el p remio Federico R u b i o , g a l a r d ó n ^.gu;las' 170; Eas tman. 2.180; P i r i t as de 
I que el A y u n t a m i e n t o considera como pre- !tVI_ífj_ -t5.^ M i n a s de Segre. 150; Tra3-
m i o al haber sido otorgado a u n m i e m -
bro d i s t i ngu ido de su personal . 
El horario de la Necrópolis 
A y e r se fac i l i tó la s iguiente no ta : 
"Todos los coches pueden en t ra r en l a C u r a c i ó n cient í f ica , s in operar. D O C T O R M O R E N O M A R T L H o n o r a r i o s d e s p u é s 
del a l t a F U E N C A R R A L , 20. T e l é f o n o 9bg01; de c inco a siete (antes, Sagasta, 4) N e c r ó p o l i s hasta donde"se*hagan"los"er^ 
l iBl l i l iaBii i iWli i iM •lillHiiHllllillülliüliiBiMllWüliB ñ S ^ b S t a ^ q í e ^ f l ¿ o n e ^ s d * 1 
C A S A A R Y M A « ~ - r r r i r C A R M E N , 2 8 ñ a s que v a n a presenciar las exhumacio-nes". 
a t l á n t i c a , 143. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 47,83; francos, 123.925; d ó l a -
res, 4,8562; suizos, 25,i.'¿5; i iras, 92,^.5; 
marcos, 20,4362; pesos argentinos, 34,27. 
« * * 
(Cotizaciones del cierre del d í a 30.) 
Pesetas. 47,90; francos. 123.925; dó la -
res, 4,85 9/32; belgas, 34,835; francos 
suizos, 25,115; f k r i ñ e s , 12,0775; l i ras , 
92,755; marcos, 20,435; coronas suecas! 
18,14; í d e m danesas, 18,16; í d e m norue-
S á b a d o 3 1 de enero de 1931 (8) 
M A D í l E D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.728 
gas, 18,165; chelines austriacoa, 34,535; 
coronas checas, 164 1/8; marcos f i n l a n -
deses, 192 7/8; escudos portugueses, 
108,25; dracmas, 375; lei , 817; mi l re i s , 
4,25; pasos argentinos, 34,25; Bombay , 1 
c b e ü n 5 peniques, 3/5; Shangai, 1 che-
l í n 3 peniques", 3/8; H o n g k o n g , 11 peni-
ques, 3/5; Yokohama, 2 chelines 0 pe. 
ñ i q u e s , 7/16. 
B O L S A I>E B E B O N 
(Cotizaciones de! cierre del d í a 30.) 
Pese<tas, 42,97; d ó l a r e s , 4,2^85; l ibras , 
20,436; francos franceses, 16.488; suizos, 
81,375; coronas checas, 12,452; chelines 
a u s t r í a c o s , 5917; l i ras , 22,03; peso ar-
gentino, 1,282; peso uruguayo, 2,71; m i l -
reis, 0,362; Deutsche u n d Disconto, 108; 
Dresdner. 108; D r a n a t b a n k , 137; Com-
merabank, 109; Reischbank, 231.25: 
N o r d l l o y d , 59,25; Hapag , 58,87; A. E . G., 
90,37; Siemenshalske. 155,50; Schuker t , 
101.87; Chade, 248,25; Bemberg , 75,50; 
Glanzstoff, 75; A k u , 49; Ig fa rben , 121,25; 
Po lypbon . 134; Svenska, 250; H a m b u r g -
sned, 116,50. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del c ier re del d í a 30) 
Pesetas, 195,75; francos, 74,85; l ibras , 
92,74; marcos, 4,54; francos suizos, 369,48; 
d ó l a r e s 19,09; pesos argentinos, 13,22; 
Milreis," 170; Renta , 3,50 por 100, 71,40; 
Consolidado, 5 por 100, 8Í ,12; Banco de 
I t a l i a , 1.665; Comercial , 1.408.50; C r é d i t o 
I t a l i ano , 740; Nac iona l de C r é d i t o , 100; 
L l o v d Sabaudo, 229,50; Snia, 37; F i a t , 
243,75; M a r c o n i , 155; Gas To r ino , 159,75; 
E l é c t r i c a s Roma, 673; M e t a l ú r g i c a s , 146; 
Edison, 646; Mcn teca t i n i , 200; C h a t i l l ó n , 
250; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 535; P i r e -
111, 205. 
B O L S A D E Z Ü R I C H 
Pesetas, 53; d ó l a r e s , 5,1720; marcea, 
122,885; francos. 20 285: l i ras , 2",07. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10,15; trancos, 5,3187.; llbr» s, 
4,8552; suizos, 19,335; l iras. 5.2355; « o r i -
nes, 40,215; marcos, 23,76. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n el B o l s í n de la m a ñ a n a se opera 
ein g r a n a n i m a c i ó n a precios a n á l o g o s a 
los del d í a an te r ior . 
D u r a n t e l a s e s i ó n of ic ia l de l a tarde, 
con t inua ron t r a t á n d o s e ios Fondos p ú -
blicos con g r a n pesadez, consecuencias 
de las numerosas ó r d e n e s de ven t a quelDeudas del Es tado las m á s perjudicadas. 
!se acumulan pa ra a r b i t r a r d l spon ib i l i - con I n t e r i o r que cede de 30 c é n t i m o s 
•dades pa ra l a p r ó x i m a l i q u i d a c i ó n . De las l a dos cua r t i l l o s ; el 5 por 100 an t iguo , 
que ba ja medio pun to y el 8 po r 100, del 
28, que desmerece un cuar to . 
E n el corro bancar io vuelve a t r a t a r -
BilllIflilllIBi 
. Capital: 75.000.000 de pesetas 
Suscripción pública de 40 millones de pesetas en 80.000 Obligaciones hipotecarias de 500 pesetas. 
INTERES 6 % ANUAX,, L I B E E DE IMPUESTOS PRESENTES Y FUTUROS 
pagadero por trimestres vencidos en 1.° abril, 1.° julio, 1.° octubre y 1.° enero. 
AMORTIZARLES EN 50 AÑOS A LA PAR 
GARANTIA.—Además de la general de todo el activo de la Sociedad, ésta ha constituido primera hi-
poteca sobre el aprovechamiento hidroeléctrico del Burguillo, sobre la linea entre esta Central y la de 
Puente Nuevo y sobre la estación de transformación al aire libre, aneja a la primera Central. 
TIPO DE EMISION, 98 % 
o sean 490 pesetas por obligación, pagaderas en el acto de la suscripción. 
Teniendo en cuenta el margen de amortización y el pago íntegro del cupón vencimiento 1.° de abril 
1931, estos títulos dan un 
RENDIMIENTO LIQUIDO DE 6,20 % 
La emisión ha sido tomada en firme por las siguientes entidades: 
Banco Hispano Americano 
Banco Herrero. 
Banco de Gijón. 
Banco de San Sebastián. 
Banco de Santander. 
Banco Urquijo. 
Banco Urquijo Catalán. 
Banco Urquijo Vascongado. 
Banco Urquijo Guipuzcoano. 
Banco del Oeste de España. 
Banco Minero Indi, de Asturias. 






Srnith, Horn y Compañía. 
Banco Español de Crédito. 
Banco Gijonés de Crédito. 
quienes admiten suscripciones en sus Cajas, en las de todas sus Sucursales o Agencias y en las de los de-
más Bancos a ellos afiliados. 
La suscripción a título irreductible comenzará el día 
2 de febrero de 1931 
pero los Bancos aseguradores admiten desde ahora suscripciones, reservándose la facultad de eerrarla tan 
pronto su importe total quede cubierto. 
se d é b i l m e n t e el E s p a ñ o l de C r é d i t o que 
c ie r ra con abandono de cinco puntos. 
Cent ra l , Previsores y R i o de l a P l a t a re-
p i t en ; el de C a t a l u ñ a , no negociado des-
de hace mucho t iempo, cede cinco en-
teros y el de E s p a ñ a , no da lugar a n i n -
guna o p e r a c i ó n . 
E l cambio in t e rnac iona l es desfavora-
ble p a r a nuestra moneda. Londres r e m i -
t ió a p r i m e r a hora , el cambio de 47,35; 
sube d e s p u é s a 47,70 y t e r m i n a por la 
m a ñ a n a , a 47,63. P o r la tarde, se reci-
b ieron del mercado i n g l é s los cambios 
de 47,85 y 47,83. E l Centro de cont ra ta -
c i ó n p u b l i c ó el cambio ú n i c o de 48, para 
l a l i b r a , que me jo ra medio entero. Lias 
d e m á s monedas acusan t a m b i é n alza, 
buscando la p a r i d a d con l a d iv i sa i n -
esa. 
E l cor ro de e lect r ic idad, e s t á desani-
mado y ú n i c a m e n t e se t r a t a con a c t i v i -
dad l a Chade que me jo ra diez enteros 
para contado, y 11 a f i n de mes. Guadal-
q u i v i r repone ocho en las acciones, a 
145, y en las c é d u l a s repi te a 135. Los 
Pe t ro l i l los p ierden u n cua r to y c ie r ran 
a 47.25. 
H a y a lguna m a y o r f i rmeza en ferroca-
r r i l es con alza de dos enteros y medio en 
los Al icantes , y de dos en los Nortes . 
Los Explosivos p ierden tres pesetas pa-
r a contado. 
E n el B o l s í n hay m á s f i rmeza y los 
Explos ivos l legan a 703, pa ra el p r ó x i -
mo; los Al ican tes se t r a t a n a 405 y los 
Nortes , a 465; p a r a el mismo piazo. 
* * * 
L i q u i d a c i ó n : Chade, 584. L a ent rega 
de los saldos, el 2 de febrero. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
D E L P R O X I M O 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 2 y 1,875; R i f , 
1,75; Chade, 1,50; Nortes , 1,25 y 1,50; 
Azucareras, 0,30; c é d u l a s , 1 ; Explosivos, 
3; Pet ro l i l los , 0,40; E lec t ra , 6 por 100, 
0,45. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Bonos oro, 16&-69,50; Guda lqu iv i r , 130-
35; Chade, 582-81-89-82; Fc lguera , 92 y 
92,50; Al icantes , 400 y 400,50; Explosivos, 
675-76-78-77; Chade, ñ n corr iente , 580,50-
81-83; f i n p r ó x i m o , 582-83-84; R i f , f i n p r ó -
x i m o , 443-46; Al icantes , fin corr iente , 399 
y 400; Explosivos, 673-75-76-78-77; fin p r ó -
x imo , 675-77-79-81-80. 
A D M I S I O N D E V A L O R E S A L A C O N -
T R A T A C I O N O F I C I A L 
H a n sido admi t idas a l a c o n t r a t a c i ó n 
oficial 6.990 acciones puestas en c i r cu la -
c ión por l a sociedad "Linarense de Elec-
t r i c i d a d " . 
Nuevo subgobemador del Banco 
de España 
A y e r c e l e b r ó su acos tumbrada r e u n i ó n 
de los viernes el Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión del Banco de E s p a ñ a . D e s p u é s de 
ocuparse los reunidos de var ias cuestio-
nes de orden i n t e r i o r del Banco, un con-
sejero propuso el n o m b r a m i e n t o de sub-
gobernador segundo, y se hizo l a vota-
c ión correspondiente, que a r r o j ó el si-
guiente resultado: don Pedro P a n Gó-
mez, once votos; s e ñ o r A d a r o , uno; y 
o t ro voto, en blanco. E n consecuencia, 
el Consejo p r o p o n d r á al m i n i s t r o de H a -
cienda que el s e ñ o r P a n G ó m e z sea nom-
brado subgobernador del Banco de Es-
p a ñ a . 
C I N E 
Ul t imos diaa de l a marav i l losa 
p e l í c u l a sonora 
P R 
Lunes p r ó x i m o 
fo rmidab le p r o g r a m a F 
Programa del día 31. 
M A D R I D , Unión Badlo (E3. A . J., 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra". 11,45 
Sin tonía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral' 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Notü 
c í a s . Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Señal 
les horarias.—14, Campanadas. Seña les ho-
rarias. Bole t ín meteoro lógico . Concierto" 
Revista de libros. I n f o r m a c i ó n teatral . NQI 
ticias.—19, Campanadas. Bolsa. Cinema 
M ú s i c a de baile.—20,05, Curso de inglés ' 
Noticias.—21,30, Campanadas. Seña les ho-
rarias. Bolsa. Selección "Loa Cocineros" 
Noticias.—24, Campanadas. Cierra. 
Programa del día 1 de febrero: 
M A D R I D . — U n i ó n Rad,o. (E. A . J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, '!La Palabra". 14. s 
Campanadas. Seña les horarias. Concierto! 
—19, Campanadas. M ú s i c a de baile. Con-
ferencia. M ú s i c a de baile.—21,30, Camoa-
nadas. Seña les horarias. Mús ica coral. 
Conferencia sobre c a r á c t e r y f i sonomía de 
las regiones de Astur ias . Recital de can-
to.—24, Campanadas. Cierre. 
p o r V I C T O R M A C L A G L E N 
y M O N N A M A R I S • 
y 
" M a l a s c o m p a ñ í a s ' 
por S A R O N L Y N 
Aspi rantes a l a Judicatura.—Segundo 
ejercic io .—Han sido aprobados el n ú m e -
ro 76, don Jacinto R a m ó n Alonso R o d r í -
guez, con 26,42 puntos, y el 79, don Car-
los S a n t a l ó Ponte, 27,14. 
H a s t a ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio veinte opositores. 
M é d i c o b a c t e r i ó l o g o . — S e convoca a con-
c u r s o - o p o s i c i ó n la plaza de m é d i c o bacte-
r i ó l o g o del "Dispensar io de A z ú a " , de es-
t a Corte, con la d o t a c i ó n de 6.000 pese-
tas anuales. 
im^mmmwmmmMmm 
¡ g a r a n t i z a d o s , frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa . Santa Engrac ia , 118. 
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O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
O O M f J U A L A p 
C A S A O R G A Z ÜlUlin Ü R f l O R i e O . 1 
C O G N A C 
M A R T E L L 
Eficacísimo. No hallaréis mejor 
calidad de verdadero COGNAC 
Casa fundada en 1715 
MOSMTPS-ESPiQLES Oí < ( j l bm 
Usinas b o i o ñ e s a s elabora d i a r i amen te Rav io l l s , T a l l a -
r ines de s é m o l a , huevo y verduras . F á b r i c a : A lbe r to 
Agui le ra , 26, y pr incipales m a n t e q u e r í a s . 
E i Círculo de Bellas Artes 
abre u n concurso pa ra la c o n s t r u c c i ó n de u n tablado en 
su sala de e s p e c t á c u l o s . E l p l iego de condiciones, en l a 
S e c r e t a r í a , de seis a nueve de la noche, durante los 
d í a s 30-31 del cor r ien te .—El secretario, R a m ó n Bar rue t a . 
Patente de I n v e n c i ó n n ú -
mero 47.838, po r veinte 
a ñ o s . 
E l m e j o r y m á s econó-
mico apara to p a r a repro-
d u c i r escritos, m ú s i c a , d i -
bujos, e t c é t e r a , hasta 200 
C O P I A S , en u n a o en 
V A R I A S t i n t a s con U N 
S O L O O R I G I N A L , 
Prec io : 30 
tas. T i n t a , t res 
pesetas fras-
co. K i l o , 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, i nd i cando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
¿ i 55 
C a f é s , Chocolates: Los mejores de l m u n d o 
Hner t a s , 22, f r e n t e a P r í n c i p e . N o t iene sucursales. 
Si lee usted nos protegerá 
nos asiste un derecho a hacerle esta demanda, por-
que nuestro M A L T A " N A T U R A " es de e l a b o r a c i ó n 
nac iona l ; supera a l m e j o r c a f é y posee propiedades 
cura t ivas reconocidas p o r l a C I E N C I A M E D I C A . Es 
superior a todos los mal tas , resul tando una bebida 
deliciosa y digest iva, que no tiene r i v a l para los deli-
cados del v ien t re , e s t ó m a g o , nerviosos, c a r d í a c o s , et-
c é t e r a . Le devolvemos el d inero si a l p roba r esta deli-
ciosa bebida no qu-ida satisfecho. Ven t a en comestibles 
y m a n t e q u e r í a s . D e p ó s i t o : Plaza M a y o r , 2 á ; 1/2 k i l o , 2,50 
Muebles y tap icer ía 
Ul t imos mo-
delos 
í M . C E R E Z O 
Goya, 29 
Ta l le res : A T A L A , 45 
F A B R I C A . 
MADRID 
A l efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
Premiada con medalla de oro en la Exposición Internacional de Barcelona 
Cada a ñ o pub l i ca 52 n ú m e r o s . 
D e 2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cerca de 1.000 en pape l "couche" 2.000 gra-
bados, como m í n i m u m , de los sucesos de ac tua l idad m u n d i a l , y reproducciones ar-
t í s t i c a s de las obras maestras ant iguas y modernas . 
Dos novelas en fo l l e t ín encuadernable. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
ASo, 28 ptas. ; semestre, 13 ptas. ; t r imes t r e , 7 ptas. 
S I N O E S U S T E D suscr ip tor y antes de suscribirse desea conocer esta g r a n 
revista, no p ierda t i empo. 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O , S. A 
A p a r t a d o 26, Barce lona , y r e c i b i r á g r a t i s y s i n compromiso u n n ú m e r o de mues t ra . 
Es l a "Gaceta Popu la r de Co lon ia" el ma^ 
yor r o t a t i v o de los c a t ó l i c o s alemanes 
( Z e n t r u m ) . con exacta I n f o r m a c i ó n gene-
r a l , i n d u s t r i a l y bolsera de todo el i m -
per io ; salen-3 ediciones d iar iamente a t o -
dos loa p a í s e s de! habla a l e m á n , 
Ed i t a la conocida rev is ta semanal en carao* 
teres la t inos. 
| (El Porvenir alemán)' | 
El de 24 p á g i n a s , con selecto a r t í c u l o s fle S 
S i n t e r é s general , l i t e r a t u r a amena de los £ 
•S mejores escritores, i l ' i s t r adones en boj , g 
Ü y t iene asiduos lectores en todas partea s 
S del mundo. ¡S 
s L a revis ta vale marcos oro 13.60 para u n a ñ o , 2 
S incluso franqueo. «s 
r Se pabllea en R o l n am R h e l m S 
N E Ü M A B K T , 16.V24. | 
Tl!!lllign!!!i:n!!inC!!!HSIII(ÍI(l!S!S!S!iI!IÍ!9;;!l!in<SlH!in!!l^ 
E L D E B A T E , Colegiata, í 
Í 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 pta*. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
DETECTIVE Internacional. 
Informaciones p e r s o nales 
reservadas. Certificados pe-
nales. 3,50. Preciados, 64, 
primero. (14) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medore», despachos, alco-
bas, armarlos, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa ei 
comercio con «dtflcio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
ALMONEDA urgentísima 
Liquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nSsimoa. Sillerías Imperio 
Lula X V I . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
COLCHONES, 12 peaetaá; 
matrimonio, 85; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
fiesetas; matrimonio, 60; sl-laa, 5 pesetas; lavabos, 15: 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 276; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodrigue», 86, ter-
cer t roío Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jax»blno, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chlpendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesans. Diez pa-
sos Ancha, (21) 
ASOMBROSA I Í q Q I dación 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinosos, 
sólo este mes. Luchan», 83. 
(6) 
IGANGA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 66. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetas. Armario 
baya barnizado, bronces, la-
na grande, biselada 90. San-
ta Engracia, 66. (6) 
PISO diplomático, alcoba, 
despacho, bronce, comedor, 
arca, bargueño. Reina, 35. 
(12) 
A L Q U I L E R E S 
PRINCIPAL, bien decorado, 
pisos madera, calefacción, 
cuarto baño. Conde Xique-
na, 2. duplicado. (T) 
ÓtfvXft, ¿á." itíxterlores 1257 
y UO pesetas. (3) 
CASA moderna, soleada as-
censor. Cinco hermosas ha-
bitaciones, mirador, b a ñ o , 
cocina. Cien pesetas. Bajo 
noventa. Fijarse. Calle Va-
llehermoeo, 90. (1) 
ALQUILO hotel tres pisos, 
todo confort, propio para 
Fonda o Pensión, barrio Sa-
lamanca, Inútil sin buenas 
referencias. Para tratar, con 
su dueño, Virgilio Ortiz. 
Amaniel, 7. (T) 
PISO, diez piezas, seis bal-
cones, baño, gas, 83 duros. 
Gaztambide, 81. (12) 
ALQUILO local económico. 
Propio para industria. San 
Dimas. 25. (12) 
PRECIOSO principal, cua-
tro habitaciones, baño com-
pleto, teléfono, ascensor, 103. 
Avenida Menéndez. Pelayo, tó. (11) 
ALQUILASE, 33 duros, es-
tudio. Plaza Jesús, 8, dupli-
cado. (3) 
^ B O N I T O exterior, propio 
matrimonio, baño, termosi-
fón, 75 pesetas. Porvenir, 3. 
OV» 
CUARTOS, se alquilan des-
de 60 a 85 pesetas, orien-
tación Mediodía, soleados, 
ascensor, c a s a moderna 
construcción: Crictóbal Bor-
díu, 44. (3) 
CASAS recién construidas, 
de •286 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espalter, 9, Alberto Bosch, 
8. Morete. 16 y 17. (2) 
LOCAL tienda y nave inte-
rior, propia taller. Almacén, 
etcétera. Alquilase, juntos o 
separadamente. Francos Ro-
dríguez, 10. (T) 
SE arrienda local para al-
macén, industria, garage. 
56 por 16 metros, con vi-
vienda y dependencias, tran-
vía. Metro. Razón: Lista, 11. 
(1) 
DESEO dos habitaciones, 
amuebladas, derecho cocina, 
casa poca familia. Escribx.l 
condiciones. Martínez. Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
CUARTO seis habitaciones, 
50 pesetas, tranvía. Razón: 
Imperial, 6. <1) 
COMODISIMO cuarto, cale-
facción central, baño, gas, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 63. (3) 
SAN DlmasT 2 (Noviciado)" 
principal 7 habitaciones, S 
balcones, bien arreglado, 130 
pesetas. (1) 
CENTRICO^ Fomento^ 21, 
primero, baño, termosifón, 
210 pesetas. (1) 
AV~E N I DA Pefialver, 19, 
cuarto oficina, industria, vi-
vienda, catorce habitacio-
nes exteriores. (2) 
A U T O M O V I L E S 
ACADEMIA Americana Au-
ccmovllistas, c o n d u colón, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos, 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pago. 
General Par diñas, 93. (27; 
1USCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
ENSEBAMOS conducir auto-
móviles, mecánica, regla-
mento. Cursos, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27> 
VIA J ES turismo económi-
cos, autos Hudson. Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia. 118. Teléfo-
no 34489, (1) 
E S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 a, garantizada, Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). • (1) 
CAUNET conducción, mecá-
nica, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marqués Za-
fta, 6. (27) 
VENDESE coche llmouain. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. ( i ) 
PARTICULAR ofrece auto 
lujo para abono. DEBATE. 
7.007. (T) 
KARFL Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
FAETON R. E. O., 7 plazas 
buenlsimo estado, véndese 
barato. Glorieta San Ber-
nardo, 8. Tienda. (1) 
CAMIONES rápidos R. B. 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
CLINICA DentaL Módico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c l e n t i fleo. 
Berlín. Principe, 19. Telé-
fono 19618. <i> 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda Correos, Ta-
q u 1 g r afía, Mecanografía, 
seis pesetas mensualea. Con-
testaciones programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 




Correos, Taquigrafía, Policía 
Comercio. Magdalena, 6. Co-
legio Romano. (T) 
CONTABILIDAD. T a q U i -
grafla. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o . Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
ACADEMIA Miguel I-rfira. 
Telégrafos. Correos. Cultu-




dad, Análisis gramatical , 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Callí Pra-
do, 20, segundo derecha. (T) 
L A CASA DE LOS FILTROS 
Filtros y cerámica Talavera y Manlses 
Piara del Ajngel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10648. 
WOLVBBINB R. B. O., 
conducción interior, como 
nuevo. Toda prueba. Glorie-
ta de San Bernardo, 3. Tien-
dan (1) 
CAMION basculante R. B. 
O., cinco toneladas, entrega 
inmediata. Glorieta San Ber-
nardo, 8. Tienda. (1) 
VENDESE CltrOeñi taxis, 
conducción. Marqués Urqui-
jo. 14. Masedo. (T) 
; AUTOMOVILISTAS! Raay 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, ao-
cesorioa, piezas de recambio 
en especial las del Ford, Ci-
trtten y Chevrolet, etcétera. 
Envíos a provincias. (8) 
PISTONES y piezas adap-
tables CitrOen. Velázquez, 
44., Hermosilla, 21. (57) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase da 
servicios. Ayala, 9. (51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
*• Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo^ 
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
ínéñ, 41. * m (Srj" 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
1 SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 




nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS: Profesora y mó-
dlco especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
MECANOGRAFIA, 6 pmfi-




mas, Ventura de la Vega, 
2. Academia. (02) 
SESOBITAS. Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel La ra. Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Femanflor, 4. Gaceta 16 ac-
tual p u b l i c a programas. 
Cuerpo Auxiliar. En Prensa 
textos. Empezaron c 1 a s es 
por Profesorado Cuerpo Pe-
ricial. (8) 
ESPASOL cursado estudios 
en Francia, darla lecciones 
a domicilio familia distin-
guida. Escribid DEBATE 
7.007. (T) 
A C A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14. (11) 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias da taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de gra-




tiembre Telégrafos, Corraos, 
próxima convocatoria, pro-
fesores titulados cada espe-
cialidad. Exitos comprooa-
dos. Luna, 5. (T) 
DIPUTACION 36 p l a z a s 
(sin titulo). Correos, Secre-
tarios Ayuntamiento, Taqui-
mecanografía, Contabilidad, 
Gramática, Reforma letra, 
Idiomas, Dibujos. C l a s e s 
Blasco. Mayor, 44. También 
por correspondencia. (14) 
INGLES enseñanza indivi-
dual, perfecta garantida, 15 
pesetas mensuales. Bspoz 
Mina, 13. (3) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
NUESTRA Señora do los 
Dolores. Internado embara-
zadas. Asistencia partos a 
domicilio. Consultas médico 
especialista matriz. Emba-
razo. Torrijos, 32. (T) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa^a 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. (5U 
DESPACHO español, oca-
sión, particular, comprarla-
Glorieta San Bernardo, 6. 
Colegio. (K) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487 
(58) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos íotográücos. gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más pa-
ga. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19633. (51) 
PA(iO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutlérrex. Con 
sulta vías urinarias, vené-
reo, sltilla, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. ( ID 
CLiKACION venéreo, siiilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral. 
73 (entrada Santa Bárbara. 
2.) (5) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. (D 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
da, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
ÜENTISTA trabajos wsOÜñ 
micos. Plaza Santa Ci ' i> 
número 4. Tai des. í'f. 
OPOSICIONES a Escuelas. 
Preparación por antiguos, 
profesores "Academia" San 
Fermín, "Instituto Vasco". 
Farmacia, 2. (1) 
LECCIONES Primera ense-
ñanza, francés, a domicilio. 
Garijo, Huertas, 66. (T) 
DARIA clases de Física y 
Química. Dirigirse por co-
rreo al señor Cruz, Pensión 
Sari. Miguel Moya, 4. (T) 
TODA regía taquigráfica de-
be r a z o n a rse. Consultad 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso. (53) 
ESPECIFICOS 
LOMBEICIN A P e 11 e t ier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifloa 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra -ven ta 
FINCAS rusii.^a y urbanas, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
ca lá 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solare», 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (68) 
AGENTE compra-ven ta fin-
cas rústicas, urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
SOLAR calle Hermosilla, 
propio hotel, orientación me-
diodía, 2.800 pies. Porvenir, 
5. (T) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44. duplicado. Teléfono 55731. 
ÍT) 
FINCAS rústlcaa en toda 
España, compro. Escribid: 
J M. Brlto. Alcalá, .«4. Ma-
drid. .(3) 
î;ni:i;ii,iTii:uíiii.mn:ri:i.i;i:ií tmiTi tanuii iiTOimiuniru t t 
VERDADERA ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
a 1 año, adquierense por 
195.000. Esparteros, 20, sas-
tre^ (53) 
HIPOTECAS interés legal; 
compra, venta y administra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztambide. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
VENDO hotel lujo, todo con-
fort, magnifica construcción 
bonitamente distribuido, ca-
lle primer orden, barrio Sa-
lamanca, si n corredores, 
tres y media a cinco y me-
dia. Lista, 71. (3) 
PARTICULAR vende s i n 
intermediarios con renta ba-
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
P B O P IETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus fin 
cas, enviándome nota deta-
llada, tengo numerosas de-
mandas, compras, cien mil a 
millón pesetas. Helguero . 
Montera. 61. cinco-siete. (12) 
VENDO casa centro barrio 
Salamanca, espléndida cons-
trucción 1914, ascensor, ca-
lefacción, escalera servicio, 
450.000 p e s e t a s . Teléfono 
93510. Tardes. (8) 
PARTICULAR vende dos 
casas. Razón: Santa Feli-
ciana, 9, tercero A (T) 
SE vende barata, casa hi-
giénica, muy soleada. Pedro 
Bosch, 10. Puente Vallecas. 
(T) 
SIN intermediarios vendo 
casa 10.000 pies, 1.600 ren-
ta, Príncipe Anglona, 7, se-
gundo. (T) 
VENDO casa calle Cartage-
na, 67 moderno 130.000 pese-
tas. Razón allí. (T) 
VENDO casa calle Cartage-
na, 62, moderno, 90.000 pe-
setas. Razón allí. (T) 
VENDO casa moderna jun-
to Castellana, 480.000 pese-
tas, renta 50.000, Apartado 
969. t i 2) 
VENDO moto-bomba, semi-
nueva, para elevar agua. 
Apartado Correos 12.317. (10) 
COMPRA' Venta fincas.' Er-
nesto Hidalgo, agente cole-
giado. Torrijos. 1. Teléfono 
55056. Horas: 4/7. (1) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Alber-
to, 1 (esquina Montera í. 
Sucursal: Goya, 34. (1) 
; BODAS! ¡Retratos, slem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (8) 
H U E S P E D E S 
EN Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
'biertós" 2,50. Habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, "19. (51) 
ATLANTKÜ Pensión elê  
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
ra i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía, (2) 
FUENCARRAL, 83. Pensión 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, seria, moderados 
precios. (3) 
PENSION Albiñana. Cale-
facclón, baños, teléfono, es-
pecialidad Paella Valencia-
na. Viajeros, siete pesetas. 
Estables, cinco cincuenta. 
Abada. 21. (Gran Via). (53) 
PENSION Torio. Viajeros, 
estables, familia». Próximo 
Sol, Gran Via, Teléfono. 
Carmen. 39. (61) 
I'KNSION X (nueva), eape-
cialmente para sacerdotes. 
Mobiliario nuevo. Higiene 
precios módicos. Luna, 36, 
primero. (T> 
PENSION Avenida. Todo 
confort, agua corriente, des-
de nueve pesetas. Pi Margall 
1 j_ (T) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 18. (T) 
HABITACIONES sin. exte-
riores, económicas. Fuenca-
rral, 97. segundo. (1) 
HABITACIONES exteriores 
con o sin. soleadas, frente 
Jardines, teléfono, baño. Me-
tro Tribunal. Fuencarral, 
97. Pensión Arenas. (1) 
BUENA pensión seria, eco-
nómica, caballero, dos ami-
gos. Mayor, 40, tercero. (1) 
PENSION Areneros. Con-
fort, desde siete pesetas. 
Alberto Aguilera, 8. (12) 
FAMILIA honorable oede 
habitación huésped único in-
dependiente ventilada lim-
pia, sólo dormir. Espos Mi-
na,_13. (3) 
SEÑORA cede gabinete, se-
ñ o r a , señorita honorable. 
Razón: Anuncios "Ecos". 
Fuencarral, 119. (12) 
HERMOSAS habitaciones , 
económicas, soleadas. Vene-
ras, 4, segundo derecha. (3) 
PENSION con, slnr Postigo 
San Martín, 9, principal de-
recha. (3) 
PENSION Madrid - Barcelcn 
na. Bonitas habitaciones, 
todas exteriores, excelente 
cocina. Pensión desde 8 pe-
setas. Preciados. 27, princi-
pal (Plaza Callao). (3) 
PENSION Comercial. Made-
ra, 9, tercero. Especial pa-
ra estables. Teléfono. Desde 
cinco pesetas pensión. (3) 
ADMITESE uno. dos hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
PENSION Mirentxu. Viaja-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
IS, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
DOIIGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall, 
Valverde, 1 . Calefacción, 
cuertos de baño, aguas to-
rmentes, esp1 "ínnidas hablta-
csrnes desdo 9 mesetas. (T) 
PENSION Cabrales. reco-
mendable para personas no-
norables. económica. Ancha, 
5; frente CJran Via, (14) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ade-
lante. Teléfono y baño. Pé-
rez Galdós. 4 y 6. (T) 
PENSION Moderno. San Se-
bastián. 2. Bonito gabinete 
para matrimonio, dos ami-
gos. (1) 
PENSION Regional, antes 
Nacional, nuevos dueños, 
grandes mejoras, todo con-
fot, estables desde ocho pe-
setas. Montera, 53, segundo 
(Gran Vía). (1) 
CASA formal admite hués-
pedes, trato esmerado. Cruz. 
41. tercero verdad. (3) 
PENSION Coruña, todo con-
fort. Infantas, 28, principal 
izquierda. (1) 
"ROMERO", gran confort, 
precios reducidos, cocina ex-
celente. Edificio Fontalba. 
Valverde, L (5) 
PARTICULAR ceda a caba-
llero una, varias habitacio-
nes, baño, con, sin. Flora, 
6, segundo derecha. (3) 
PARTICULAR. Alcoba ex-
terior, sin. Unico. Apodaca, 
22, piso segundo derecha. 
(T) 
EN casa particular admiti-
rla uno o dos huéspedes. 
Leganitos, 27, tercero iz-
quierda. (Abstenerse pre-
guntar portera). (T) 
SE alquila gabinete, alco-
ba exterior: Particular. Con-
fort. Casa céntrica, 240 pese-
tas. Señora Rosales. Alca-
lá, 2. Continental. (T) 
HABITACIÓÑ cómoda, con, 
sin. cede matrimonio, infor-
mes serlos. Narváez, 19. 
cuarto. Metro Goya. (T) 
FAMILIA honorable, desea 
huésped. Hortaleza, 84, se-
gundo derecha, (T) 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán. (Prín-
cipe. 16. Madrid), envía a 
reembolso todos los libros, y 
por 3 pesetas, "reintegra-
bles" al comprador, au no-
table y útil Catálogo de 440 
páginas, con 475 grabados. 
(1) 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
ENSEBAMOS conducir an-
tomóvlles, mecánica, regla-
mento. Cursos 60 pesetas. 
Real Escuela AutomovUlstaj 
Alfonso X I I , 66. (27) 
COLOCAMOS rápidamente 
pagando después. Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
NECESITO chofer católico 
verdad, para camioneta, con 
práctica, como mínimum dos 
años en Madrid, sueldo ini-
cial 300 pesetas. Necesito 
mozo almacén, católico, sol-
tero, gran práctica sacos 100 
kilos, sueldo inicial 240 pe-
setas. Perderán tiempo y 
molestarán los que se dir i-
jan sin reunir todas las con-
diciones señaladas. Escribid: 
Chofer o mozo. La Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
SEÑORAS, servidumbreT'de 
todas clases, perfectamente 
informadas, facilitamos. Ma-
yor, 42. Reyna. Teléfono 
90413. (14) 
PENSION Católica, hace 
falta muchacho y mucha-
cha. Avenida Eduardo Da,-
to. 8. principal. (3) 
LACAYO se necesita talla 
180. excelentes informes, que 
haya servido en alguna ca-
sa. Razón: Alcalá 40, porte-
Ha. ( l ) 
AMA llaves, señorita com-
pañía, desea coronel retira-
do, hija joven. Mariblanca, 
14, segundo (Málaga), (T) 
Demandas 
SACERDOTE ofrécese cele-
brar, suplir, buenas condi-
ciones. Escriban, indicando 
dirección, Roger. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
PELETERA hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-




ras, amas secas, institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
CAJERO, contable, admlnis-
trar'or, secretarlo u otro 
cargo de confianza, ofrécese 
garantías inmejorables. Es-
cribid : DEBATE número 
16.846. (T) 
FACILITAMOS informados 
ayuda de cámara, cocineros, 
chóferes. Mayor, 42. Reyna. 
Teléfono 90413. (14) 
SEÑORA sola respetable~55 
años, cuidarla caballero o 
sacerdote. Escribid: Luisa. 
Ancha. 56. Continental. (8) 
CONTABLE muy práctico^ 
correspondencia, secretario, 
administración, ofrécese, ho-
ras libres. Eduardo. Castelló 
43. Teléfono 55675, (T) 
JOVEN culto, carrera, me-
canógrafo. buenos informes, 
modestas pretensiones, ofré-
cese como secretario emplea-
do, etc. A. Blanco. San Fe-
lipe Neri, 2, segundo dere-
cha. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarda, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 8. (T) 
MAQUINAS para escribir, 
nuevas. sadas, alquileres, 
venta plazos. Morell, Horta-
leza, 27. (58) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratisliKOs inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
GKAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11, 
Teléfono 81222. 63) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
SE ADMITEN E N E L KIOSCO DE LA GLORIETA 
DE SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
PARTICULAR exterior, uno 
dos aimigos, sin, vistas Gran 
Vía. Mesonero Romanos, 12, 
segundo. (3) 
PENSION Ramírez. Prlncl-
pe, 27. Pensión completa, 8 
pesetas. Confort. (T) 
PENSION particular, vlaje-
ros, estables, familias, habi-
taciones soleadas, precios 
módicos, baño, teléfono, Es-
poz y Mina, 3, segundo. (1) 
CEDO_habitaci6n para dos, 
baño, con. Marqués Lega-
nés. 7, entresuelo derecha. 
(3) 
GABINETE, dos amigos, 
matrimonio, pensión 5 pese-
tas. Carretas, 39, tercero iz-
quierda. Ascensor. (T) 
fOJO! Gran Pensión Uru-
guay. Puerta del Sol, 9. Es-
tables pensión completa des-
de 7 pesetas habitaciones 
exteriores. XT) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
OPTICA. Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
cióc de las recetas de los 
señores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO de 30.000 pese-
tas para primera o segunda 
después Banco, sobre casa 
en Madrid. Apartado Co-
rreos, 12.317. (10) 
R A D I O T E L E F O N I A 
VIVOMIB. Alcalá, «7, Ma-
drid, Cortes, 620, Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-
cional. Precios baratísimos. 
¿U. 
OFRECESE matrimonio pa-
ra portería, pintor él, con 
1 n m e j orables referencias. 
Modestas pretensiones. Pre-
ciados, 83, Teléfono 13603. 
(T) 
OFRÉCESE ama cria solte-
ra, leche, trenca-.José María 
Castro, 3. Juana Miguel (14) 
T R A S P A S O S 
GARAGE 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
üoreclente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Bs-
cribir al DEBATE. 141. (68) 
T1ENDKCITA a d m 1 rable-
mente decorada Paga po-
co alquiler. Traspaso bara-
tísimo. Leganitos, U . (T) 
URGENTE. Colegio Ingres 
sos 25.000 a 35.000 pesetas se 
traspasa por enfermedad en 
45.000 o se cede la mitad en 
25.000 a persona se encargue 
dirección. A s u n t o propio 
sacerdote. Escribid: Omega. 
Alcalá, 2. Continental. (3) 
IMPORTANTE n e g o c i o 
transportes, traspaso, bue-
nas condlcionés. Escribid nú-
mero 598. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
V A R I O S 
PARROCOS, n Invento ma-
ravilloso de un religioso I • 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez, Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. (T) 
JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
(55 > 
DESINFECCION de colcho-
nes y lanas, Fuencarral. 
135. Colchonería. Teléfono 
3U583. (1) 
ALTARES, esculturas rsll-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
GRAFICAS Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Recordatorios. Calidad má-
xima. Precio mínimum. Re-
yes, 15. Teléfono 17270. (55) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Tepes. Cis-
ne. 6; 2 a 6. (T) 
FRANCISCO Soto. Bchega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santo Ana, 10. Con-
sulta, 8 a 8. (1) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, L Perfu-
mería. Nueva «ecclón de 
droguería. (V) 
SUSCRIPCIONES, esquelas 
todos periódicos, anuncios. 
Grandes descuentos "Ecos". 
Fuencarral, 119. (12) 
HAGO trabajos mecano grá-
ficos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, t- Just. 
(11) 
NO se tifia las canas sin 
comprar "Arte de teñirse el 
cabello". Fórmulas, peligros, 
consejos. Dos pesetas. Pro-
vincias, 2,50. Librería Fe. 
Puerta Sol, 16. (T) 
SEÑORA cede habitación 
independiente, calefacción, 
b a ñ o , teléfono. General 
Arrando, 24, principa! iz-
quierda (T) 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos, análisis. Pe-
didos Teléfono 1490Í. (1) 
TES IDO trajes señora, ca-
balloro siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
80. Teléfono 73356. Paseo 
Recoletos, 10. Teléfono 56412. 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, m a d e r a s , herra-
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 18. (51) 
PIANOS los afina y repara 
Torralba. Embajadores, 27, 
primero derecha. (T) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero, León, 85 (Junto a An-
tón Martin). ( t ) 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado, Enrique 
Bellido, Colón, 14. Valencia. 
(T) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (53) 
PIANOS autopíanos raoióio-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera Valverde, 22. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. (54) 
LANA vareada, 8 pesetas 
kilo. Malasaña, 31. Colcho-
nería. Teléfono 30583. (1) 
CAMAS con colchón de mue-
lles, 40 pesetas, con somier 
hierro. 45. Torrijos, 2. (1) 
MAQUINA taladrar, tomillo 
terraja. Lista, 90. segundo 
derecha. (3) 
GRATIS le hará Orueta una 
demostración de su exce-
lente aparato radio enchufa-
do en corriente continua de 
dos lámparas, que vende co-
locado al Infimo precio de 99 
pesetas. Avise al teléfono 
19871. Abada, 15. (27) 
LAS mejores camas turcas 
desdo 25 pesetas. Torrijos, 
2. O) 
LSTKRAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). (11) 
EL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
J.iNOLEUM. Hules. Este-
r a s . Terciopelos Tapices, 
mitad precio. Salinas, Ca-
rranza, 6. Teléfono 32370. 
— (8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio. 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
CAFE torrefacto latas de 8, 
9 y 10 pesetas kilo. Rega-
los en el cafó y chocolate. 
San Bernardo. 70. (3) 
AUTOPIANOS Kastner. Ja-
cob Dolí, Sterling contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
JUNTAS de enlata para to-
dos los automóviles america-
nos. Aloneo U re ule y Com-
pañía. Bárbara DraganWL, 23 
Teléfono 83144. (1) 
LA Ocasión. Toledo, 66. Pa-
ga todo su valor objetos oro, 
plata, platino, máquinas es-
cribir, coser, gramófonos, 
discos. Teléfono 70404. (4) 
SERNÁ' (Angel7J.). Máqui-
nas fotográficas ocasión. Ob-
jetos arte. Fuencarral, 10. 
(7) 
ACCIONES Compañía Ma-
drileña Urbanización. Lista, 
90, segundo derecha. (3) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (12) 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras «re» con 
hueso» molido» y obtandréla 
•orprendente» reaultado». 
Tenemos un gran surtido de 
molino» para huesos, calde-
ra» para cocer pienso», corta-
varaura» y corta-r-ilces sspo-
olalea para avlcultorea. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
Cupones Mundial 
Dan los mejores regalos, 
exíjalos en todos lo» 
comercios 
C O N T R A L A G R I P E 
E l mejor remedio para evitar contagios, desinfectar 
•tía ropas y lavar las mantas, dejándolas como nuevas, 
con su pelo primitivo, en el lavadero mecánico L A H I -
GIENE. Orellana, 3 tdo. TeL 85391 (antes Moratines, 15)fc 
t 
E L SEÑOR 
.JOSE DE ARANA Y UNDA 
Y SU ESPOSA 
Doña Cristina de íturribarria 
Y U R Q U I J O 
Fal lec ieron, respect ivamente, e l 1 4 de 
m a y o de 1 8 8 3 y e l 3 0 d e enero de 1 8 9 ? 
R. h P. 
Sus hijas, hijos políticos, nietos y demás pa-
riente» 
B U B G A N a sus amigos le» ten-
gan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren desdo el SO 
de enero al 15 de febrero en San José ; desde 
el 80 de enero al S de feibrero en Ocjuendo (Ala-
va), serán aplicadas por el eterno descanso de 
sus almas. 
Varios señores Rrelados han concedido InduV 
gencias en la forma acostumbrada. 
J í o g a u n a o b r a d e c a r i d a d . 
S i c o n o c e u s t e d a u n 
9 ( T i m o ) 
r e c o m i é n d e l e l a r f a m o s a s 
PILDORA/ M A R A V I L L A 
d e l R e v . P a d r e J u a n - L u i r B o u r d o u x 
E l m á s pode roso t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e a base de p l an t a s 
de las selvas v í r g e n e s de l B r a s i l . 
P r epa radas bajo (a d i r e c c i ó n d e l P a d r e B o u r d o u x , M i s l o » 
ñ e r o F r a n c i s c a n o . S i n d rogas . 
M i l l a r e s de c u r a c i o n e s . L e a V d . es t^ t e s t i m o n i o . 
Clamart (Selne) 
Nuestra enferma mejora y debe partir 
pronto. Ha desaparecido la temperatura 
y la tos y recobra el apetito. X A cura-
ción ha sido maravillosa. 
Madame Fourré 
y c o n v é n z a s e de su ef icacia 
^ Dos clases diferente»! Para la» enfermedades 
del pecho y tuberculosis pida: PILDORAS 
M A R A V I L L A A M A R I L L A S , y para la 
anemia PILDORAS M A R A V I L L A ROSAS, 
reconstituyentes. Prospecto gratis. 
Caja de 90 pildoras, para un mes de tratamiento . » Ptaa. 10,20 
Caja de 45 » » 15 días » . » Ptas. 6.2^ 
De ven ta en los Imertas F a r m a c i a s 
S i no las e n c u e n t r a e n su l o c a l i d a d p í d a l a s a: 
Farmacia' Bafasch, A u e n i d a A l f o n s o X I I I . 4 4 0 * B a r c e l o n a 
t 
MAQUINAS coser Singer, 
mitad precio, únicamente 
Guillermo. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. (1) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez, (54) 
U E O A L O máe cupones que 
nadie. Marcas Mundial y 
Progreso. Kilo de cafó de 10 
pesetas, marcas Damas, ca 
"eto o Estrella, regalo 100 
Mupor.es. Kilo de cafó de 9 
pesetas marca Damas, re-
galo 70 cupones. Libra rte 
chocolate marca Damaa, re-
Halo 40 cupones. Kilo de ba 
cálao Escocia de 3 pesetas 
regalo 30 cupones. Cada 
lo de arroz. Judías, garban-
zos, lentejas, harina o sopa, 
regalo 10 cupones. Alberto 
Aguilera, 26, tienda. Servi-
cio domicilio. (1> 
I . 1 Q ÜIDACION alfombras 
nudo. Vegulllas. Leganitos, 
L (51) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
Rogad a Dios en c a r i d a d por el a l m a 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
. S . G . H . 
Las misas que se celebren en la S. 1. Catedral 
los días 1, 2 y 3 de febrero serán aplicadas en su-
fragio suyo, según encargo de una madre de fa-
milia agradecida singularmente por haber termi-
nado la guerra de Marruecos. 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a María de los Dolores EIduayen y Martínez Montenegro 
MARQUESA D E MOS, D E V A L L A D A R E S Y D E L PAZO DE L A MERCED. 
MARQUESA V I U D A D E MOCHALES 
FALLECIO E L DIA 1 D E F E B R E R O D E 1929 
Y SU ESPOSO 
MARQUES D E MOCHALES Y D E CASA-PAVON 
E L D I A 21 D E J U L I O D E 191S 
R . I . P 
Las misas que se celebren m a ñ a n a l.e de febrero, a las nueve y cuarto y once y cuarto, 
«n el pan teón de la parroquia de la Concepción y todas las que en l a misma parroquia sé 
digan el d ía 3, se aplicarán por el alma de dichos excelentísimos señores . 
Asimismo, y además de los sufragios establecidos en la Fundación de Mohernando (Gua-
dalajara) se d i r án perpetuamente por sus almas las dos misas diarias de nueve y cuarto y 
once y cuarto en el panteón de la cr ipta de la parroquia de l a Concepción. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y otros varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A . 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: E . CORTES, VALVERDE, 8, L« TELEFONO 109O5 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 2 3 S á b a d o 31 d e e n e r o d e -193J] 
Las dos voluntades del pueblo 
Parece que, con motivo del Santo del 
Rey, se ha exter.oriaado un entusiasmo 
pcpúlar mayor que en años anteriores. 
Sin exagerar la importanc'-a del heclio. 
podría señalársele como uu síntoma de 
que el pueblo empieza a adquirir con-
ciencia del papel de la Monarquía y 
de su misión como servidora de la ver-
dadera democrac.a frente a las amb--
ciones y a les egoísmos de toda clase 
de oligarquías perturbadoras. 
Hay en los pueblos, y también en los 
itndividuosi una voluntad permanente, 
que se encamina ai cumplimiento de 
los fines esenciales de la vida. Hay otra 
voluntad veleidosa, pasajera, fluctuan-
te, que es el humor de un momento, 
el estado nerv.oso de una hora, sobre 
el cual aletea con frecuencia un fugaz 
desvarío. 
Guillermo Ferrero apl'ica esta disfcin-
oión al problema del sufragio univer-
sial, del cual dice que será preciso "de-
fenderüo contra sus desvatios; procurar 
asegurar que la voluntad "profunda" y 
"penmanente'" de los pueblos triunfe 
siempre de su voluntad "inconstante y 
capr.chosa." 
Cuando los pueblos se dejan llevar 
de la segunda, se entregan a las soli-
citaciones del más vulgar charlatanis-
mo, en realidad no saben lo que quie-
ren, se agitan de un lado a otro, empu-
jados por ráfagas de locura. Y no re-
suelven nada, no avanzan, se debaten en 
contradicciones y persiguen ' fantasmas 
que antes de tocarlos se desvanecen. 
A veces, el peligro de que advengan 
tales tiempos perturbados y estériles ha-
ce a los pueblos reaccionar. Entonces, 
adquieren conciencia de sí mismos, vuel-
ven sus ojos a las institucioneo funda-
mentales. Fundamentales, quiere decir 
que esas instituciones les hacen vivir el 
fondo de su propio ser; les hacen ser 
ellos mismos y proseguir el cumplimien-
to de sus destinos. PJs como un retor-
no a las fuentes vivas de la actividad 
social. 
Los hombres sienten que, cuando una 
institución básica se quebranta, todo en-
tra en peligrosa crisis. Es el comienzo 
de una era en que todo se pone en dis-
cusión. Mas, entre la discusión y la ac-
ción hay una manera de antagonismo. 
Cuando todo se discute, nada se hace, 
y la actividad humana sólo se ocupa en 
destruir. 
Más de una vez se ha dicho que al 
comenzar una revolución se desatan 
fuerzas que nadie puede después domi-
nar ni dirigir. Los propósitos modera-
dos de sus iniciadores, aun siendo 
sinceras sus palabras, distan mucho de 
ser una garantía. ¿Será esto una pre-
vención infundada de las clases con-
servadoras? Si otros ejemplos no nos 
ofreciera la Historia, bastaría para des-
truir tal hipótesis el recuerdo de los gi-
rondinos, tristes víctimas de la Revolu-
ción que ellos habían fomentado. "Már-
tires —dice el historiador Medelin— lo 
!habían sido; pero víctimas, ellos tam-
jbién de sus ilusiones, de sus impruden-
cias. Su muerte los hace simpáticos; pero 
I sabemos que ellos la habían prepara-
Ido como de propósito, con sus manos, o 
¡más bien con sus palabras. Sus bocas 
j elocuentes, al servicio de espíritus exal-
tados, habían soplado la tempestad: la 
tempestad desencadenada los h a b í a 
arrastrado. Ellos habían lamentado la 
sangre derramada; pero a esas oleadas 
j de sangre habían abierto las esolusas sus 
j peligrosas declaraciones de 1792." 
No es para desdeñada ciertamente la 
i opinión de Pi y Margall, que en su fo-
lleto sobre "La República de 1873" de-
|cía: Por muy corto de alcances que se 
¡me considere, no se me tendrá, creo, por 
de tan menguado entendimiento, que no 
: haya aprendido la marcha y la índole de 
¡los movimientos populares. No acaban 
nunca donde ha pensado y desea el que 
: los promueve." 
Y es que las revoluciones tienen preci-
! sámente por objeto y por resultado apa-
gar en los pueblos la conciencia de su 
i voluntad permanente y sustituirla por 
pasiones pasajeras y violentas. Nada 
'fecundo se hace si no se interesa ese 
; fondo del alma popular en el que la 
j experiencia de los sig'os y la acción cons-
tante de influencias edudadoras han ido 
| creando fuerzas morales insustituibles 
I y estabilizando las conquistas del progre-
so. La voluntad inconstante es estéril, 
porque sus accesos febriles y sus ca-
prichos volanderos y destructores no 
arraigan en ese fondo sustancial, donde 
reside la fuerza creadora. No se crea si-
no con la propia sustancia —ha dicho 
Bernard Grasset. 
El desorden del mundo y la crisis de 
los partidos, sumidos en visible impoten-
cia, hacen más necesario descubrir y 
vigorizar la voluntad permanente, que 
da unidad y continuidad a la vida de los 
pueblos, volviendo la vista a las ins-
tituciones fundamentales. 
Salvador MINGUIJON. 
U n p e r r o p i d e a u x i l i o p o r 
t e l é f o n o 
L a telefonista llamó a la policía 
creyendo que se trataba de 
un crimen 
NUEVA YORK, 30.—Una telefonista 
llamó asustada a la Comisaría de poli-
cía: "En el número tantos de tai ca-
lle, dijo, deben ©star matando a una 
persona. El teléfono de ese piso suena 
sin cesar y se oyen unos gemiidos ver-
daderamente espantosos." 
Una patrulla de Poiicía salió inme-
diataanente aü lugar indicado por la te-
lefonista. Con gran precaución entra-
ron en el cuarto de donde salían los 
gemidos. Pero, afortunadamente, no se 
trataba de ningún crimen. Un perro 
era ej. causante de la alarma. Su amo 
le había dejado atado en la ofirina, y 
el animal, en sms esfuerzos para liber-
tarse, habla enganchado la cuerda con 
el teléfono, y luego se la habia arro-
llado de tal forma alrededor del cuer-
po que estaba casi ahogado cuando lle-
garon los guardias. 
E l n u e v o m i n i s t r o d e 
C o l o n i a s p o r t u g u é s 
Hacía tres días que el anterior 
quiso dimitir 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 30.—El presidente del Con-
sejo ha confirmado en una nota oficio-
sa que el general Eduardo Marques, an-
terior ministro de Colonias, habia prê  
sentado ya el día 26 la dimisión de su 
cargo, y en vista de que no desistía 
de su propósito, fué invitado a hacerse 
cargo de esta cartera el doctor Arman-
do Montelro, actual subsecretario de 
Hacienda, el cual aceptó la invitación. 
Monteiro es un hombre nuevo, espe-
cializado en asuntos económicos y finan-
cieros. Estuvo mucho tiempo en Ango-
la, estudiando la crisis de esta provin-
cia. Vino de ella largamente documen-
tado. Se espera mucho de su actuación 
como ministro.—Córrela Marques. 
u n r e g a l o d e l R e y 
e n C h i l e 
Fué asaltada la habitación del se-
cretario de la Embajada de Méjico 
SANTIAGO DE CHILE, 30.—Un la-
drón penetró anoche en la habitación 
del hotel donde reside el secretario de 
la Embajada de Méjico en esta ciudad, 
señor Vicente Vélez González, y le robó 
varias joyas, valuadas en treinta mil 
pesos. 
Entre las joyas robadas al secretarlo 
de la Embajada mejicana figura una 
caja de joyas adornada con perlas y 
diamantes, regalo del Rey de España. 
La Policía ha practicado con este mo-
tivo varias detenciones de individuos 
sospechosos.—Associated Press. 
D E S E N C A N T O , por K-HITO 
en una rama en 
—¡Nadie se acuerda ya de mí! ¡Y cuando digo que soy Burgos, 
me preguntan por el papamoscas! 
C R O N I C A L O N D I N E N S E 
L a Conferencia de la Tabla Redonda y el secreto del Maharajah 
L a galería en que se registró la ex-
plosión e s t á debajo del mar 
LONDRES, 30.—Según el "Daily Ex-
press", las víctimas de la explosión ocu-
rrida en una galería de mina de White-
haven son cuarenta y siete. 
« * « 
WITHEHAVEN, 30.—Se anuncia ofi-
cialmente que el número de víctimas a 
consecuencia de la explosión producida 
en una mina de esta región, es de cua-
renta y siete. 
Hasta ahora han sido extraídos diez 
y ocho cadáveres. 
Los trabajos de las brigadas de so-
corro se hacen muy difíciles, por haber 
ocurrido la explosión en una galería de 
mina que se encuentra debajo del mar, 
a más de tres kilómetros del pozo del 
ascensor. 
T u r i s t a s i n g l e s e s p e r d i d o s 
e n l a n i e v e 
P a l i q u e s f e m e n i n o s IOTAS DEL BL 
Mí PICFORO COINCIDE CON KEYNES 
NUEVA YORK, 30.—La bella y po-
pularísima estrella de la pantalla, Ma-
ly PickfCTd, para hacer frente al terri-
ble problema del paro forzoso en loe 
Estados Unidos, coincide con Keynes. 
"Todos podemos contribuir a solucio-
nar esta crisis, ha dicho la bella artis-
ta. Yo creo que todos los que tenemos 
dinero debemos comprar la mayor can-
tidad pos.ble de cosas. De esta mane-
ra evitaremos en gran parte la falta 
de trabajo. Si todas las personas que 
tienen dinero se dedicasen a comprar 
cosas seguramente se resolvería en par-
te este inquietante problema. 
Me parece a mí, cont.uuó diciendo 
Mary Pickford, que saber gastar el di-
nero es el mejor medio de resolver es-
te problema, en vez de asusitarse y po-
nerse triste ante la crisis que se ave-
oina." 
E l e s t a d o d e l a P . B e a t r i z 
LONDRES, 30.—A las nueve de la 
mañana se ha publicado en Kensignton 
un parte facultativo, diciendo que la 
princesa Beatriz ha pasado una noche 
tranquila. 
Nueve semanas no más ha durado la 
visita que el Oriente acaba de hacerle al 
Occidente. Nueve semanas durante las 
cuales Londres ha podido contemplar de 
cerca a los misteriosos potentados indios 
venidos a la capital del Imperio britá-
nico para discutir sobre el porvenir de 
la India. Lejos de abdicar al llegar a 
Londres de sus costumbres y de sus tra-
diciones, los rahahs, los khans y los je-
fes del lejano imperio han puesto, por 
el contrario, todo su orgullo, acaso no 
exento de coquetería, en mostrarse a 
nuestros ojos en todo el esplendor de sus 
costumbres orientales, de sus bordados, 
de sus brocateles, de sus sedas y de sus 
joyas. A lo largo de las nueve semanas 
todo han sido recepciones, banquetes y 
fiestas en las que nuestros huéspedes in-
dios fueron objeto de todos los honores 
y de todas las curiosidades. Varios de 
ellos vinieron acompañados de sus mu-
jeres; porque las damas han jugado tam-
bién un importante papel en esta visita. 
Había algunas, entre ellas, a quienes la 
ley coránica prohibía mostrarse en pú-
blico. Pero en vez de imitar el espíri-
tu de emancipación de la graciosa reina 
Souriya, del Afghanistán, las damas mu-
sulmanas indias, por el contrario, han 
procurado demostrarles a los europeos 
qüe la proverbial rigidez de sus princi-
pios no es sino función de la circunstan-
cia de lugar. Y esto es, precisamente, lo 
que ha dado ocasión a la deliciosa his-
toria del secreto del maharajah de 
Alwar. 
E l noble maharajah, que reina como 
amo y señor en uno de los Estados más 
progresivos y pintorescos del Radjpu-
tana, ha desempeñado un preponderante 
papel en la Conferencia de la Tabla Re-
donda. Deseoso de dar un magnífico 
banquete de despedida a sus amigos y 
colegas en la Conferencia, hizo prepa-
rar con el mayor secreto un lindo gabi-
netito contiguo al comedor, que las gen-
tes no vacilaron en afirmar que estaba 
destinado a la mujer del maharajah, a la 
que su religión le prohibía mostrarse en 
público. Y, en efecto, desde que la da-
ma india llegó a Londres no salió nunca 
a la calle sin un espeso velo que le cu-
bría el rostro. Durante los últimos días, 
el suntuoso gabinetito del maharajah de 
Alwar ha sido el tema de todas las con-
versaciones de la capital. Los más cu-
riosos se preguntaban quién sería la be-
lleza oriental que iba a asistir al opípa-
ro banquete del maharajah sin dejarse 
ver, discretamente oculta en el gabine-
te. Y durante la comida todas las mira-
das se dirigían maquinalmente, con an-
siedad, hacia el pesado portier de satín 
que velaba el secreto del maharajah. 
Uno de los criados del hotel, compla-
ciente con exceso y hasta con indiscre-
ción, reveló que en el misterioso gabi-
netito se había colocado una mesa con 
servicio para tres comensales. La reve-
lación contribuyó, a que aumentara la 
general curiosidad. ¿ Quiénes podrían ser 
los afortunadísimos invitados? 
Las mujeres, sobre todo, se perdieron 
en conjeturas, pero al fin llegaron a 
una hipótesis que no dejaba de resul-
tar fundada: sin duda se trataba de la 
mujer del maharajah y de dos de las 
damas de su séquito, a quienes alcan-
zaba también la prohibición de dejarse 
ver en público. Hasta llegó a decirse, en 
apoyo de esta hipótesis, que los criados 
encargados de servir a la mesa tenían 
la orden de pasar los manjares desti-
nados a las comensales del misterioso! 
gabinete a través de una cortina dis-
puesta "ad hoc" para ocultar el Interior 
de la estancia. La señora de Snowden, 
esposa del canciller del sello privado, y 
la señora de Clynes, mujer del ministro 
del Interior, ardían en deseos de ver a 
la maharajain. E l principesco anfitrión 
seguía con interés la amena charla de 
sus invitados mientras dejaba vagar por 
sus labios una irónica sonrisa. E l ma-
harajah de Alwar ha sabido divertirse 
de lo lindo de la curiosidad del concur-
so brillantísimo congregado en torno de 
su mesa, porque durante el banquete... 
el gabinetito misterioso con su servicio 
dispuesto para tres ignorados comensa-
les estuvo vacío. A lo que parece, no es 
costumbre que la maharajain asista, ni 
visiblemente ni oculta, a los banquetes 
que da su noble marido. Y el potentado 
indio podrá llevarse de este modo a su 
lejano país el incitante enigma del gabi-
netito con su mesa para tres cubier-
tos que nadie utilizó. 
Pero el maharajah de Alwar y los de-
más príncipes orientales se llevarán 
también a sus tierras otros secretos de 
mucha mayor gravedad: los de la Con-
ferencia de la Tabla Redonda, cuyas 
sesiones han sido secretas. Lo único que 
ha trascendido al público de esta Con-
ferencia es la Información cuidadosa-
mente entresacada de las deliberaciones 
que amablemente han querido facilitar 
a la Prensa periódica los hombres más 
representativos entre los que han to-
mado parte en los debates. Las horas 
llenas de ansiedad durante las cuales 
el éxito de la Conferencia parecía es-
tar pendiente de un hilo; en las que 
indios y musulmanes amenazaban con 
romper los lazos que Mr. Macdonald ha-
bía tejido pacientemente para unirlos; 
en las que los príncipes reinantes, aten-
tos a conservar su prestigio en sus res-
pectivos Estados, vacilaban en Ir a una 
Federación Panindia; esas horas de In-
quietud temerosa parece que están lar-
gamente compensadas en la declaración, 
rebosante de esperanzas, con la que 
Mr. Macdonald ha resumido los resul-
tados de la Conferencia: el Gobierno 
británico ha admitido el principio de 
que en lo sucesivo la India será la úni-
ca responsable de su gobernación, si 
bien se le darán a Inglaterra garantías 
de la defensa imperial, de la Hacien-
da y de las relaciones exteriores. 
Antes de juzgar de este principio ha-
brá que conocer los detalles de su apli-
cación y el modo cómo serán recibidos, 
tanto en la India como en Inglaterra. 
En cualquier caso, todo parece justificar 
el optimista mensaje que su majestad 
el Rey ha dirigido a la Conferencia con 
motivo de la sesión de clausura y en 
el que predice que los trabajos de la 
Conferencia de la Tabla Redonda abri-
rán una nueva era en la historia de la 
India. 
Tomás GBEENWOOD 
Londres, enero, 1931. 
A r d e n t r e s e l e v a d o r e s d e 
g r a n o e n C a n a d á 
El miércoles, un huésped del Rit» 
guntó qué motivaba ciertos corrillos qû  
s ehablan formado en el "hall". Alguien 
le respondió: 
—Es que celebra banquete el grupo Ty, 
tankamon. 
Quedóse perplejo el huésped y para acî , 
rarie más le dijeron: 
—Está, comiendo la venerable orden a© 
los constitucionalistas. 
Poco después, deslizándose con la íua. 
vidad del fantasma, aparecía Burgos Ma-
zo con la consiguiente nota-diagnóstico 
Acababan de tomar el pulso a la situad 
ción, de mirarle la lengua y de hacerle 
cantar treinta y tres, y la agravación era 
tan notoria que decidían abstenerse da 
acudir a las elecciones que se anuncian 
Nos parece una lástima que este critê  
rio abstencionista no sea más amplio y 
prohiba también los banquetes políticos 
las notas oficiosas, las declaraciones y 
que imitando el ejemplo del señor Kuiz 
Jiménez no les lleve a renunciar a Ja 
vida pública para dedicarse a ocupación 
tan sana como la agricultura. El señor 
Ruiz Jiménez que en política consiguió 
tan pocas cosas, en cambio, ahora está 
recogiendo verdaderos cosechones de acet. 
Otros 21 alpinos bloqueados 
BERNA, 30.—Ayer han salido varias 
brigadas de socorro en busca de una 
caravana formada por diez turistas in-
gleses y tres guías, perdidos desde el 
viernes último en la Jungf rau. 
Se cree que todos ellos se encuentran 
refugiados en una cabana y están blo-
queados por las nieves. 
RIEDERALD (Válais), 30.—Un alud 
ha sorprendido a una caravana, forma-
da por cinco turistas ingleses y tres 
guias, cerca de Eggishom. 
Tres de estos turistas y uno de los 
guías han muerto. Uno de los guías que 
pudieron salvarse, está gravemente he-
rido. Los salvados fueron hallados com-
pletamente extenuados, después de haber 
permanecido dos días en un pequeño re-
fugio, soportando los rigores del frío 
y apenas sin alimentación. 
VEINTIUN ALPINOS BLOQUEADOS 
ROMA, 30.—Cerca del lugar donde se 
encuentran bloqueados por las nieves, 
otros veintiún cazadores alpinos se en-
cuentran varias brigadas de socorro, dis-
puestas a acudir en su ayuda, tan pron-
to como haya algún camino practicable. 
S e h a l l a n r e t r a t o s d e D a n t e 
y d e P e t r a r c a 
ROMA, 30.—En la iglesia de Santo 
Domingo Pistola se han descubierto, 
cuando se estaban limpiando unos fres-
cos un retrato de Dante y otro de Pe-
trarca. Los frescos datan de la segunda 
mitad del siglo XIV y los dos retratos 
están en excelente estado de conserva-
ción. 
Las leOturas, las buenas y selecciona-
das lecturas, no sólo desde el punto de 
vista moral, sino literario: he ahí uno 
de los recursos más eficaces de que pue-
de disponer toda mujer para crearse 
una espiritualidad cultivada y selecta, 
que equivale a decir una sensibilidad 
depurada y elegante. 
Los libros cuando responden a la con-
dición dicha, o sea cuando se trata de 
libros morales y atrayentes, al mismo 
tiempo, que bien enseñan o bien hacen 
sentir y admirar la belleza, se identi-
fican de tal modo con nosotros y nos-
otros con ellos, que los preferimos, in-
cluso a muchas amistades, siendo en 
ciertos casos, nuestros únicos y más fie-
les amigos. Michelet escribió en "Ma 
Jeunesse": "Un día, en medio de la des-
gracia, entre las privaciones del presen-
te, el temor del porvenir, cón mis ene-
migos burlándose cruelmente de mí; sin 
fuego y sin pan, cuando en una palabra, 
todo parecía haber acabado para mí, ex-
perimenté de pronto la sensación de ha-
ber recobrado fuerzas para continuar 
la lucha y una oleada de optimismo 
confortante puso de nuevo "en pie" mi 
voluntad, mis esperanzas y mis ilusio-
nes. Con la mano derecha agarrotada 
por el frío hube de golpear la mesita de 
pino (único mueble que restaba en mi 
bohardilla) y sentí la alegría viril de la 
juventud y del porvenir. ¿Quién me m-
yeotó en el alma aquella nueva fuerza, 
aquel nuevo y magnífico arraaique para 
triunfar de la adversidad y por lo pron-
to forcejear con ella? Mis libros, mis 
autores favoritos con los cuales "vivía" 
todos los días, no solamente leyéndolos, 
sino meditándolos e interpretándolos. 
¡Ellos fueron los únicos amigos leales y 
fieles que no me abandonaron en la ho-
ra angustiosa de mi infortunio! ¡Sólo 
ellos!" 
Esa bellísima página de Michelet, es 
todo un poema y una enseñanza. Cierto: 
las lecturas ejercen una influencia con-
siderable en nuestras vidas porque tie-
nen un poder formidable de sugestión: 
el poder tremendo, tanto para el bien 
como para el mal de la Prensa, es ese. 
Y las lecturas, ejercen, con doble moti-
vo esa sugestión sobre las mujeres, por 
tratarse del sexo en que por razones de 
estructura psicológica predominan la 
imaginación y el corazón, o sea el sen-
timiento. Cuidado, pues, mucho cuida-
do con las lecturas, lectoras. Elegid los 
clásicos y los autores modernos intere-
santes y morales, sin confundir tampo-
co lo moral con lo ñoño, con esas obras 
apellidadas "blancas", que en su inmen-
sa mayoría no son blancas ni azules, 
sino sencillamente... insoportables por 
lo aburridas y estúpidas. Suele ocurrir 
con esto lo que con la piedad que ru>.\ Ha habldo diasque" algunos* periódicos 
pocos confunden con la beatería, can-|han salido en virtud de la fuerza 
catura de aquella. Asi la moralidad delri(5a y por ¡mperatic0 la costumbre. 
tuna. 
¿No les da envidia a la tertulia del 
Ritz? 
» » * 
Debo a un amigo los siguientes datos 
sobre la edad de los constitucionalistas; 
Señor Víanueva, setenta y ocho años. 
Señor Bergamln, setenta y cinco. 
Señor Sánchez Guerra, setenta y uno. 
Señor Burgos Mazo, sesenta y ocho. 
Don Melquíades, sesenta y seis. 
Total, 358. Respetable, ¿verdad? Y a© 
incluímos algunos espíritus constituciona-
listas, pero que identiñeados y muy adha. 
rldos a Burgos Mazo, nos los suponemos 
de plomo. 
• « » 
Entusiasmos deportivos. 
Un privilegiado que ha acompañado t i 
Real Madrid en au excursión por el Nortfy 
refiere en términos velados por la emo» 
cln la labor de Zamora y el relato lo re-
coge un periódico: 
—Estuvo inmenso. Se lanzaba a los pies 
de los contrarios. Jugándose la vida, ¡si 
lo vieras revolcándose en el barro! 
El aficionado exclama: 
—¡A mi me entusiasmó! 
Y a cualquiera. Escenas asi, son como 
para llorar de gozo. 
» « tt 
Dos lectores cogen el periódico y 
dicen: 
—A ver qué nos cuenta de la gripe. 
A pocos se les ocurre el pensar: 
—A ver cómo vienen con la gripe o a 
ver cómo les ha dejado la gripe. 
e s 
ATENAS, 30.—El Senado en su se-
sión de hoy ha ratificado las penas im-
puestas por la Comisión espec-al al ge-
neral Pángalos y a sus colaboradores. 
F U E A CONSULTAR A LOS MEDI-
COS DE VIENA 
IRON SPRINGS (ATberta, Canadá), 
30.—Ayer se produjo un incendio que 
destruyó tres elevadores de grano, sien-
do pasío de las llamas 50.000 "bushels" 
de trigo. Los daños materiales pasan 
de un millón de dólares. 
VIENA, 30.—De origen albanés auto-
rizado, se ha publicado la siguiente ñor 
ticia, referente al estado de salud del 
Rey Zogú: 
"El Rey sufría desde hace algún tiem-
po ligeros accesos de fatiga y fuertes 
dolores de estómago. E l médico de cabe-
cera del Monarca no pudo hacer un 
diagnóstico exacto y no comprobó nin-
guna afección orgánica, aconsejando al 
Monarca que se dirigiera a Viena para 
que le examinaran los médicos. Del re-
conocimeinto hecho por varios profeso-
res resulta que el Rey se encuentra en 
estado de perfecta salud, sin lesión al-
guna orgánica; solamente deberá res-
tringir el uso del tabaco y tomar algún 
tiempo de descanso." 
TELEGRAMAS A L R E Y 
TIRANA, 30.—En el Palacio Real se 
reciben Infinidad de telegramas expre-
sando el sentimiento popular por el 
pronto restablecimiento del Rey Zogú. 
esa literatura que se ha dado en lla-
mar "blanca" no suele ser tal morali-
dad, sino algo anodino, y pesado, lite-
rariamente sin valor alguno. 
Y volviendo a las lecturas bien ele-
gidas, tened presente que conviene no 
sólo leer mucho y bueno, sino hacer lo 
quo hacia Michelet, "meditar lo leído 
e interpretarlo": asimilarlo, en una pa-
labra. 
Fijadas estas normas queda un mar-
gen amplísimo para la elección de li-
bros, con arreglo al gusto personal y 
a las aficiones particulares de cada uno. 
Por ejemplo: hay quienes prefieren co-
mo género de lectura "los viajes"; otros 
gustan de las novelas históricas; los 
de más allá de los estudios de Arte, del 
cuento o de la novela moderna, a lo 
Bourget, en sus últimas novelas tipo 
Faltaban los redactores, los taquígrafos, 
los linotipistas, los cajistas... Pero, el pe-
riódico salía. Siguieron las bajas. Una no-
che faltaron ya los correctores de prue-
bas. Diezmado el personal, la sustitución 
fué Imposible. El periódico salió también, 
pero sembrado de erratas como puñoa. 
Era su gripe. Aplicándole el termómetro 
marcaba los cuarenta, la temperatura pro-
plcia para el delirio. Por eso a ratos de-
cía cosas incongruentes. 
» * • 
El profesor de Historia del Arte en la 
Universidad de Londres, Boreniua. ha co-
mentado en el "Times", el reciente ultra-
je cometido contra los derechos del pueblo 
ruso por los hombres que le gobiernan. 
Seis cuadros, obras maestras de la pin-
tura universal que se hallaban en el Mu-
Frans Hals, Cüyp y Watteau. Parece ser 
que el más notable de dichos cuadros l ia. 
Anunciación", de Van Eyck, ha sido ad-
quirido por el ministro norteamericano 
Mellon en catorce millones de pesetas. 
"Gringoire" dice: "Si ello es exacto, hay 
derecho para encontrar extraño que 
E l sentido de la muerte". Y no pocos, | seo del Ermltaje, han sido vendidos. Eran 
en fin, son partidarios del libro de His- de Van Eyck, Van^Dyck, Rembrandt, 
toria, de Filosofía, de Ciencias, etc., del'" 
libro didáctico, que enseña, exclusiva-
mente, y al margen de lo sentimental y 
de pura imaginación. Repetimos que 
aquí pueden satisfacerse las preferen-
cias de cada uno, puesto que tratándo-
se de buenos libros y de... "libros bue-
nos", en todos los géneros lo serán y|un ministro riquísimo de un Gobierno que 
de hecho lo son. ¡suele gustar de dar a otros lecciones de 
Cultive BU espíritu, lectora. Leer es virtud y <Jue. además, no ha reconocido 
asomarse a horizontes desconocidos e|a 103 soviets, se permita adquirir para en-
insospechados, muchas veces, y es más I ri<iuecer su galería, un cuadro que es "un 
todavía: es poco a poco y sin darse ;cuadro robado". Pertenece, en efecto, no 
cuenta ir adquiriendo, junto con una a la banda de aventureros que lo han 
cultura y educación del gusto y la sen- vendido, sino a la nación rusa entera", 
sibilidad, un "perfil" espiritual tan inte-
resante como prócer; elegancia supre-
ma, sin la cual la puramente exterior, 
se convierte en algo pegadizo, en simple 
disfraz. Lo prueba que cuando vemos un 
atavio elegante en una mujer sin es-
piritualidad m distinción, decimos son-
riendo o lo pensamos, por lo menos:! . . ^ ^ S AIRES, 30.-Un terrón stó 
" i Q u é cursi! Y es que a la elegancia *l-aJlímo' De G.ovanm, autei d 
externa de acuella mujer no correspon- ^ f ^ 0 6 ^ntMos y crímenes fue 
de otra elegancia, la interior y es^n-! f ^ í>or la PoilAcía' df^fft 
tual, y de ahí el contraste, que en oca- de uffa d x ^ ^ c a persecución en la que 
siones llega a lo grotesco... ¡resultaron muertos im policía y una 
EN BÜEflI 
El Amigo TEDDY 
i muchacha y gravemente herido otro po 
1 licía. 
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J . D E C H E Y L U S 
la llave 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para 12 L D E B A T E ) 
La noticia pareció contristar mucho a la señora de 
Auzun que se habría dicho que no encontraba palabras 
bastante tiernas para expresar el hondo cariño que le 
inspiraba Beltrán, a quien se había acostumbrado a 
amar como se ama a un hijo. Luego, tras de ponderar 
un tanto exageradamente aquel afecto noble y desinte-
resado que sentía por su sobrino político, creyó llegado 
el momento de hacer sus reservas, y fingiendo una 
emoción que estaba muy lejos de sentir, gimió con voz 
trémula y acongojada: 
—Que yo ame apasionadamente, más de lo que se 
merece a Beltrán, no quiere decir, en modo alguno, 
que no haya tenido toda la culpa, o una gran parte 
de culpa, por lo menos, en los lamentabilísimos hechos 
que todos deploramos, y yo más que nadie. 
Se quedó mirando al marqués, como si quisiera leer 
en su rostro para no ir más allá de donde convenía, y 
prosiguió: 
—¡En qué situación tan desairada y tan desagrada-
ble ha colocado a dos familias tan ilustres y esclareci-
das como las nuestras! 
—¿A qué se refiere usted, mi excelente amiga?—in-
quirió Raimundo con fina ironía. 
—¡Oh!, ¿y aún me lo pregunta?—interrogó a su vez 
la señora de Auzun—. ¿A qué puedo referirme, sino 
a la gravísima imprudencia, a la locura que cometió 
Beltrán al entablar la demanda de divorcio? 
La señora de Auzun se interrumpió un momento para 
fingir mejor que se escandalizaba, y cuando juzgó que 
había logrado dar la sensación que se proponía, añadió 
acompañando a sus palabras de grandes aspavientos: 
—¡Una demanda de divorcio en nuestras familias! 
¿Se ha parado usted a pensar en lo que esto represen-
ta entre nosotros, y en las consecuencias que puede 
acarrearnos? ¡Y si todavía tuviera algún fundamento 
la conducta de Beltrán! ¡Si obedeciera a una causa más 
o menos justificada!... Pero usted no ignora, como no 
lo ignoro yo, que no había ningún motivo que indujera 
a adoptar una decisión de tan extrema gravedad, ni si-
qTiiera un pretexto... ¡No tiene perdón de Dios, no, lo 
que ha hecho Beltrán, que necesariamente tendrá su 
castigo, porque la Providencia es muy justa! 
El marqués de Fontenés comenzó a sentirse descon-
tento y aún irritado; él era el primero en desautorizar 
el proceder de su hermano, a quien en un momento 
oportuno reprochó severamente el paso que había dado, 
pero no podía consentir que en su presencia se le di- í 
rigieran ataques, y menos todavía en forma destem- ¡ 
piada. Excesivamente correcto para interrumpir a la 
señora de Auzun, que al fin y al cabo era una dama, | 
la dejó qüe se despachara a su gusto, mientras le daba } 
vueltas nerviosamente a la alianza de oro que refulgía I 
en su dedo anular de la mano derecha. Pero la pacien-
cia fué agotándosele poco a poco, y llegó un momen-
to en que juzgó que la tía de Clara se excedía en el 
empeño de ir poniendo de relieve todos los defectos del 
carácter de Beltrán. Olvidándose, siquiera, momento 
neamente, de aquella cortesanía a la que estaba acos-
tumbrado a rendir culto, interrumpió con viveza a la 
charlatana mujer diciéndole: 
—Mí hermano Beltrán no está exento de culpa, en 
efecto, lo comprendo, y puede usted estar segura de 
que sus torpezas y errores me han disgustado siempre 
tanto como a usted y probablemente algo más; aunque 
sé que en estas cuestiones de desavenencias conyugales, 
el mundo es mucho más indulgente de lo que sería de 
desear, yo tengo un criterio infinitamente más severo, 
incomparablemente más rígido, y no sólo no se lo he 
ocultado a mi hermano, sino que no me mordí la len-
gua ni anduve con subterfugios cuando se trató de de-
cirle lo que convenía al caso. Pero permítame usted 
que crea, señora, que todas las culpas no fueron sólo 
de Beltrán. Y otra cosa, que tengo por no menos cier-
ta: es preciso que Claudia de Chol haya estado pési-
mamente aconsejada por quien sea, que eso no es de 
mi incumbencia, para decidirse a proceder con mi her-
mano, que después de todo, era su marido, de la ma-
nera incomprensible y en ocasiones incorrecta en que 
lo ha hecho. 
—¡Ah!—suspiró la señora de Auzun, haciendo mil 
gestos extravagantes para fingir el papel de víctima 
que tan aficionada era a representar—, ¿ cree usted, 
marqués, que es misión fácil la de aconsejar, y menos 
aún la de dirigir a mi sobrina? Me duele la boca, esta 
es la frase, de las veces que le habré dicho en cuanto 
se me ofrecía ocasión propicia: "No cedas nunca, ni 
por nada. Guarda tu puesto con toda la energía de ca-
rácter que sea precisa. No te dejes dominar. Mira que 
tu marido es demasiado joven e inexperto para que pue-
da conducir por sí sólo a buen puerto la frágil embar-
cación de una familia y de un hogar. Ten siempre pre-
sente que, con lo dado a la liberalidad y con lo pró-
digo que es, te va a dejar por puertas el día menos 
pensado". Pues a pesar de estos continuos consejos que 
estaba obligada a darle, que me imponían no tanto el 
deber como el cariño que la profeso, ¿cree usted que ' 
me hizo caso alguna vez? ¡Nunca! Me oía como quien 
oye llover. Esta es mí sobrina Claudia. 
—Hay que reconocer—dijo secamente el marqués de 
Fontenés—, que los consejos eran de un radicalismo 
que yo me permito juzgar totalmente inadecuados a la 
situación que pretendían remediar. Equivalían a empu-
jarla a una actitud intransigente que sólo podía con-
ducir a una violenta ruptura. 
La señora de Auzun, terminó por comprender, aun- —Estoy cierto. Todas las cualidades que ha ido us-
que tal vez demasiado tarde, que en esta ocasión había | ted señalando en su sobrina como defectos, son, preci-
errado el camino y que era preciso rectificarlo para no! sámente, las que debía reunir en su persona la mujer 
comprometer el éxito de los planes con que soñaba. Se- de Beltrán de Fontenés. sobre todo, si se tieue en 
cuenta la posición que estaba llamada a ocupar en so-
ciedad, una vez que se casara, en razón del rango so-
cial de mi hermano. 
La señora de Auzun puso ahora todo su empeño en 
gún su táctica, que creía contrastada por la experien-
cia, porque nunca le había fallado, a las personas de 
temperamento nervioso conviene enervarlas lo más po-
sible, pues ocurre siempre que de un estado de irrita-
tación y de violencia, pasan insensiblemente, en más o disuadir al marqués de sus ideas, en hacerle cómpren-
menos tiempo, a otro estado espiritual, a otra situación! der que estaba engañado. 
de ánimo que se caracteriza por la dulzura, por la ab-! —¡Oh, mi querido marqués!—exclamó sonriendo in-
soluta carencia de voluntad propia, que es el momento pócritamente—, comienzo a sospechar que no conoce 
que ha-y que esperar para conseguir de ellas lo que se usted a fondo a su hermano, o para decirlo más exac-
quiera, lo que empleando otra táctica, no hubiera podi- \ tamente, que el cariño que le inspira a usted, no le ha 
do conseguirse nunca. E l mayor éxito lo obtuvo, preci-! permitido conocerlo. Yo, en cambio, he sabido estu-
samente, en la experiencia que hizo con su propio ma-' diarlo, no por otra cosa, sino porque me interesaba 
rido, puesto que el señor de Auzun, exasperado, termi-
nó por huir dejándole el campo libre. 
No atreviéndose ya, en vista de la actitud del mar-
qués de Fontenés, a atacar a Beltrán, cambió de tácti-
ca y la emprendió con Claudia de Chol. 
—También tiene sus defectos mi sobrina, y no pe-
queños—declaró con la mayor naturalidad—. Yo la quie-
mucho, puesto que se trataba del bienestar de mi so-
brina, y me precio de haber llegado a comprenderlo. 
Beltrán, a pesar de sus prontos y de sus impaciencias, 
es un alma de niño en mi cuerpo de hombre y tiene, 
sobre todo, un corazón que es un tesoro. La esposa 
que habría necesitado no podía ser la joven atolon-
drada e insustancial, muy acostumbrada a oír alabar 
ro como si fuera hija mía. pero la pasión no me quita j sus encantos. Bino una muchachita bondadosa, sencilla 
el conocimiento y no dejo de reconocer que es capri- i en sus gustos, poco complicada, sin excesivas aficiones 
chosilla, muy dominante y de un carácter frío con sus ! artísticas, sin grandes entusiasmos por nada; en re-
ribetes de egoísmo. Es más, hablando conmigo misma j sumen, una mujer... negativa, pudiéramos decir. Nada 
me he dicho en más de una ocasión que Claudia no era i brillante, nada sabia, pero mujer casera, hacendosa, 
la mujer que le hubiera convenido a Beltrán, la esposa ; encariñada con el hogar... Como mi hija Juana, Vot 
capaz de hacerle plenamente feliz. Mi sobrina ha sido ! ejemplo. 
siempre una muchacha demasiado brillante, demasiado | Lanzada la insinuación de este modo, con habilidad, 
aficionada al mundo, demasiado intelectual, si se me la señora de Auzun creyó que debía hacer el elogio de 
permite la frase, excesivamente... Su hija, y mirando de hurtadillas al marqués para 
E l marqués de Fontenés que no salla de su asombro darse exacta cuenta de la impresión que sus palabras 
oyéndola hablar, la interrumpió: 
—Me parece, señora, que tampoco anda usted muy 
en lo cierto en el juicio que tiene formado sobre lo que 
necesita una mujer para hacer feliz a su marido. 
—¿Usted cree?—preguntó con ingenuidad la vieja 
cotorra. 
pudieran hacer en él, prosiguió: 
—¡Ah!, si no se tratara de mi hija, podría decir 
todo lo que vale Juana, sin hacerle otra cosa que jus-
ticia estricta. ¡Qué inapreciable tesoro tendría en cll» 
el hombre que la hiciera su esposa! 
(Continuará.), 
